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La P̂ enfa cu 
baña llora unám- i nos dirigíamos juntos a la gran 
ente al gran peñolista que nos j metrópoli americana. 
de abandonar. 
Como que ha desaparecido un 
A bordo del "Cuba" y a la vista • 
i de Cayo Hueso, notamos algo que | 
m esperanzas 
de volver a 
„.¡70Tpositivo valor periodísti- emocionó profundamente. | 
¡jolido y F . ^ Víctor nos hablaba de su vida de ; 
(í0 y literario. j periodista, de su labor enorme; de ! - . r T ^ " l ~ , 
Su enorme talento nadie sabe ! SUs cuatro lustros de obrero de tarbOU 06 rilipmaS ¡ * m IOS 
í donde llegara de haber transcu- jla pIum^ y nos contaba cómo a] | 
l ^ o sus años mozos entre los h - i ^ de Ios años ^ tl.ab¿jar en I 
del hombre de estudio Y ^ n o ! ^ oficio nos e ^ r t i ^ e n es-1 
Del P r o M » Un modelo 
de España 
a r r á e c e s 
U Q U Í D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C X C V i 
K e " ^ ^ s i t u d e s d e J i m V1.V11 i clavos amorosos de este oficio; ! 
Jesasosegado, propio de q^en | c 6 m o n o s e n c a r i ñ a m o s c o n e l p u . I 
~ del 
Estados Unidos.—La opi-
nión de la Casa Blanca. 
CHICAGO, 25. 
TANGER. 
X I . 
Tratado fraaico-español de 27 de 
Noviembre de 1012, f irmado por 
los señores Geoffray y García 
Prieto. 
La ratif icación de este Tratado 
perfecto del 
trabajo es 
D E L A M O R A T O R I A A A L E M A N I A 
Y E L A U X I L I O N O R T E A M E R I C A N O 
A L E M P R E S T I T O A L E M A N 
Esto se quiere que sea el pa-
lacio real de Barcelona 
¡nene que ganarse, por encima ciel | ^ ja má ina ^ escribir, l Los miembros de 2a Asociación de se realizó el día dos de Abr i l de 
1 f« ^niritual el Dan nuestro i I i i L • x- J joperadores de minas de carbón de ; 1913, f i rmándola eL Ministro de 
;,UStentO espuitu , ^ ¡con todos los objetos, en tm, d e i n i l n o l s dijeron hoy que no había : Estado español, señor Navarro Re-
lia profesión, y cómo cuando, por |esPeran.zas de volver a abrir inme- i verter, y el citado Mr. Geoffray, 
todos conceptos ¡ a r e s de la suerte o mandatos del i IATÍamenxte ]as minas de Illinois- ' ^ T r e p ^ n t a f n t e d61 Presidente 
ndi iudius u u | Después de una junta celebrada ; de la república francesa 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E L PALACIO R E A L DE BARCE-
LONA 
BARCELONA, Julio 25. ^ cada día. 
potable p 
¿orno penocnsta, rué como escn- ¡ destino, nos vemos forzados a ale- j por la Asociación, el Presidente M i -
4r Ae costumbres quizás el pri-liarnos de todo eso aue nos es tan l ler di^0l. «I116 toda esperanza de v o l - i mente como debemos hacerlo, ese importantes de Ta región barce lo¿e-
^ ! ^ ™ — —* r,,Ka ^ í í r loao.eso ^ nos es ian i ver a abrir inmediatamente las m i - ' Tratado, hemos de decir que se- ; Ea decidió contribuir en cuanto pu-
mero de entre ios que en ^ u u a j familiar, experimentamos cual un jnaa se h ab í a desvanecido. Nada me- j gún un autor francés, Monsieur A l - ! diese iwra que el nuevo palacio real 
La Asociación par-a el desarrollo 
del trabajo nacional que se compo-
Antes de examinar cuidadosa,- ne de los }ntereses comerciales más 
mer0 
. n deseado a ese genero difi-j desgarramiento de nuestro ser inos que la ley marcial y l a - suspen-' bert Mousset, en la obra ya ci ta-• de Barcelona fuese un modelo per-
6 . , , . ' s i ó n de las leyes mineras del Esta- ; da por nosotros "La política exte- fecto de la mano de obra y del tra-
¡como Si hubiese ocurrido en núes-!do por el gobierno se neces i tar ía ; ríos de España , desde 1873 a,1918, bajo españo l . 
Todos los materiales empleados 
en la construcción son absolutemen 
Conde de Romanones, aparece: | te producto español y los obreros em 
Que por ese Tratado de 27 de , pleados son todos de nacionalidad 
Noviembre de 1912, que se firmó ; española, 
al mismo tiempo que el protocolo 
filísimo. 
fomo estilista no era una mará-1 tra vida un cataclismo formidable i reanudar los trabajos en las ; Impresa en Madrid en la Biblioteca 
L 0 1 , ^ i -r • i minas; agregó Mr. Mil ler . Nueva, y que lleva un prólogo del 
ĵfla de corrección; pero poseía 1 que la estinhzara para siempre. 
el arte supremo de decir lo que | Y aquí viene lo grande. Víctor 
^ r í a , por complicado que fuer^ l Muñoz al pronunciar esas palabras 
}o que quisiera decir. 
Su gracia era única. Su idiosin-
crasia, sutil y picaresca, le hacía 
¡ver en el acto el aspecto ridículo 
de las cosas; pero en lugar de fus-
íigarlo exponiéndolo en la picota 
pública, pasaba por él como poi 
íobre ascuas, y si en ocasiones, 
OOT excepción, se detenía en ese la-
do flaco de que adolece todo lo 
terrenal lo hacía para probamos 
que no era tan malo lo que regoci-
jadamente nos describía, habida 
cuenta de que podía ser peor. „ 
^ 
Quiso adoptar Víctor en la vida 
tma postura cómoda para él y sin 
molestias para el prójimo: la del 
que viene a este mundo con el pro-
pósito de pasarlo de la mejor ma-
cera posible, ni envidiado ni envi-
dioso. Pero, humano al fin, no fué 
dueño de .su destino y se marchó 
de este planeta con una pena re-
cóndita que le atosigaba el cora-
zón. . . 
^ ^ 
encubridoras de una melancolía 
infinita, lloraba como un niño. 
E L C O M B U S T I B L E E X T R A N J E R O 
NO PODRA A B A S T E C E R AL PU-
B L I C O NORTEAMERICANO 
L E C T U R A S L I T E R A R I A S E N 
BOGOTA 
relativo al ferrocarri l Tángefr-Fez 
"las concesiones con que España 
pagaba a Francia el levantamiento 
dé la hipoteca alemana, eran, por i ^ ^ ^ B J ^ ; Juii'1 ^ 
una parte, el acortamiento de los 
l ímites de la zona de influencia es 
NEW YORK, ju l io 26. 
La impor tac ión del carbón b?tuml-
El humonsmo, la sátira fina, ellno8o inglés para Impedir la escasez -
¡ncrpnin r m e n V n d p m n r P n n ^ !de combustible entre las industrias i ' Eiesh-Upr español Alfonso Sando-
ingemo que ríen siempre, una vez amerlcanafí <.es coga tan pueril y tan : - yal ha completodo una sene de lee-
más se condensaban en lágrimas. ' absurda que constituye una enorme I pañola con relación a lo pactado en ¡ tu.ras sobre oradores y escritores 
i broma" dijo hoy John L ' Lewis, pre- | el Tratado de 1904", y añade ese j 05 Prominentes del sIKl0 
" * * V I sidente de la Unfón de los Trabaja-1 escritor francés: "y por otra, la re-1 o ' ^ 
. . * ¡üores de Minas de América. I n u n d a c i ó n de Tánger , cuyo estatu- | Sae p/0Pon® hacer estas lecturas 
Nos parece que Ha transcumdo i "Me dicen que 500,000 toneladas ;to hab ía sido, a decir verdad, re I en banta ^ e de. Bogotá y en otra ciu 
mucho tiempo del viaje aquel. No ¡ ^ l ^ 0 contratadas en! ^ rvado , en las negociaciones prece^ ' dad de Co lomb- ' extendiendo su la-
agregó—o sea dentes." 
obstante, dentro de unos días ha- I lo bastante para tener ocupados a los 
rá un año que llegábamos a Nueva i ^ / L 1 0 8 Esta^os ,Unidos ™da 
— mas que dos y media horas de un York Víctor y el que estas líneas 
i escribe. 
I ¿Por qué nos parece que ha 
j transcurrido tanto tiempo en tan 
¡poco tiempo? 
día de producción normal". 
Hace un año, por esta época, profundamente quebrantado. 
Quizás, porque los minutos se 
cuentan pof las ilusiones que per- ^ ' o o ^ c Z ^ ^ i ^ r e S a ^ ^ l . ? 1 1 -
demos; y asi puede haber anos 
que pesen en la vida menos que 
unos cuantos minutos; y puede ha-
ber segundos que por su peso nos 
parezcan siglos. 
De todos los proyectos, de to-
dos los planes que albergaban ha-
ce un año dos hombres ilusiona-
dos ¿qué resta? 
Un corazón que no late y otro 
Y cftmo eso no es cierto más 
que en la primera parte a que nos 
refer íamos en el ar t ículo de ayer y 
¡ al mapa que le acompañaba , en 
Cuando uno se da cuenta de que j que E s p a ñ a entregaba a Francia 
8 ^ n 1 ^ ™ n1ormsles de este País |Una gran cantidad de ter r i tor io 'ma-
són 8.000,000 de toneladas a la se-1 r roqu í vamos a demostrar el error 
mana, mientras que la capacidad má- en que se hailan tanto el autor 
xima para la descarga de todos los i «„„„„x „,1.„ 4„ „ , , - ,„ • , . 
muelles de la costa americana es de ' r a ^ ^ Conde de 
menos de 25.000,000 de toneldas al i m a n ó n o s , puesto que no podre-
año, resulta evidente la ridiculez de! m08 ^ P 0 ^ 1 " ^ « hiciese un prólo-
go a un libro sin haberlo le ído; lo 
que dice el a r t ícu lo 7o? del Tra-
tado de Noviembre de 1912, es lo 
siguiente: 
bor por un periodo de dos años. 
L A UNIVERSIDAD AMERICANIS-
TA 
SEVILLA, Julio 25. 
E l comité de la exposición comer-
cial hispano americano está estu-
diando el proyecto para instalar la 
propuesta (universidad americanis-
ta) en la plaza de San Telmo. 
En la próxima sesión se t o m a r á 
un acuerdo definitivo. 
Mr. Lewis dijo que no había es-
tado en comunicación con los jefes 
de los remios Inglés y n i hab ía pro-
curado celebrar acuerdo ninuno con 
los mmeros dé Gales para gque se ne-
gasen a consentir que el carbón ex-
t ra ído por los agremiados se embar-
case para los Estados Unidos. 
C I R C U L A R D E L NUNCIO 
rededores es ta rán dotados de un ré -
gimen especial que será determina-
do ulteriormente, y for jnarán una 
zona entre los l ímites que ahora se 
cho de Gibraltar- la frontera se di 
MADRID, Julio 25 . 
E l Nuncio de S S ha enviado una 
Art ículo 7o. circular a todos los arzobispos espa-
ñoles, tratando de los esfuerzos que 
La ciudad de Tánger y sus al- ha<.en log extranjeros por adquirir 
CHICAGO, ju l io 26. 
pinturas antiguas y otros tesoros en 
las iglesias de E s p a ñ a . 
La circular recomienda al clero 
el que tome todas cuantas medidas 
sean necesarias para protejer los ob 
jetos de arte pertenecientes a^ la 
Iglesia y recuerda que el derecho ca-
r lg i rá en derechura a la cresta del I nónigo estima sujeto a disciplina al 
ES DE JUSTICIA 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Muy señor mío 
Impresionado tristemente por el 
euelto que publica hoy su periódico 
referente a don Juan G. Pumariega, 
w me ocurre preguntar qué criterio 
*s el que rige entre nosotros para 
la petición de condecoraciones a fa-
vor de una persona. Por que en 
Madnd se accede a lo que de aquí 
89 pide. En Madrid, excepciones 
'Parte, no se conoce a las personas 
Para quienes se pide una gracia, n i 
«us méritos: lógicamente han de su-
poner que todo eso se conoce aquí . 
Conformes, absolutamente con-
formes con lo que expresa el DIA-
RIO en la edición de hoy, de que 
^ existe actualmente en Cuba un 
toás alto valor moral en la Colonia 
Española que don Juan G. Puma-
êga, preguntamos ¿por qué, sien-
"0 así, se le premia con la Enco-
mienda, y no se le dá la condecora-
"de más alto valor", t ambién 
la Gran Cruz, que ostentan muchos 
Me seguramente no han hecho por 
España tanto, ni tan desinteresada-
^ente como don Juan Pumariega? 
• 
Porque admit i r íamos que, Secre-
kjU), por ejemplo, de una Inst i tu-
ción patriótica D. Juan Pumariega 
^ dándose a su Presidente una Gran 
^ruz. se le concediese la Encomien-
â a él: es el protocolario. Pero en 
caso actual en que se quieren 
Premiar, no servicios circunstancia-
es. sino servicios de toda la vida, 
^ una vida consagrada a..enaltecer 
1 nombre de España y a procurar 
6 verdad el acercamiento entre la 
JJ r̂e patria <y C u b a . . . no es, no, 
j n Una Encomienda, con lo que te 
. de premiar, sino con la Gran 
E J U E G O E N S A N G E R M A N 
larÍ!eÍL\TÍaLÍ :1o?lrÍaJeL(lel CÍÍ" Yebel-Benl-Me-Yimel. y segui rá la que disponga de propiedades de esta cago se están preparando para ha t l ínea de los l ímites hasta el en- índole . cer frente a una posible escasez de, „ 
carbón, dotando a sus horno, y cal-! ̂ e n t r o de, Vad z ^ m r Todo con-
deras de f a c i l i d a d ^ para el consu. IL01?1? al t T ^ o en el mapa del 
mo del pet róleo como combustible. | Estado que tiene por t í tu lo "Cro-
Tieinta por c.^i lo de las esficib-' q"is del ImPerlo de Marruecos", 
ues rara el bambeo y de lod mclne-! ediclón de ^OS." 
„ , ¿, ~ _ ^ iradores de la ciudad se han equipa i De modo que lejos de haber ha-
En el pueblo de San Germán se!dc cpn el mism'> objeto. ) bido renunc iac ión (pase ía pala*-
ha entronizada el juego de manera i i a industria üel cemento emple-(breja, Inglesa y francesa) a Tán-
descarada desde que se re t i ró la pa- za „ c u t i r s e sfectada por rs+as r js- ger, lo que se hace es, en ese Tra-
reja de Orden Públ ico que con tan-j tricciones s e g ú a dijo WlHiam M. ¡ tado, acordar que tanto Tánger co-
• to celo cumpl ía sus deberes. ¡ l í i t .ney, direct-r general de la Aso- mo sug alrededores, que se l lmi | an . 
Ello ocurr ió el 14 del corrientej ciuc;en de Celadnos de Po-tland. estén dotados de un rég imen espe-
mes y enseguida el juego tomó gran| Algunas pHntas, agregó, so ha-1 cial que se d e t e r m i n a r á ulterior-
incremento a tal punto que hay g a - | b í a n visto obligadas a cerrar y i mente( y formarán» una zona entre 
r i to funcioaando poco menos que j probable que otras tengan QUÍ ha-, 1os i ími tes ya descritos en ese mis-
en plena vía pública. j ferio o funcione.- solo durante Pav-1 mo ar t ícu lo 
Un sujeto haitiano, a quien losj j6 á ^ l l l ™ ^ * 1 1,0 36 reraedii pro11-1 En vano se escudr iña rá cada uno 
banqueros no quisieron pagar l a i 0 1 ^ j de los ar t ículos de ase Tratado, que 
A C C I D E N T E A E R E O 
Uí. y eso por no haber dist inción 
mas alta. 
rado trÍ'Stes' a muy tristes considé-
vî ,,1163 se Presta lo que estamos 
enao. Fuera r i 
cantidad que ganara al reclamar lo pAREC]E goDUCIONARSE E L CON | fAn P^s to que llegan a 
suyo fué agredido y herido. | • ^ l A C T O CARBONERO. ' ' para l ial lar nada en contrapo-
Escánda los como el citado se s u - . ^ ^ g H i N G T O N , Julio 24. ' j slción a ese acuerdo de rég imed 
ceden a diario, y bueno fuera que! • ( p o r The Associated Press.) especial respecto de Tánger , 
por la Secre tar ía de Gobernación se, E i Secretario Hoover después d e ' , VuelXe a repetirse, sin embargo 
tomaran medidas para terminarlos i una serie de conferencias tenidas 1 f 1 ^V*1*7/ de Táoneer en el ar t ícu-
radicaimente. ;durante el día con los representan-!10 13' Párrafo * 2o-. al objeto de 
Ites de los patronos minemos de los I ̂ I f : ^ ^ L ™ * * ™ * 7 t * 
I N V I T A C I O N D E L O S E S T A D O S ferrocarriles, de la comisión del co 
U N I D O S A L P R E S I D E N T E ) t e r c i o entre estados y otros de-
n r r -Trk n r i A K n r v K T i K k 'partamentos gubernamentales, anun 
i L L L t l U U L LA AKüLINllWA do esta noche que se había llegado 
,a un acuerdo para un plan de dis-
WASHINGTN, Julio 25. ¡ t r ibuclón de carbón y para restrin-
gir precios que no fuesen justos. 
francesa el producto que a cada 
una de ellas corresponde sobre los 
derechos de lm\portac4ón percibi-
dos, y se dice en ese párrafo 2o., 
que los Ingresos aduaneros perci-
bidos por la oficina de Tánger, 
deberán repartirse entre la zona In-
ternacionalizada y otras dos zonas i 
MADRID, Julio 25. 
Tres persona» que viajaban en un 
^aeroplano de la l ínea de Rabat a 
Casa Blanca quedaron carbonizíi-
das al incendiarse el motor del apa-
rato cayendo el mismo violentamen-
te a t ierra cerca de Goadx. 
D O S A R M E N I O S 
D J E M A L B A J A 
TIFLIS , Repúbl ica de Georgia, Ju-
lio 25. 
Djemal Bajá , ' jefe del estado ma-
yor del ejérci to africano y ex-Ml-
nistro de Marina en el gobierno 
unionista turco ha sido asesinado 
aquí . 
Acúsase del crime^. â , dos arme-
nios. 
Djemal Pasha Iba acompañado por 
dos ayudantes que también fueron 
muertos a tiros. 
Se dir igía a Kabul , desde Ber-Aunque es contrario a ia pojítica ° FI nian mTp fníS ñ^evifn Pntpra te rnac íonai lzada y otras dos zonas i De JuirjB1<t, ^ il "7* ^ 
del gobierno de los Estados Unidos m f n \ ^ destino f inal ^ f n ^ 
invitar oficialmente a los presidentes dose m a í ¿ n a y del acuerdo de los ^s mercancías 
electos de otras repúbl icas a que patronos que asistan a las confe 
visiten los Estados Unidos antes de renclas depende el que quede apro-
tomar posesión, el Presidente elec- bado las varias asociaciones, 
to Alvear de la Argentina, según se( 
tes compras para 
De suerte, que ah í es íán las tres ¡ ghanlstan. 
zonas «jlaramente expresadas: la*! r t u r r r v i m m w i A i C T D r 
internacional de Tánger , la zona 1 r A L L L L t . £.L ü K A L m A l o 1 K t . 
española ,y la zona francesa; luego Bajo el plan propuesto, el Pres i - i - - ITSA-DTO TnHr . 
pudo averiguar hoy ha sido notifica- deilte Harding nombralrá un Co- re^0s de baber renunciado a Tan- ' "AKIO, JUHO *o 
do por los conductos apropiados que m i t é ^ U e e je rcerá una supervis ión ! ^ Pacto entre E s p a ñ a y 
ser ía acogido cordialmentc si tuvie- g ^ J f j sobre lag medidas que ha | Francia sobre Tánger . 
se a bien visitar este país. ibría que adoptar en casos de emer-
"Por The Associated Press." 
Hay otros ar t ículos interesantes I E l General Maistre, que mandaba 
en ese Tratado; pero en todo él 1 al final de la guerra un grupo de 
L A T E R C E R A I N T E R N A C I O N A L ^ ^ u T ^ l í s u f r i r c o n ! ! W t . • V ^ S á j d e c i a r a c S n d e j ^ ^ « S o p e r a d o " ^ ¿ e n 
D I R I G E U N A E X P O S I C I O N A L O S I s e c u e n c i a s a c a u s a d e , a e . c a s e . d e i ^ - m b . o ^ d e f r o n t e ^ g ^ ^ ^ ^ 
O B R E R O S D E L M U N D O ; La comisión de comercio entre 1cos' se debía a la compensación que 
lEstjldos apl icaría ciertas leyes que ! Francia buscaba en el terr i tor io es-
!le pe rmi t i r án localizar los vagones ' Pañol, por la entrega a Alemania MOSCOU, ju l io 24 
del terr i tor io en la zona ecuatorial 
africana, o sea, del Congo; pero 
no había necesidad tampoco de eso, 
porque al final del ar t ículo 2o. de 
ese Tratado franco-español de 27 
de Noviembre, se fijan los límitos 
de la frontera de la zona españo-
Presidente de â y francesa, tal como nosotros la 
posición ya es tiempo que cesen las; ^ Sen hemos publicado aquí . 
P » ; br t í i* ; : *0 • ^ n táCtlCaS defensivas- presentó hoy un proyecto de ley en Otro ar t ículo interesante es el 
11,16 Por s , ™ P0I SUS doblones+mas E l Comité ha dirigido una exposi- el senado, creando una comisión fe-, 4o. al decir que "una Comisión téc-
^smo, y w . " y 1''r áLi patrio- c}5ri especial a los alemanes, piani- derai compuesta de tres miembros, nlca' cuyos individuos se rán dosig-
festáfidoles que sus jefes nacionales' nombradog p0r el presidente para nados por los Gobiernos español y 
los han traicionado y recomienda a!nnft investigue la industria carboní- francés, fr^ará el trazado exacto del 
C H I R I G O T A S 
de mercancía , en forma tal, que pu-
E l Comité Ejecutivo de la Tercera diera rnantener precios justos por 
Internacional, ha dirigido una expo-; te de los p a r ó n o s mineros. 
sición al proletariado d-j* mundo, re- í 
enmendándole que tome la ofensiva. !.pRoYECTO D E L E Y P R E S E N T A -
En vista de que el terror blanco y DO 1)OR EIJ SENADOR D O R A R 
los ataques de que son objeto los (WASHINGTON, Julio 25 , 
obreros en el extranjero, dice la ex- senador Borah, i 
^alizaf °S mísmos que quizá "pun-
favor el srado de gracia a 
bleSPn ael señor Pumariega la hu-
^diendp ntualizaóo también , pero 
del mu ^ como la cosa más natural 
hombre ' la Gran Cruz' Por(lue un 
Gran p_rico"viejo o nuevo-rico es la 
^ ^ruz lo que debe ostentar. 
€sPaaoíl0nÍStro de EsPaña ; Colonias 
I>. J u a : ' ^ 6 8 " » 3 mente servidas por 
la de rÍQ ^ ^ ' ^ S a , singularmente 
^ber PV+. IUeg03: Por h onor, por 
0 Who r •en el caso de rectificar 
espa5ole« .i~0* todos los elementos 
h o ^ P i mos Para el español 
existe Pn n ainente sentimental que 
l > moral a; Para el " m á s alt0 
I ^ ^ P a ñ o L ^ f tiene Ia Colo-
í61 ̂  cítrtr ' la Gran Cruz de Isa-
a aadie. ia ha merecido nun-
Un e s p a ñ o l . 
que investigu. 
los obreros que tomen el poder en sus fera y recomiende las leyes adecúa- l ímite especificado en los ar t ículos 
propias manos y despidan ^ los je-;das ai Congreso ¡ a n t e r i o r e s " ; y lo único en que se 
fes, si éstos no logran vencer la reac-; La Comisión ' t e t a r á do ¡a conve-'Pone cortapisas al Gobierno espa-
d ó n m o n á r q u m a . . I nlencia de nacionalizar la i n d u s t r i a ' ñ o l , es en el a r t í cu lo 6o. al decir 
carbonífera y de la necesidad de que Q"6 con objeto de asegurar el l i -
el Gobierno regule y ejerza el con- bre paso del estrecho de Gibraltar, 
D E C L A R A C I O N E S D E 0 S P I N A 
BOGOTA, Julio 25. trof^de la citada industria. 
los Gobiernos francés y español 
convienen en no dejar que se cons-
^ ^ i f ~ i CARBON D E L A S F I L I P I N A S PA-1 truyan fortificaciones u obras es 
Durante un banquete ofrecido a l ; RA LOS ESTADOS UNIDOS ' t ra tég icas en la parte de la costí 
Presidente electo Ospina el Arzo-j I raarroqiTf a ^ q u r s e ' T e f l e r V e r a n í c u ^ 
hispo de Cartagena. l \ ^ ó J ^ r ^ a MAmhA, Jul io 25. ! l o 7o.. o sea, a l a ciudad de Tán-
¡ George Loan, agente en e s t a ciu-j g e r y sus alrededores, como se di-
E l Presidente le contestó que nun- ; dad del Departamento del Comercio i jo e n l a declaración franco-inglesa 
ca había sido partidario de la tira-i Exterior e Inter ior de i ^ Estados; s o b r e e l Egipto y Marruecos, de 8 
nía y que su Gobierno seguir ía las Uni(los ha cablegrafiado hoy a l Se- 'de A b r i l de 1904, y se r e p i t e en e l 
Hoover | ar t ículo 14 del Convenio hispano 
trolara la prensa y 
con firmeza. 
M. sendas de la tolerancia, de la l i . ! cretario del Comercio 
bertad y del progreso. ofreciendo el carbón semi-antracitai francés de 3 de Octubre, también 
Las declaraciones del general Os-jde las Filipinas para ayudar a ha-jde 1904. 
pina, han sido recibidas con granj 
entusiasmo. i Pasa a la pág. 4 ] pasa a ia pág. 4 
¿Quev la cuestión económica 
se arregla m a ñ a n a ? ¡Bueno! 
Así sea. Si llovieran 
u.s millones sin emprést i to , 
como a los israelitas 
llovió el maná on otro tiempo, * 
¡claro que se a r r eg l a r í a ! 
pero sin tener dinero, 
.-.cómo? ¿cuándo? ¿de cjué modo? 
¿por qué artes? ; Por qué medios? 
¡Vaya si tiene sandunga 
la noticia! Por supuesto 
que se a r r e g l a r í a : no hay mal 
que dure un siglo ul cuerpo 
que lo resista. A la postre 
los de fuera o los de dentro 
largaran la millonada 
que se necesita, y luego 
se pagará a todo el mundo 
según su deuda y sus mér i tos . 
y hasta la ot/a. Le restante, 
la necesidad y el tiempo * 
lo ha rán , de modo y manera, 
que será el mejor remedio 
la conformidad. A fuerza 
mayor inclinar ^1 cuello, 
y trabajo, compo ñeros , 
trauajo. Grandes, pequeños, 
tedos, que ya Ir locura 
de grandeza y lea arrestos 
burocrát icos , d e s c a n s a n , 
duermen el úl t imo sueño. 
C. 
Después de conocido en Francia, 
tanto por Po incaré como por el Co-
mité de Banqueros internacionales, 
el Informe de la Comisión de Ga-
ran t í a s que estaba estudiando cui-
dadosamente en la repúbl ica alema-
na, las que podr ía ofrecer, ta l co-
mo se halla constituido el sistema 
de impuestos allí hoy,» y de la am-
pliación de que ser ían susceptibles 
esas g a r a n t í a s si se llevasen 1̂ 
efecto otros nuevos impuestos, ya 
convenidos en principio, en el Rei-
chstag, se ha desvanecido tanto por 
parte de Po incaré como del Comi-
té de banqueros, el temor de que 
I Alemania no pudiese ofrecer garan-
tías suficiente p-ara un emprés t i to 
considerable, como es el do mi l mi-
llones de pesos que ha pedido. 
Por de pronto ya se ha visto que 
, la cautela con que estuvo proce-
diendo Poincaré respecto de Lloyd 
George, ap lazandó su viaje a Lon-
; dres hasta conocer el informe de 
; esa Comisión de Garan t ías , ha des-
«aparecido, y ya el Presidente del 
I Consejo de Ministros de Francia ha 
indicado a L l o y d , George que den-
tro de breves días en la primera 
¡qu incena de Agosto, se r e u n i r á con 
' é l en Londres. 
Mientras tanto, y debido sin du-
¡ da, a esa impres ión favorable que 
i ha producido en el mundo finan-
1 clero el Informe de esa Comisión de 
Garant ías , , se ha decidido a Alemania 
1 a pedir además de la m'oratoria de 
¡ t r e s años que había solicitado, otros 
aplazamientos y según los telegra-
mas de Berl ín del día 19 del co-
rriente, el Gobierno a lemán anun-
ció ese día que había dirigido una 
Nota a los Gobiernos aliados para 
que el pago mensual de lat, repara-
I clones que hasta hoy ha sido de 
| 2.000.000 de libras esterlinas, se 
| reduzca a la cuarta parte, o sea, a 
500.000 libras esterlinas, hasta el 
31 de Diciembre de 1924. 
Además solicitó el Gobierno ale-
m á n que durante ese periodo, no se 
le exija el pago que señala el ar-
tículo 297 del Tratado da "Versalles, 
'en cuanto se refiere al pár rafo (e) 
de dicho a r t í cu lo ; es decir: "que 
no tenga Alemania que indemnizar 
a las naciones de las potencias alia-
das o asociadas, por razón de los 
daños y perjuicios causados a sus 
bienes derechos o intereses, i n -
cluyendo las sociedades o asociacio-
nes en que hubieran tenido intere-
ses en el terri torio a l e m á n . " 
Nada de ésto todavía , y no es 
ex t raño , ha dado mayor valor al 
marco, y se teme que si no se lle-
ga a un acuerdo rápido entre los 
aliados, t e n d r á n que ponerse a la 
venta nada menos que 100.000.000 
de marcos, oro, que tiene; Alemania 
en bonos extranjeros. 
E l Reichstag está un poco preo-
cupado todavía , aun después de la 
aprobación de las méSldas dictadas 
para poner coto a las conspiracio-
I nes monárqu icas , con los brotes de 
i esa conspiración en los distintos 
] puntos, y sobre todo en Baviera. en 
donde el Pr ínc ipe Ruprecht casi se 
1 considera Rey, y empieza por habi-
tar ya el miamo palacio Real. 
Por su parte Francia ha tenido 
buen cuidado de hacer desaparecer 
la impresión que existía en el ex-
I tranjero de que no quer ía discutir 
i las reparaciones con Lloyd George, 
jporque deseaba obrar por su cuenta 
[y razón respecto de Alemania. Por 
j lo que hemos dicho antes del anun-
j cío del viaje de Poincaré , queda des-
¡ hecha esa sospecha. 
Mr. Edwing James, envía un ex-
j tenso cable al per iódico "New York 
.Times", desde Par í s , el día 18 del 
corriente, asegurando que el vehe-
• mente deseo de Poincaré , es de dis-
cutir con Inglaterra y los demás alia-
dos, la s i tuación creada por la pe-
tición de una moratoria, por parte 
de Alemania. 
Por su parte, cree Po inca ré que 
no deberá celebrarse esa reun ión an-
tes de los primeros días del mes de 
Agosto, porque para entonces, ya 
la Comisión de Reparaciones hab rá 
dado su opinión respecto del infor-
me que le p resen tó la Comisión de 
Garan t ías , que estuvo durante todo 
un mes en Berl ín , estudiando las 
que el Gobierno a lemán presenta 
para el emprés t i to de mil millones 
de pesos. 
Sólo en el caso de que se conven-
ciese Poincaré de que no podría 
realizar una acción conjunta res-
pecto de Alemania, con los demás 
aliados, se crear ía autorizado a 
obrar por su cuenta respecto de 
Alemania. 
Explica Mr. James la equivoca-
ción producida por el uso de una 
palabra que tiene distinta signifi-
cación en francés y en inglés, aun-
que casi se escribe lo i.iismo en 
ambos Idiomas; me refiero a la pa-
i labra francesa contreie, que se ha 
traducido libremente *&! inglés, co-
mo si fuese control, ^porque tal pa-
recía, traducida al inglés, que Fran-
cia quer ía imponer a Alemania, una 
especie de tutela fiscal, tal como 
la que tenía Turqu ía antes de la 
j Gran Guerra. Pero la palabra con-
| trole, en francés, quiere decir en 
I Inglés, supervisión, es decir, inspec-
1 ción, en español, lo cual es muy dis-
• t into de la tutela que significa la 
palabra control, usada en Inglaterra. 
Deshecho ya el error, las cosas 
han marchado por el camino de 
una solución, con gran facilidad. 
Se cree firmemente en Francia que 
los pagos hechos por Alemania -no 
pueden mencionarse coniv> la cau-
sa de la desastrosa y baj? cotiza-
ción del marco. Creen allí que ison 
otros los motivos que la han produ-
cido, y principalmente, la falta 
de energía del Gobierno de Berl ín, 
en impedir de modo absoluto la 
1 emisión de papel moneda, y no ha-
iber llegado a un impuesto general 
j al país para poder satisfacer el dé-
fici t del presupuesto., 
Y en confirmación de ésto, se dl-
jee que Francia, aun después de ha-
I ber gastado noventa mu millonea 
de francos en papel, en reparac ión 
¡ y reconstrucción del país, cuya su-
I ma es cuatro veces mayor de la que 
¡Alemania ha pagado por reparacio-
¡ nes a los aliados, ha podido no so-
¡ lamente cesar en absoluto la emi-
; sión de papel moneda,, sino reducir 
! su circulación, retirando a razón 
de dos mi l millones de francos por 
año. 
1 Todo el mundo recuerda en Fran-
! cia la dificultad que tiene Alema-
, nia de pagar en metál ico y en oro, 
las reparaciones, en la actual com-
plicación de los asuntos financieros 
de aquel país, y por tanto es tán de-
cididos a ayudar a Alemania con la 
condición de que Alemania al mis-
mo tiempo se ayude a sí misma, pa-
ra cuyo efecto debe Alemania cesar 
en la emisión del papel moneda y 
establecer nuevos impuestos. 
La conducta plausible de Poin-
caré, del acercamiento a Inglaterra 
para ayudar a Alemania, es tanto 
más de celebrarse cuanto que los 
periódicos populares de Pa r í s , co-
mo "L'Echo de P a r í s " , excitan al 
Presidente del Consejo a que se 
apodere de los distritos mineros de] 
Ruhr, y que realice otras cosas, pro-
I pias de un estado de desesperación; 
pero la Francia en general, y el 
Gobierno, desde luego, no tiene ni 
el menor deseo de apoderarse, si-
guiendo ese Consejo de Pertinax, 
ni de las minas del Ruhr, n i de las 
fábricas que allí tiene Krupp. 
Lo que desea Franchi en estos 
,momentos, es que se disminuyan 
los impuestos considerables que es-
tá pagando, y que Alemania grave 
también sus presupuestos en la mis-
ma proporción que Francia e I n -
glaterra lo están haciendo para ni-
velar los suyos. 
Todavía los miembros del Comi-
té de banqueros internacionales no 
han dado su opinión, y, no es de 
1 ex t rañar , porque no pueden tampo-
co darla mientras no se pongan de 
acuerdo con la Comisión de Repa-
raciones, una vez que hayan cono-
cido a fondo el Informe de la Co-
misión de Garant ías . 
TIBUROIO CASTAÑEDA. 
E l M a g a z i n e d e l J u e v e s 
Nos vernos precisados a suspen-
der—hasta obviar ^gunas serias 
dificultades de carác te r material— 
nuestro suplemento ilustrado dert 
jueves. Publicaremos en lo sucesivo 
—mientras esos obstáculos se ven-
cen—una sola edición de • "rotogra-
vure"; la del domingo. E l DIARIO 
DE L A MARINA tiene una t radic ión, 
que respeta; y un programa que 
cumple: no es una mera empresa 
industr ial , atenta exclusivamente 
al buen éxito financiero. E l DIARIO 
. DE L A MARINA —en rel igión, en 
moral pública, en el terreno de las 
| ideas y en el plano moral—tiene una 
• t radic ión bien clara y un programa, 
! perfectamente definido. Estas paia-
¡ bras explican y justifican la reso-
j lución adoptada. Resolución que—-
i como hemos dicho antes—tiene co-
j mo es lógico un carác te r provisio-
! nal. 
| E l DIARIO DE L A MARINA tie-
i ne montada en Nueva York una re-
I dacción para atender entre otros 
I particulares estos delicados asuntos. 
I Nuestra redacción de Nueva York, 
'puede dedicarse casi por entero, co-
! mo así lo hace, a "supervisar" la 
edición de rotograbado que se im-
prime en Nueva York—la del jue-
ves—pero no tiene mediu0 materia-
les de hacer lo mismo con la del do-
mingo—que se edita ea Buffaio, 
ciudad del Norte que linda con el 
Canadá. Esto debe servimos de 
disculpa. No podemos, ser, pues, 
responsables de la publicación de 
algunas fotografías de e^ts ú l t ima 
edición, perfectamente admisibles 
para la generalidad del público, pe-
ro que no encajan dentro de los mol-
des de la t radic ión de esta casa. 
Creemos posible—y en este sen-
tido nos hemos esforzado—creemos 
posible subsanar estos males edi-
tando en Nueva York las dos, edicio-
nes de "rotograbado". Pero los 
talleres que i/nprimen allí la sec-
ción del jueves del DIARIO, traba-
jan durante toda la semana, en esta 
única edición; no-s pueden dados sus 
medios actuales, suscribii* y garan-
tizar este nuevo contrato. Nos han 
pedido, como es lógico, un tiempo 
prudencial para iniciar esta otra 
labor. 
Y el DIARIO DE L A MARINA — 
atento siempre y de manera pr i -
mordial a los intereses morales,— 
no ha titubeado, un momento, en 
privarle de esa amplia fuente de 
ingresos. La edición "roiogravure" 
del jueves se r epa r t i r á , pues, con 
el n ú m e r o del domingo. E l "maga-
zine" del jueves por tanto, se sus-
pende provisionalmente. 
Como decíamos antes, ei DIARIO 
DE L A MARINA, no es una empre-
sa meramente industr ial . Nosotros 
tenemos una t radición y un progra-
ma. ¡Y los hemos respetado siem-
pre! 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
P A R A G U A Y O S S U F R E N 
O T R O R E V E S I M P O R T A N T E 
BUENOS AIRES, Julio 25. 
Los revolucionarios del Paraguay 
han sufrido otro revés a manos de 
las tropas del gobierno, según se 
anuncia oficialmente. 
Así dice un despacho -que ha re-
cibido de Asunción el periódico "La 
Nación". 
La sfuerzas regulares, después de 
dos horas de reñ idas refriegas, to-
maron la aldea de Ybytymi y conti-
nuaron avanzando. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 26 de 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'II«CTOH> 
DR. JOSÉ I- RIVERO. 
F Ü N I X A J J O K > ' 1 8 3 2 
PRCSIDKNTCI 
CONDK DEL. RlVBRO 
AoMiNtsrnADo». 
Jo AQ uiN PINA 
H A B A N A 
m e . » 1 - 6 0 
I d . 4 - 3 0 
I d . 9 - 0 0 
A f l o 1 8 - 0 0 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
9 1 m e s 
3 I d . 
t. I d . 
1 A f t o 
1 - 7 0 
5- f /O 
9 - 5 0 
1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s t 6 - 0 0 
6 I d . 1 1 - 0 0 
1 A ñ o „ 2 1 . O 0 
l A n o 1 o - w ^ -
^ - «^»^+flrin 1010 T e l é f o n o s : B « d a c o l 6 i i : A - 6 3 0 1 ; A d n U n U - H o H o n a 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
T?T, I > A « 0 A LOS EMPLEADOS.—LA MONTA A RUSA D E H A V A N A 
PARK.—LOS MITINS J)E LOS OBREROS 1>E B A H I A . — UN 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
J I V E N T U D MONTAÑESA 
CHAUFFEUR MENOR D E EDAD. — RECLAMACION 
NOTICIAS 
Aún faltan por cobrar sus haberes 
del mes de Junio los empleados de 
la Presidencia y Secre tar ía de'] 
Ayuntamiento, los del Servicio Sani-
tario Municipal, los Profesores de la 
Banda de Música y el personal tem-
porero. 
E l Alcalde manifeetó ayor a los 
reporters que la Comisión Liquida 
dora del Banco Español habla he-
icho efectiva ya la cantidad de 111 
mi l pesos correspondiente al cupón 
número 132 y que esperaba, por tan-
to, que desde hoy comenzara a me-
jorar en la Tesorer ía Municipal los 
«obrantes que vaya sacando por con-
cepto d©l primer trimestre de la 
contr ibución dev plumas de aguas 
puesto al cobro. N. 
Con esos sobrantes se espera po 
der pagar en esta semana el sueldo 
Un triunfo mas a . los ya tenidos, 
tendremos que agregar seguramente 
a esta loable sociedad, con su ex-
cursión campestre preparada en ho-
nor de sus asociados para el próxi-
mo domingo 30 del corriente. 
Se l levará a efecto en la finca "La 
Coronela", linda posesión del correc-
to caballero Sr. C. Obeso y que está 
situada en las proximidades del pue-
blo de Guanajay. 
La salida será sobre las diez y me-
dia de la m a ñ a n a , en un tren espe-
cial contratado para ese día, rogando 
por tanto a los concurrente, tengan 
muy en cuenta esta hora. 
E l almuerzo puramente típico mon-
tañés , será servido sobre el verde cés-
ped y bajo frondosos árboles que 
. 'adornan la citada finca, pudiendo 
Esta resolución se le comunicó ^ a s e g u r a r S U p U e s t o p0r quien es ta rá 
ayer al señor Gervasio Sierra, l íder 'confeccionad0) gerá muy del agra(j0 
obrero de la Federac ión de bahía , asi de log comensales. 
OTRAS 
como al Jefe de la Policía Nacional, 
a s u s efectos. 
La Orquesta, una de las mejores 
de la Habana, en conbinación con el 
En el escrito al Jefe_ de Policía se; simpáti<;0 pito y tamboril) preparan 
le advierte que el señor Gervasio novígimas .eza3 en tus i a smarán 
Sierra tiene el propósi to de celebrar :a log danzantes 
sus anunciados mít ines cerca de h- E1 01.den cultura como en todag 
toral ; pero que tampoco tiene auto- ]a8 fiestas de la Juventud Montañe . 
rizacióu para ello. lsa( será compl€to-
A l c a i d í a E 1 S e c r e t a r i o g e ñ o r Z a b a l l a e s t a r á Esta resoulción de la 
obedece a háberse opuesto el Ad 
ministrador de la Aduana a la cele todos los días de ocho y media a 10 y media en su despacho del Centro 
y el cuarto piso para biblioteca, ar-
chivo y aulas para n iños ; quedando 
local suficiente para ser arrendado 
a los distintos clubs regionales. 
E l costo de las obras es tá calcu-
lado en $1.243.100.89 Y la renta 
anual en $119 . 4C9 . 20„ de lo que de-
ducidos los gastes que se aprecian 
on $125,808.56. arrojan un superá-
vit de $13,600.64, que pueden desti-
narse a la amortización del capital . 
s u c e s o s ¡ N O T I C I A S D 
E L CLUB PILOÑES 
Mañana , a las echo de )a noche ce-
lebrará una junta la Comisión de 
Propaganda del Club Pi loñés , en 
Aguila 114, domicilio del Presiden-
tf-; de la Comisióu, señor Amaro Suá-
rea. 
Este nos ruega que hagamos saber 
a los miembros dg la misma, que aun-
que no reciban las citaciones envia-
das por correo, debido a las dif icul-
tades de éste, acudan a dicho acto. 
POR NO SABER L E E R 
Rosa García y Sierra, vecina de 
Merced 71, denunció a la policía que 
el día 10 de ju l io del corriente dió 
110 pesos al cuatro por ciento, a 
Alvaro López y García, residente en 
San Isidro 41, mediante el corres-
pondiente recibo. Pero en Marianao 
perdió Rosa este recibo y antonces 
rogó a García le diera un duplica-
do del mismo. Y este sujeto, entre-
gó un papel a Rosa donde le da las 
gracias por el p rés tamo, haciendo 
constar que la deuda está saldada. 
Ella no sabe leer y admi t ió el nue-
vo "recibo", pero posteriormente se 
enteró de lo hecho por Alvaro, y pro-
duce la denuncia consiguiente. 
SERAN EMBARCADOS E N AGOSTO 
LOS QUE LLEGARON KN E l i 
E L TOLOA 
289 M I L S^Cna ^ 
O R I Z A B A ^ te^L 
bración de esos actos ^ Propaganda Ca6tella d i S p U e s t o a f a c i l i t a r c u a n 
obrera en terreno del l i tora l de la ; f„„ ^„i„11i„ .,,!J_.. a 
bahía . 
La policía ha denunciado al señor 
Alcalde que en San Lázaro 7, Ví-
bora, Paseo entre 3 5 y 37, Vedado, 
de 'Júniora! peTsonaT q u e ' t o d a v í a no San Ignacio 24 y cu la Calzada do ^¿j 
ha cobrado; pero si no fuera esto po- Managua, reparto Gavilán, se e ŝtan 
flible, el Alcalde ha dispuesto que ejecutando obras sin licencia del Mu-
sean'los primeros a quienes se lea nicipio. 
¡paguen sus haberes del mes de Julio, t La Alcaldía ha ordenado la parali-
zación de dichas obras. 
L A BEN EFICE X CIA ASTURIANA 
El señor Adolfo Peón, nos remi t ió 
un ejemplar de la Memoria Anual 
nprobad'a por la Junta General de la 
Sociedad Asturiana do Beneficen-
cia. 
En el preámbulo , condensa los tra-
bajos llevados a cabo en 19 2 1 ; F u é 
un año de prueba. S" repartieron 
más de 17.000.00 pesos en socorros, 
auxilios y embarques de emigrantes 
desamparados. 
Las comisiones rivaUzaron en su 
La Junta Extraordinaria ha de ce- h 7 e n feseo de v w í í ! ' 
1 al enfermo, a tas viudas y huerta-
nos, que acudicien a la Beneficen-
RATEROS PROCESADOS 
E l Ldo. Antonio García Sola, Juez 
de la Sección Primera, procesó ayer 
a los franceses Luis Rey y Fierre y 
Luis Garat Enr íquez , alias "Pc t t i t 
Blue" y !al cubano Julio Ceciliano 
García, alias " E l Diabl i to" , acusados 
de tentativa de robo en el café de 
San Ignacio y Oficios. Se les fijó 
fianza de 50li pesos a cada uno. 
E l chauffeur de la máqu ina 10092 
quedó en libertad, por no aparecer 
cargo alguno contra él. 
E L L A K E F A L A I X A 
Este vapor americano llegó de Be-
aumont con un cargamento de ma-
dera. 
E L A N T I L L A 
De Filadelfia llegó el vapor ame-
ricano Ant i l l a con carga general. 
E l i GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano Go-
vernor Cobb que trajo carga gene-
ra l y pasajeros entre ellos señores 
Luis A. Baralt, R a m ó n Porenza, En-
rique Lávedán y Sra. Carlos Torro, 
Pedro Vil la ldo, Enrique de Mier, 
Calixto Enamorado. 
o G o n z á l 
mes Riera, HelU 
Sánchez, José r ; ^ : M 
Embarcan hoy en este vapor los 
señores Antonio An tuña , Abelardo 
Rodr íguez , Ovillo Román , Rufino 
Alegre, Benjamín Cordero, Antonio 
González, Gerónimo Rodríguez, Sal-
vador Qabezas, Ernesto de Zaldo, y 
señora ; Mulce M. Nodarse, María 
Mendoza, María Deschapen e hijos, 
Juana Menocal José Díaz, Concep-
ción Fraga, Josefina y María Díaz. 
tos detalles le sean pedidos referen-
te a esta fiesta. 
lebrarse el día 27 (Jueves)* a las 8 
y media de la noche en el local so-
Orden del día. Homenaje Lago-
Barreneche con motivo entrega Tí-
tulos de Henos. 
nin demandando* un socorro. 
El número de socios fué aumenta-
do merced a la propaganda llevada 
a cabo, con energía y t e íón per la 
comisión de Propaganda 
MENOR LESIONADO 
E l niño Marino A i r Ramírez , de 
6 años y vecino de Reforma 42. se 
cayó en su domicilio f rac turándose 
el húmero izquierdo. E l hecho fué 
casual. • » 
F u é asistido en' el 4o. centro 
socorro. 
de 
ACUSA A L ENCARGADO 
E l señor Mariano del Canto ha • 
presentado un escrito en la Alcaldía, La existencia en caja era ayer la 
i-eclamando el pago de 3.3 30 pesos siguiente: 
30 centavos importe de la indemni- Ejercicio corriente 
eación que tiene que recibir por ex- Resultas 
proplación de una faja de terreno Consejo Provincial 
SAN LORENZO DE ARBOL Y 
COMARCA 
SU 
Denunció a la Policía el Sr. Juan 
Bacarirza de Inquisidor 35, que el 
Igual puede decirse de la Sección j encargado del depósito de materiales 
de Correo 57 y 59 tomada para vía. Extraordinario. 
Pide el señor Canto que se señale Ampiación . . 
©1 día y hora para la firma de la es 
eritura correspondiente. Total 
í>347 . 230 . 48 ' La Junta General Extraordinaria 
1.375.96 se celebrará en el local social el día 
22.646.43 30 del actual, a las dos p. m.. 
5.50^ Orden del día. Acta anterior. Re-
2.938.05 glamento Comité Administrativo In -
forme y Delegaciones. 
de Arbitr ios, que ha laborado br i -
llantemente. 
Nos place recordarlo así. 
El Cuerpo Directivo consigna su 
iigradccímiento nara todos los que 
cooperaron a su humanitaria labor. 
LOS BOALENSES 
$374.197.05 
E l Alcalde ha dirigido un escrito 
kl Pan lTán 'de l l ^ue r to^ ' rogándo le que1 Sección Cuarta ha remitido a la A l -
ímpida el tráfico por bahía de las cajdía el t í tu lo de chaulteur nú- de celebrarse el día 28 del corrieu 
chalanas Fernanda n ú m e r o 2. Ramel, mero 24,503. expedido a tavor del te a las ocho p. m. en la Secretar ía , 
número 8 Tula n ú m e r o 3, Dolot nú-; señor Antonio Valcárca l y Pairo, Centro Asturiano, 
taero 2 y Nena n ú m e r o l . por no de 18 años de edad, según consta 
testar Inscritas en el Registro de Fio- en ese documento. 
t© y Navegación n i t r ibutar al Ayun-
tamiento. 
E l Alcalde ha comunicado al señor 
Pero por informe de los médicos 
forenses se asegura que el joven Val-
cárcel solo representa 15 años, por 
lo cual el Juzgado entiende que no 
de su establecimiento, situado en la 
Calzada de Concha, nombrado Is-
mael Milá, le ha estafado $120. 
El Dr. Fernando Zayas, compró 
varios quintales de tubos de cua-
tro pulgadas, abonando por ellos 200 
pesos y Mila, negó que hubiesen si-
do comprados por el Dr. Zayas, sino 
por Fernando Belefor de Cienfue-
También recibimos la Memoria; el cual según dijo sólo le ha-
Birnal de la Sociedad de Ins t rucc ión bía abonado $80. 
"Naturales del Concejo de Boal. que 
nos remite el Secretario señor Sa1-
vador Díaz. 
Consta de cu^+ro informes semes-
trales, en los que está detallada mi- Adolfo Bor r iu ; Bruno Sanjudo y 
Orden del día. Asuntos Reglajnen- I nuciosamente la obra de ese período i Abelardo Villavicencio, inquilino de 
tarios- de gobierno fructífero p^ra el Tesoro la casa Zequeira 1 
¡Social. Este tenía un sa'.do en 31 de 
NATURALES DEL CONCEJO DE Diciembre ascendente a $17.897.61; 
289 M I L SACOS DE AZUCAR 
En el mes de agosto serán em-
barcadas las siguientes partidas de 
azúcar por vapores de la Ward Line. 
Ardennia 20 m i l sacos; Klowa 15 
m i l ; Matanzas 3 0 m i l ; El l icot 2 6 
mi l 500; Lombard6a 20 m i l ; Opland 
15 m i l ; Bredenbrof 25 m i l ; Cauto 
30 m i l ; Barford 25 m i l ; Sioux 26 
m i l 500; Sorhavet 27 m i l y Baya-
mo 29 m i l . 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res Cuba y Estrada Palma para Key 
West San Blas para Tela; Hilda Hu-
go Stinnes no. 10 para Veracruz el 
pailebot Van Lear Black y otros. 
isco S c l e h a r t T V l L 6 ^ W Ü ? 1 
co. Ortiz. José S e r f a i ^ ^ n B ' ^ : Herrera. 
r í d ^ T e 1 ~ las ^ 
York d o s e s p a ñ o l S T - ^ 
^ A ' D E N Í i f ^ 
El Dr. Alfredo Domfn 
m é d i c o t e r c e r o del p S " Ro!*ui 
e l que g i r ó l a v i s i t a ' ^ ^ 6 ú 
de l a s a n i d a d al vapor o r ^ ^ ^ 
s ó a l Mayordomo del v a S aba ac„. 
de h a b e r l o vejado. Por ^zaba 
Le); vapores Esperan?* 
r r e y l l e g a r á n hoy de Mpnte-
y Méjico respectivamente ^ 
E L HAMMONU 
Procedente de Veracrn» , 
de e l v a p o r a l e m á n Slf61 i^ 
t r a j o c a r g a g e n e r a l y 2ffi0nia 
ros de ellos 9 para la H a h l Pasaje-
de t r á n s i t o p a r a Europa na y 2o' 
Llegó e n este vapor eí iiteratn 
n e z l a n o Dr. Alejandro R h ^ V 5 -
q u e z , y los Sres. Alejandro az-
Enrique Costes. ( Boila. 7 
LOS QUE EMBARCAN EN VT 
LOA Jj 10. 
NATURALES D E L CONCEJO DE 
E l Juzgado Correccional de la VTLLALON 
La Junta General ordinaria habrá INQUILINOS QUE ACUSAN 
Julio Canelo, Francisco P a d r ó n ; 
E L ORIZABA 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano Ori-
naba, que trajo carga general y pa-
sajeros. 
Dada la mucha velocidad que t ra ía 
el barco al acercarse la ballenera de 
los práct icos mar a fuera esta em< 
barcación estuvo a punto de zozo-
brar no pudiendo subir "el prácát ico 
a bordo hasta que el Orizaba estaba 
frente a la boya de San Telmo. 
En el vapor inglés Toloa emW 
carán los señores Carlos F o m T 
, ñora, rancisco Turros y faJ-,56" 
i Emiliano Mojarrieta y Sra P r l ! ' 
co B. del Calvo, Justo Carrillos ! ? ' 
ñora , ederico G. Sánchez v t&Jiñ 
Remedio, Sra. Herminia P l a n a . J1 
Garrido e hijos, Benjamín R a m , ; ! 
y Sra Sebast ián Benejam y 3 
Juan García, Vicente Abreu c"ri 
F Wilson, Miguel Gómez, CharS 
Wyman, y familia; Faustino Rr^, 
guez y otros. 
A-lfonso Amenábar , Jefe del Negocia- está ' capacitado para trabajar como 
Bo de Espectáculos Públ icos, para chauffeur, 
que realice una amplia investigación ! 
Bobre el suceso ocurrido antea-1 Por la Tesorería Municipal s e abo 
5, presentaron 
una querella por falsedad contra el 
arrendatario de la misma Dr. Oscar 
COAxA ! cantidad que será consagrada a la I Giraud D'Bouchet, el cual, puesto de 
construcción de nuevas y hermosas j acuerdo con el propietario de la ca-
o habiendo podido verificarse la ! casas escuelas, que irán ai aumentar i sa, ha simulado que es tá demandado 
c-1 número de seis ya construidas. ¡por falta de pago, para obligarles a 
La s impát ica inst i tución boalense, 1 mudarse, 
no se detiene, cím sus hechos prego-
Junta General ordinaria correspon-
diente al primer Semestre del año 
en cupso el domingo 23 por falta de 
noche en Habana Park en que p e i n a r o n anteayer $12.000 más al Quorum, por orden del señor Presi-
dió la vida el doctor Carlos Azpiazu Notario docíor Manuel Cano, con dente se cita nuevamente a los seño-
y Delfín, al caerse de un carro en i cargo a los honorarios que se le re_s asociados para el próximo do-
la Montaña Rusa. i adeudan por la escritura de la co- mingo 30 a la una p. m. en el local 
También ha dispuesto el Alcalde i misión de los bonos azule^ de Mr. social calle de Beiascoain No. 6 6. 
l ú e un Arquitecto Municipal reco- Stanton. 
na que cont inúa su camino sin des-
mayos ni vacilaciones. ¡Bendi ta la-
i.or que muchos agradecerán , cuan-
do las vicisitudes, les enseñen, cuan-
to deben a la altruista sociedad. .Octubre 252, de la propiedad de 
P R I N O P I O DE INCENDIO 
En dos habitaciones del piso alto 
, de la P a n a d e r í a situada en 10 de 
LOS PASAJEROS 
En compañía de su esposa ha lle-
gado en este vapor el Primer Secre-
tario de la Legación de los EE-UU. 
en Cuba Mr. W. Howall a quien se 
le dispensaron por la Aduana las 
cortesías de estilo. 
E l cónsul americano en Cienfue-
gos Sr. W i l l i a m J. Mells, Ram6n 
Roa, Guillermo Menéndez, Apolonio 
Ogazón, Pedro Valdés, Enrique Gon-
zález y famil ia ; Olver A. Pena. Ja-
L A RECAUDACION 
L a Aduana de la Habana recs 
dó ayer la cantidad de 60 mil i 
pesos S2 centavos. 
UNA PALOMA MENSAJERA 
E l Sr. Antonio Nadal p a t r ó n del 
remolcador " I r i s " recogió en alta 
mar una paloma mensajera con las 
iniciales S. C. H. núm. 19. -
E L PARISMINA 
Procedente de Tela, Honduras, ha 
hozca la Montaña Rusa de Habana 
ÍPark y 1/3 informe acerca de las se-
guridades que ofrece la misma, a pe-
íar de estimarse como imprudencia 
[a muerte del doctor Azpiazu. 
El Alcalde dirigió ayer* un escrito 
til Secretario fle Gobernación, inte-
resando que deje sin efecto la reso-
lución por la cual suspendió el crédi-
to de 4.800 pesos votado con cargo 
a. Resultas, para pagar - el alquiler 
fle la casa Lealtad 64 que ocupa la 
í u n t a Municipal Electoral. 
Dice Don Marcelino aue la con-
signación de 3.600 pesos qué figu-
ta en presupuesto, no alcanza para 
cubrir esta a tención, por haberse 
Hsto precisada la Junta Municipal 
^ trasladarse a un edificio más am-
allo con motivo de los trabajos ex. 
BANGO A L INTERIOR 
E l Secretario de Ins t rucc ión Pú- ¡ 1 
blica ha. solicitado del Municipio E l afamado cantante asturiano Ser-
cinco chapas exenta, para máquinas vando Bango; cuyos éxitos en Euro-
de la Secretar ía . • pa y en esta ciudad lo proclaman co-
mo uno de los mejores barí tonos, de 
E l Alcalde Municipal, ea el plei- es.t̂  -época, embarca rá el próximo 
to suscitado con motivo do los De- miércoles para el interior de la Re-
cretos de quiebra, dictadoá por fun 
clonarlos Judiciaíleá en la; 
macionep establecidas por lo 
dores del Nuevo Fron tón , ha acepta 
do el informe del doctor Rufino Pé 
rez Lauda Jefe de la Consultoría . 
Según ese informe, la .M^aldía ha acompafia a su 
de esperar la ' resolución definitiva tournce " 
de que acerca de este asunto dicten 
los Tribunales de Justicia, y mien 
pública, con el objeto de celebrar va-
réela- rios conciertos. 
aeree-' I rá acompañado por la notable so-
prano dramát ica Gitta Rapoch. 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro, el jov^n escritor a s íu r Luis Puen-
paisano en la 
A l regresar el señor Bango, la co-
lonia asturiana le rendi rá un home-
tras tanto se deja en firme la reso- na^e de admirac ión y car iño de los 
lución del señor Alcalde por la cual excepcionales de cuantos se han 
se concede licencia para el funciona- celebrado. 
traordinarios que tiene que realizar miento del espectáculo en ese Fron- ^na grata y fructífera excursión 
bara preparar las p róximas eleccio-
nes parciales. 
E l Jefe del Departamento de Go-
bernación Municipal ha dejado sin 
efecto la autor ización concedida al 
keftor Gervasio Sierra, para efectuar 
taitines en el l i to ra l , relacionados 
fcon el cpnfllcto de los obreros da 
tón al señor José López Fe rnández , deseamos a los artistas, y nuevas ins-
depositario de la primera quiebra Piraciones para que luego las refleje 
dictada por el Juez de Primera Ins- Por meclio de la pluma al querido 
tancia del Norte. ; compañero Luis Puente. 
En vista de esta resolución se ¡ — • 
desecha la solicitud de los señores | DEL CENTRO ASTURIANO 
Donato Asseo, y Alberto Hevia yj La Comisión nombrada por la Di-
Prieto, comisario y depositario res-irectiva para estudiar loa proyectos 
presentados, para la construcción del 
nuevo Palacio Social, ha celebrado 
E L INFORME TRIMESTRAL D E L 
( ENTRO ASTURIANO 
Otro documento llega a nuestras 
manos; el Informe presentado por la 
Directiva» a la Junta General. 
En él se da cuenta del movimien-
to de Asociados, ae los servicios que 
prestó el cuerpo facultativo, del nú-
j mero de fórmulcs despachadas, con-
| sultads dadas a los socios, anál is is , 
i etc., es el complemento de esa labor 
(!T colmena, atrayente y laboriosa, 
•me reúno en to'no d'̂  la gran ins-
titución los laureles Inmarcesibles 
dol t r iunfo speia', las aialanzas y la 
.admiración de cuantos ê detienen 
un momento a observar lo que valen 
y representan en el país las insti-
cuciones de su índo'.e. 
También presenta valorada con to-
da suerte de comprobantes, y datos 
el importe de las obra? de amp'ia 
ña, de 39 años de edad, alquiladas 
al dueño de la F e r r e t e r í a " E l Agui-
11a", Cándida López A n t u ñ a n o , veci-
no de Reforma y Santa Ana, se de-
claró ayer un principio de incendio, 
quemándose varias cajas de mosai-
cos. Aprecia el Sr. López lo quema- | 
do en 15 pesos. A 
• E l material de incendio acudió al | 
lugar del fuego, no teniendo nece- | 
sidad de actuar 
UNA ACLARACION. 
¡por americano "Parismina", que trajo 
' 7 pasajeros para la Habana y pasaje-
ros y frutas de t ráns i to . 
E l Capi tán de este vapor recogió 
ayer un aerograma por el cual se 
daba aviso de que a 120 millas de 
Tampico o sea a la t i tud 9 6 30" Eest 
y La t i tud 22 28" Norte hizo explo-
sión el vapor americano petrolero 
"Charles Braley". 
Es té buque es de 3254 toneladas 
i brutas, 292 uies 3 pulgadas de eslo-
ra, 47.2 de manga y 26.9 puntal. 
Fué construido en Baltimore para 
| la "American I ta l ian Commcrcial Cor-
i poration". 
No dice el mencionado 
i si ocurrieron desgracias personales 
En el "Parismina" llegaron el 
Asistente del Superintendente Gene-
M r . 
C A R T A S D E MACEO 
E P I S T O L A R I O D E H E R O E S . 
C a r t a s y documentos h i s tór i -
cos de A t o n i c Maceo, Josti 
M a r t í , M á x i m o G ó m e z , F lor 
Crombet , K s t r a d a P a l m a , An-
tonio Z a m b r a n a , Diego Palacios 
y de o t r a s personal idades cu-
b a n a s Cont iene interesantes 
datos b i o g r á f i c o s de Antonio 
Maceo. P r ó l o g o s de Gonza-
lo C a b r a l e s (.el recopilador) 
J o s é P a t j ó y JO. L o i n a z del 
Cast i l lo . . K s i e l ibro es una 
ofrenda a M a r í n C a b r a l e s viu- . 
d a . d e Maceo, y s-; h a publi- ' 
cado s i n n i n g ú n f i n utilitario, ; 
pues el producto neto do su 
. v e n t a se ÚMi icará a Ja erección-
de un mauso l eo en el Cemente-
ter io de Sant iago de Cuba 
sobre l a t u m b a ae M a r í a Ca- A 
bra le s . L'n g r a n tomo en rús-
t i c a . . . .• . . . . . . . »2.M 
O T R O S H B S O S N U E V O S 
En días pasados dimos cuenta 
de la separación del Gremio de Tor-
cedores de San Antonio de los Ba- ral de los ferrocarriles Unidos 
ños, y como no se trata del Gre- Robert V. Howley y el Asistente del 
mió de Torcedores, que se mantie* Administrador Mr. Frank Blount. 
ción del pabe'.lón de alienados "Be- ne fiel a su programa y a sus prin- 1 ' 
nito Colorió," on cuyas obras resul- , cipios, vamos a copiar del "Bole- 1 E L ESPERANZA 
tín del Torcedor,, la reseña de la i Procedente de Nueva York y con^ 
peotivamente, de la segunda quie-
bra que pese sobre con empresa". 
ló benefidad'o el Centro en una cre-
cida cantidad. Las obra? llevadas a 
cabo con la pu'cr i tud que és tas me 
recen se recomiendan por sí solas. 
Fr l ic i tamos ai Centro Asturiano por 
"sus éxitos. 
NO SE RECIBE L A 
CORRESPONDENCIA 
•£Por telégrafo) 
FlorWa, Jttlio 9. 
/ Ccmercíantes, industrial ec y par-
jtlculares, ,en su Inmensa mayor ía 
suscripto res del D I A R I O DE L A MA-
RINA, me ruegan haga llegar a las 
autoridades por este medio la pro-
testa de todos por la anormalidad que 
existe en el Departamento de Comu-
nicaciones. 
La correspondencia de los vapo-
res españoles no llega desde el 1 
de Julio en curso. Cartas de la capi-
ta l se reciben hasta con echo días 
de retraso, todo lo cual origina gran-
des perjuicflos, especialmente ¡all 
teomercio. 
CarresponsaL 
' D U E L O E N T R E U N 
D I P U T A D O Y U N P E R I O E g S T A 
¡ROMA, Julio 25. 
Según se decía hoy, no hubo muer-
Hos durante el domingo pasado. 
Este viene a ser ol primer domin-
jBO, después de muchas semanas, en 
oue no ocurre alguna defunción a 
!ca~usa de eonflictos entre fasciti y co-
¡munistas. 
E l día fué tranquilo, reg is t rán-
dose pocos desórdenes en toda Ita-
l i a . 
E l Diputado Mussolfni, Jefe de 
¡los fasciti, ha sido retado a un due-
Ío por Lucchosi, editor de un diario oclallsta, a causa de un ar t ículo pu-dicado por el primero, y que este 
piltimo calificó de insultante. 
BRILLANTES FIESTAS 
EN CARDENAS 
Distintos actos en honor «1 
Apóstol Santiago 
(Por te légrafo) 
Cárdenas , Julio 25. 
Solemnemente se han 
varias Juntas. 
CLUB LALTN 
m « y'e elevará su 'nforme a la , La Junta General se ce lebra rá en 
u.rectiva. , eI Centro Gallego, el día 29 del co-
u í c n a comisión recomienda como rriente a las 7-112 en punto p. m. 
más beneficioso el marcado con el 
número uno, que es aquel en que se 
propone la conservación del actual 
teatro "Campoamor," debidamente 
reforzado en cuanto sea necesario, 
debiendo construirse un só tano que 
se u t i l izará en parte por los estable-
cimientos de la planta baja, dedicán-
dose el resto para duchas, piscina,! del Obispo. 
horiaTf?eSaeUtL h a n H ^ í ^ / ? 0 , KÍmnaSl0 y Sala de ^ m a s / L a p l a n - ¡ A s u n t o s Generales. 
hoy las fiestas en honor dei Apóstol ta baja se destina en su totalidad pa-! 
Santiago, pa t rón de España , orga-lra establecimientos; e' segundo pi-1 T I L A ANCHA 
la m ^ s l en0ria . 9 S f ^ n 0 H E f a ñ o A L + A so ^ despacho del presidente, se- La sociedad de Ins t rucción Pila 
nio v a l a rP íen r f f n ^ W Í ^ 1 1 Anto- ^ t a r í a 7 oficiims, locales para j u e - A n c h a celebrará Junta General de 
^ o L v cantina, gua rda r rop ía , etc.; el Elecciones, el 30 del corriente a la 
merosa y distinguida concurrencia, 
Pres id ió la recepción el Alcalde Dr 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del Acta anterior. 
Lectura de Correspondencfa. 
Balance Semestral. 
Informe general de los trabajos 
realizados de la fiesta que celebra-
remos el 6 de Agosto oji la Quinta 
Verdeja, en unión del Presidente ¡ 
del Casino, del Cónsul de España y 
de prominentes miembros del cuerpo! 
médico. Sirvióse un espléndido pon-1 
che de champagne a más de qui-j 
niento asistentes. 
Esta noche hay gran baile en los i 
salones del Casino Español . Hálla-
se en esta el Presidente de la Cáma-
ra de Representantes, doctor San-
tiago Verdeja, que ha venido a feste-
jer su onomást ico al lado de su fa-
mil ia . 
Marcial ROSELL 
piso tercero ,para sala de sesiones, una de la tarde, en Corrales 22, do-
salones de fieáta, y aula para n i ñ a s ; micil io social. 
DE CAMACUEY 
BRILLANTE INAUGURACION 
(Por te légrafo) 
Jatibonico, Julio 25. 
Acaba de verificarse la inaugura-
ción de la colonia española de este 
pueblo revistiendo el acto gran 
solemnidad y asistiendo todas las 
Camagüey, Julio 25 
DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
Julia Llanes Morell falleció en el 
hospital general de resultas de las 
quemaduras que qe produjo al l í con 
alcohol. Hal lábase padeciendo del co-
razón en la colonia Trineo del barrio 
Quemado, Centrai Jaronu. Riñeron 
Ruperto Surita y otro individuo que 
ee dió a la fuga falleciendo Surita de 
resulta de las heridas recibidas. Va-
leriano García Lsatorres denunció a 
liPinigio Fanjui García por estafa de 
550 pesos. Rosa Cabrera acusa a 
Paula Valdés de haberle entregado y 
autoridades locales, el señor Gober-'l^1"51 cambiar un billete de 20 pesos 
nador y cuanto vale v representa en' cíue resu l tó expedido por el Gobierno 
nuestra sociedad. 
Rodr íguez , Corresponsal. 
g u a d e C o l o n i a PREPARADA: : ; : con las ENCIAS 
más finas : : : : - d e l D r . J O H N S O N : 
E S P S I U PÁM E l BASO T E l PJfiUElO. 
1$ renta: DSOGDERU J O H m , Obispo 36, esqnina s Agslar, 
revolucionario do Pancho V i l l a , en 
Méjico, siendo detenida. Esta noche 
celebra la colonia española un gran 
baile como festejo a Santiago, Pa t rón 
Je España , estando los salones mag. 
níficos. En la colonia Aguatico sos-
! tuvieron una reyerta a machete los 
, haitianos Francisco Fia y Felipe Pie 
recibiendo el primero siete macheta-
aos y dándose a la fuga el segundo, 
' herido leve en la manj derecha. E l 
¡ motivo de la r iña fué la diferencia 
•¡n un p'.ato de comida deteniendo a 
¡ P'> la fuerza del ejérci to . Acaba de 
traerse a su domicilio el cadáver del 
estimado artesano F e r m í n Torres, 
víctima esta tarde de una descarga 
eléctrica en la loma fundición. D i r i -
i'ase ,a la finca montado en un co-
checito resultando muerto él y el ca-
NOTICIAS DE ORIENTE 
(POR TELEGRAFO) 
SANTIAGO DE CUBA ju l io 2 5. 
Nótase poca animación para cele-
brar los Carnavales próximos. 
Solamente hab rá bailes de disfraz 
en algunas sociedades, como el Club 
San Carlos y la Delegación del Cen-
tro Gallego. 
Junta de la Federac ión de Escoge- duciendo carga general y 95 pasaje-
dores de Tabaco en Rama, los acuer i rós ha llegado el vapor americano 
dos tomados, pues se trata de esta ¡ "Esperanza". 
Federación, no de la que sostienen 
los Torcedores de la provincia de 
la Habana y Pinar del Río. Dice el 
Bole t ín : 
• , 0 
"Fede rac ión de Escogedores de Ta-
baco en Rama 
Se reunió el Congreso de esta Fe-
deración en nuestro local de Figu-
ras 3 5 y 37. 
A la una y media p. m., el com-
pañero Juan Pérez , que ac túa de 
Presidente, aibrió la sesión, comf-
probando que fué el quorum. Leí-
da el acta anterior, fué aprobada, 
después se le dió lectura a gran nú-
mero de comunicaciones, siendo 
unas aprobadas, pasando a estudio 
de la comisión las otras. 
Se leyó el balance del mes de ma-
yo, siendo nombrados para glosar 
las cuentas del mes de junio, los 
compañeros Pedro Delgado; por A l -
quízar , José Fuentes, por Güira de 
Melena y Antonio Vil la te , pcÉfe la 
Habana. ^ 
A propuesta del compañero Vi -
llate, se acordó dejar para el pró-
ximo Congreso la resolución de va-
rias i n s t í yc i a s presentadas por al-
gunos compañeros de San Antonio 
de los Baños, pudiendo continuar 
trabajando esos compañeros hasta 
ulterior resolución. También se 
acordó nombrar una comisión in-
formativa para que se trasladara a 
San Antonio de los Baños e inves-
tigara cuál ha sido la causa que 
i ha tenido el gremio de esa locali-
Solamente tres pasajeros trajo 
p ara laHabana y 92 de t ráns i to pa-
ra Méjico. 
E L PASTORES 
Con 3 8 pasajeros y carga general 
ha llegado de Nueva York el vapor 
americano "Pastores". 
Llegaron en este vapor los señores 
Oscar Black, José Bermúdez , Juan 
F e r n á n d e z y señora, Víctor Mendoza, 
John Pietcher, Alejandro Ruiz, Luís 
de Solo, Lu í s del Valle, y otros. 
o.so 
LOS FERRIES. 
Los ferries "Estrac^a Palma" y 
"Henry M. Flagler" han llegado en 
la m a ñ a n a de hoy con carga general 
E N R I Q U E P I Ñ E Y R O , s u vida y 
a^iogramai sus obras , por el doctor An-
tonio I r a i z o z y de V i l l a r , ü n 
tomo en r ú s t i c a , con graba-
dos l-d» 
D E C O R D O B A A A L C A Z A R -
Q U I V ' I R . T i p o s y paisaes de 
A n d a l u c í a ] y iMarruecos , (L215-
* 1921, por E d u a r d o Zaraacois. 
U n tomo en r ú s t i c a ('•°,' 
F A R S A Y L I C E N C I A D E L A 
R E I N A C A S T I Z A , por don R a -
m ó n del V a l l e I n c l á n . U n tomo 
en r ú s t i c a 
P O R T F O L I O D E G A L I C I A . Na-
t u r a l e z a y A r t e . Pueblos , pai-
sa je s , m a r i n a s , f á b r i c a s , edifi-
c ios Monumentos y obras de 
ar te . C u a d r o de costumbres , re-
tratos , etc, con interesantes 
no tas de v a r i o s escr i tores re-
gionales . U n tomo en folio, 
apaisado , de 28G p á g i n a s que 
reproducen o1>-as t a n t a s foto-
g r a f í a s de l a s bel lezas que en-
c i e r r a G a l i c i a , encuadernado en 
l u j o s a s tapas de t e l a . . • • 
C I R A N O D E B E R G B R A C . T r a -
g i c o m e d i a en cinco actos y en 
v e r s o de E d m u n d o Rostand. 
N u e v a e d i c i ó n e s p a ñ o l a . Un to-
mo en r ú s t i c a • • 
P O S T I N E R I A S C o l e c c i ó n de D í a 
logos en verso , por T o r r e s del 
A l a m o y A s e n j o . U n tomo, en ^ s0 
r ú s t i c a . ¿, ' 
P O E S I A S E S C O G I D A S de E . Ca-
r r a s q u i l l a M a l l a r i n o . U n tomo, ^ 60 
en r ú s t i c a . . . • • • • • ' 
E L A R Q U E R O D I V I N O V e r s o s Y 
p r o s a s de A m a d o Ñ e r v o . L n to-
mo en r ú s t i c a • • 
6.00 
UN PETROLERO. 
Procedente de Baton Rouge ha 
llegado con un cargamento de petró-
leo el vapor americanor "Pioner". 
E L MONTEREY. 
Procedente de Veracruz, Tampico 
y Progreso ha'llegado el vapor ame-
ricano Monterey' que trajo carga ge-
neral y 15 pasajeros. 
Llegaron en este yapot ¡os seño-
res Antonio N. Cameron, Rosario Nú-
ñez, Amoldo de Gallardo, y .otros. 
O.Í 
por 
G R Á Ñ 
En el Hotel Venus tuvo efecto hoy ! d.a.d p*ra sePararse de la Federa-
ur gran banquete para festejar la I 010n_- F » e r o n designados para inte-
toma de posesión de la primera di-
rectiva del Club de Bomberos, ame-
nizando el acto la Banda Municipal . 
Mañana tomará posesión del cargo 
de Administrador de la Aduana de 
este puerto el señor Alberto Duboy 
Castillo, recientemente nombrado. 
Del hospital ci-vil de Barracones se 
fugó hoy el preso Laureano Delgado, 
Hotel TROTCHA 
Cal le 7 a . y 2 a . , V e d a d o 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
Vegas; José Fuentes, por la Güira" 1 sos semanal2S. Habitaciones con 
grar esta comisión ios compañeros 
Lázaro Ferraz, por Santiago de las 
y Antonio, Vil late , por la Habana 
El compañero Ferraz, propuso la 
modificación del ar t ículo 17 del Re-
glamento, acordándose a propuesta 
del compañero Delgado, repartir co-
pias a los distintos gremios que in 
uue se descolgó por un j ventana ut i- I ¡^gran la Federac ión para su estu-
lizando tres sábanas . 
Tras r á p i d a enfermedad ha falle-
cido nuestro estimado amigo el señor 
Sebastian Repilado, miemDro de una 
antigua y respetable familia de esta 
ciudad y persona que gozaba de gran 
est imación. 
Descanse en paz. 
CASAQUIN, 
Corresponsal. 
hallo. A l traslado del cadáver asis-
tió numeroso acompañamien to siendo 
'•unstantemente visitada la casa del 
duelo, dado el gran api ocio de que 
gozan sus hermanos. 
P e r o , Ccrrespoiisnk1.. 
P r ó x i m a m e n t e a las cuatro de la 
tarde, t e rminó sus labores este Con 
greso. 
E l gremio de la Habana, obse-
quió a los concurrentes, "con laguer, 
dulces y tabacos. E l B O L E T I N DEL 
TORCEDOR, felicita a todos los 
componentes de esa Federac ión her 
mana, por la fruct í fera labor que 
viene realizando." 
Gustosos consignamos la aclara-
ción, para evitar e r róneas inter-
pretaciones y que se ponga en te-
la de juicio, la conducta de la So-
ciedad de Torcedores de San A n -
tonio de los Baños . 
C, Alvarcz, 
$14 semanales. baño, 
ropeo y americano. 
A dos cuadras de 
Pl an .cu-
los b anos de 
mar. 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy m ó d i c o , 
lo prtiste eata Casa con garan-
tía de joyats 
R e ¿ I i Z ¿ m o s a c u a l q u i e r p r e c i o n a 
g r a n s u r t i d o d e f i n i s i m a J o y e r í a 
Casa da Prés tamos 
L a S e g u n d a M i n a 
B e n u z a , ¿ , a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
N O V E L A S S E L E C T A S 
L A C A S A S O L A R I E G A , por E n -
r i q u e B o r d e a u x . U n ton1-?-,• • 
E I N S t E T N Y E L U N I V E R S O 
L a n o v e l a de l a c iencia , por 
C a r l o s N o r d m r n n . L n tomo. • 
M A D A M E C R H Y S A N T H E M b , 
por F i e r r e L o t í . U n tomo. . • 
P A S C U A L G B F O S E , por P a u l 
M a r e u e r i t t e . U n tomo. 
L A C A S A A B A N D O N A D A 
M . M a r y a n . U n tomo 
U N A D A M A E N B L R n u r f r c t . 
M U N D O , p o r P a u l BouroCc. 
U n tomo, . • • • % ' eVlo, 
Ú n tomo •cConr-isca 
P E P I Ñ A . N o v e l a por Franc^sc 
H e r r e r a y G a r r i d o . U n tom0' 
D O S I A . por H e n r y ^ G r e . 
U n torno t 'ncuadernado. • 
F E L I P E D E R B L A Y o ^ H e r r 
r í a de P o n t - A v e s n e s , por Jors^ 
Ohmot . U n tomo. • • • ¿ h , 
L I S B F L E U R O N , por Jor0e ^ 
net. U n tC'mo •. ,-TTri; ÍGIO D E 
f'TTTTA O E L I s A ^ F R A t T - i w f -
L A I S L A U L T I M A , por L a f 
cad io H e r r n . ^ J ^ ^ x diavio L U C E R N A . F r a g m e n t o del ü ^ ^ ^ 
^ L e ó n T o l s t o y U n tomo. 
V I L E Z A . E n s a y o ele " 0 \ ^ b r e S 
b a ñ a con n u e s t r a s c o s í 
- - ^ - ^ a r t f í e / F o ' r t ú n f 
C a r l o s A . 
F o y q . U n tome.; • ̂  pub]ica-
— i . -
por 
L A N Ó V E L A D E . un( dos se i s n ú m e r o s . _Caaa4un 
dos se i s -"""'^VríTTT^T \ Po  
L A M A Y O R c0r̂pqT { f n l o m o . • 
e l coronel Ipnotus . ^ la c ¡ . 
L A H U B R F A N 1 T A . Nove ^ 
nívnatogr .Af l .ca , por ^ 
B o u t e t . U n torno. • úifi[ori¡i3 
rA„y P e d r o 
t o m o . • • • ^ i f f A E L L - ^ ' 
P A R A E L L A Y J'J'vedro M a t * 
L i n d o s v e r s o s do Peciro 
U n tomito er" ^ ' V ó q D E P I -
L A C U E R D A ^ J . ^ l a n b ancat. 
T A D O S . por Age l fean _ _ 
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A Ñ O X C S I A R I G D E L A M A R I N A Jul io 2 6 de P A G I N A T R E S 
f T l B U N A l E S 
^ E L SUPREMO 
^ P A B A ^ ü B K m ^ CARGO 
P R E S I E N T E DE S A I ^ 
PE:DB ESTA AUDIENCIA 
c«ia de Gobierno del Tribunal 
l » s^ ha acordado elevar al Se-
S ^ ^ s i d e n t e de la República, la 
fior ^ "terna" para cubrir el car-
slgUlente vacante( de presi-
go, Ia Sala Tercera de lo Cr l -
d i ñe esta Audiencia, que servía 
111111 do José Clemente Vivanco, 
el naso a ocupar un puesto de 
£ g i 8 t r a d 0 del referido Tribunal Su-
^ ^ L c d o . Marcelo de Caturla Gar-
/ Magistrado de la Sala Segunda 
' i Criminal de esta Audiencia. 
de '^.Lcdo. Benito J, Rodr íguez Ma-
h na Presidente de la Audiencia 
rA Santa Clara. 
%1-Lcdo. Mart ín Arós tegui del 
aiil lo Magistrado de la Sala P r l -
ra d é lo Criminal de la Audien-
S a de l a Habana. 
RECURSO SIN LUGAR 
La Sala de lo Crimnial del T r l -
nal Supremo ha declarado no ha-
w lugar al recurso de casación que 
mterpuso Elleser Ar to la Vial lo, Se-
zando Jefe que fué de la Adminís -
^ación de Correos de Santiago de 
Cuba, contra el fallo de la Audien-
. de Oriente, que lo condenó a la 
Lna de 3 años de prisión, como 
autor, sin circunstancias modificati-
vas, de un delito de malversac ión 
postal. ^ 
EíSUSTANCIABIiBS 
Dicha Sala ha dictado tres adtos 
¿©clarando no haber lugar a sustan-
ciar los recursos de casación que es-
tablecieran estos individuos: 
Víctor Ruiz Cárdenas , en causa 
«or delito cometido por funcionarlo 
núblico contra los derechos Indiv i -
duales que garantiza la Constitu-
ción. 
José Benito Enterloa, en causa por 
estafa. 
Y Burton B. Colllns, en causa por 
malversación. 
Proceden las tres aludidas causas 
de las Audiencias de la Habana, San-
ta Clara y Camagüey. 
Proceden las tres aludidas causas 
de las Audiencias de la Habana, San-
ta Clara y Camagüey. 
apelado por Ignacio y Heriberto Or-
tega y Viciedo y José J o a q u í n V i -
ciedo y Bri to , cuya apelación le* fué 
admitida en ambos efectos para an-
te la Sala; ha fallado confirmando 
el auto apelado del Juez de la P r i -
mera Instancia imponiendo las cos-
tas los apelantes y declarando no 
haberse litigado con temeridad n i 
mala fe a los efectos de la Orden 
3 de 1901. 
VOTO P A R T I C U L A R 
El Presidente de la Sala Dr. Lau-
da, no conforme con esta resolución 
ha formulado voto particular en el 
sentido de declarar sin lugar el re-
curso de apelación interpuseto por 
José J o a q u í n Viciedo y Bri to y con 
lugar el de Ignacio y Heriberto Or-
tega y Viciedo, y por sus únicos y 
universales herederos por partes 
iguales respecto" de los bienes de que 
no dispuso en su testamento ante el 
citado Notarlo de Avilés, a Ignacio 
y Heriberto Ortega Viciedo; sin de-
claración de costas ni temeridad, 
conf i rmándose en lo conforme el au-
to apelado y revocándose en lo que 
no lo es té . 
NOTUTCACIONES 
E X L A AUDIENCIA 
PLEITO SOBRE DECLARATORIA 
DE HEREDEROS 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-adminlstrativo de esta A u -
diencia, conociendo del ramo sepa-
rado formado para t ratar de la de-
claratoria de herederos de Federico 
Machín Viciedo, en las actuaciones 
sobre prevención de su abintestato, 
promovidas en el Juzgado de Prime-
ra Instancia de Jaruco, y en e l q u e 
?e dictó auto por el Juez en 8 de 
Agosto de 1921 dec l a ran^ abintes-
tato el fallecimiento del expresado 
Machín y por sus únicos y universa-
les herederos-por partes iguales res-
pecto de los bienes de que no dis-
puso en su testamento que o torgó 
ante el Notario de la V i l l a de A v i -
lés, en España, Arsacio del Prado 
Campillo en 6 de noviembre de 1913, 
a Ignacio, Heriberto Ortega y Vicie-
do, Angela Viciedo y García, Anto-
nio, Belén Florencia, Margarita, Jo-
sé Miguel y Andrés Viciedo y Alon-
so quienes han reclamado esa heren-
cia y se encuentran en el cuarto gra-
do de parentezco c iv i l , en l ínea co-
lateral y queda excluido de la mis-
ma herencia el otro reclamante José 
Joaquín Viciedo y Br i to , por encon-
trarse en quinto grado c iv i l de pa-
rentezco, en la misma l ínea que el 
citado causante y ser por tanto aque-
llos en grado más próx imo; que una 
vez firme ese auto se facilitare a 
las partes las certificaciones que I n -
teresen para que ocurran a la of ici-
na liquidadora correspondiente, a 
satisfacer los derechos que la heren-
cia adeudare, así como a los Regis-
tros que procedan para las Inscrip-
cionea oportunas y que se par t ic i -
pare á la Zona Fiscal respectiva d l -
chajleclaratoria; y el cual ha sido 
JUZGADO DE GUARDIA 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de 
lo civil y de Contencioso-s 
Administrativo: 
D E O B R A S P U B L I C A S 
UNA C I R C U L A R 
E l ingeniero Jefe de la ciudad se-
ñor Enrique Montoulieu, ha dictado 
ayer una circular, por la que se re-
comienda a la P a g a d u r í a que no 
anticipe noticias de pago, con el f in 
de evitar que se presenten en la mis-
ma comisiones y grupos de obreros 
que llevados de una información 
er rónea creen que es tán pagando a 
su cuadrilla o negociado abandonan-
do el trabajo. 
En este asunto se propone dicho 
funcionario ser enérgico con los que 
no siendo avisados por los Jefes de 
sus Negociados y capataces de las 
cuadrillas, abandonen sus labores, 
por primera vez, se rán requeridos, 
y si Incurriesen en falta por segun-
da vez, s e r án despedidos. Las órde-
nes de pago s^rán comunicadas por 
la P a g a d u r í a , a la Jefatura, y és ta 
lo h a r á n saber a los Jefes de Ne-
gociado, para que fijen día y hora, 
a las cuadrillas para presentarse en 
la P a g a d u r í a a cobrar sus haberes. 
Las Afortunadas. 
A mis manos ha llegado el segun-
do n ú m e r o de la interesante revista 
/"Las Afortunadas" órgano oficial de 
la "Colonia Canaria. Viene con buen 
material y muchos y bonitos graba-
dos, algunos de la gran Canaria. Mu-
chas gracias por la a t enc ión . 
• P r ó x i m o Viaje. 
La distinguida señor i ta Eva Ben^ 
ne, acompañada de sus padres, en 
breve pa r t i r á a la ciudad de Tampa, 
donde fijará su residenccia. 
La señor i ta Eva me ruega que por 
este medio la despida de sus amista-
des, por serle imposible hacerlo per-
sonalmente. 
Un viaje feliz ie deseo. 
te adelantados por lo cual los felici-




R a m ó n G. Barrios. R. Mañal ichs . 
Margari ta López. Miguel A. Busquet. 
Ar tu ro García Ruiz. R. Galiana. A l -
fredo L . Bofíll . J u l i á n de la Torre. 
Laura Betancourt. Ignacio Maemire. 
Adolfo Mejía. Antonio Caballero. A l -
fredo Casulleras. García Car ra ta l á . 
Ricardo B. Viurrus . F e r m í n Aguí-
rre. . F . Morís. C. F e r n á n d e z To-
var. J o a q u í n R. Peña , Manuel B . 
Saínz. 
P R O C U R A D O R E S 
T o m á s J. Granados. Jorge Menén-
dez P a d r ó n ; Manuel F . de la Regue-
ra. Llama. Perelra; Spínola; Carras-
co; Puzo; Rodr íguez ; Udaeta; Váz-
quez; Bar r io ; Vega; F . T r u j i l l o ; 
Montalvo; Roca; A. Ruiz; Leanés ; 
Barreal; Laredo; Miranda; Espino-
sa; Hurtado; Cárdenas ; G. Ruiz; 
Raú l F, Granados; Perdomo; Yániz; 
Rubido; A r r o ; F . de la Luz ; Rin-
cón; Alvarez; Díaz; Enrique Yániz; 
Sterl ing; Daumy; Rouco. 
P O R FONDOS P A R T I C U L A R E S 
• 
Los obreros de Calles y Parques, 
Aguas y Cloacas, y Alcantaril lado, 
que cobran con cargo a fondos par-
ticulares y cuya suma resulta pe-
queña, c o b r a r á n probablemente de 
m a ñ a n a a sábado , algo de sus atra-
sos. 
L a Banda Municipal 
Todos los domi'ngos ofrece retre-
ta en la nueva Glorieta de nuestro 
Parque Central, la aplaudida Banda 
de Músicca Municipal la cual es d i r i 
gida por el maestro Sr. Gerardo 
Guanche, denota que los alumnos de 
dicha banda, cada dia son más apli-
cados pues los he oído en estas úl t i -
mas retretas encontrándolos bastan-
En la calle de Máximo Gómez nú-
mero 61 en esta v i l l a , han estableci-
do un gran Consultorio Médico los 
inteligentes Doctores Mat ías Duque, 
Gabriel Cubría y José Luis Darder. 
En dicho Consultorio se ve una nu-
merosa concurrencia, como clitehrela 
de esos tres afamados médicos y ciru-
janos. 
He a q u í los dias y horas de consul-
tas: D r . Matías Duque, Lunes, Miér-
coles y Vrernes de 8 a 10 a. m. D r . 
Gabriel Cubría , Lunes, Miércoles y 
Viernes, de 1 a ^ p . m . Dr. José Luis 
Darder, de 12 a 2, todos los días . 
Las consultas son gratis. Es digno 
de elogio el proceder de esos docto-
res, que vienen a llenar un vacio sen-
tido en esta localidad, donde los en-
fermos pobres pueden acudir a reco-
nocerse y consultarse sin gastar un 
i solo centavo. 
j Hacia tiempo que aqu í en Guana-
bacoa hacia falta ese Consultorio Mé-
dico donde prestan sus servicios esos 
afamados y conocidos Médicos. 
Corresponsal 
D E G U A N A B A C O A 
P A R A a Y E R A N O 
L o más nuevo, 1© más bonito, la más alta novedad en artículos 
de ropa, sedería y para baños. Hacernos una visita es realizar el sue-
ño de encontrar (lo que se desea. Venga y se convencerá. 
¡ADELANTE! 
Julio 24. 
n L a culta señor i t a Mary Menendez 
Ross, ha sido nombrada Adminis-
tradora de la revista " E l Libre Pen-
sador" Merecido y acertado el nom-
bramiento a quien como ella posee 
pluma atildada e Inspiración fáci l . 
Hablar de su labor l i terar ia ser ía co-
sa balad!. 
Adelante y que siga alcanzando 
lauros en la p rofes ión . 
Notas de Duelo. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Eloy G. Cantero; Fernando G. Ta-
riche, J o a q u í n G. Saenz; Alfredo V. 
González; Mario P é r e z ; amón I l las ; 
Francisco Pé rez ; Ana Luisa Domín-
guez; Evello J iménez Cabrera; José 
Pinto Va ldés ; Francisco Zabarte; 
Matilde G. Echever r í a Vda. de Sou-
mel l ;n Eugenio López; Enrique R. 
Pulgares; Aurel io Noy; Osvaldo Car-
dona; Juan Luis Márquez Arr iaga; 
S. Rodr íguez ; Florencio P e ñ a Ban-
d ín ; A r t u r o Garc ía ; Laureno C. Mo-
jona. 
Tras crueles padecimientos' dejó 
de existir en esta v i l la , donde residía 
hace algunos años , el estimado señor 
Joaqu ín Gómez Romero, padre del 
periodista señor Manuel Gómez Na-
varro. Era el señor Gómez Romero, 
por su intachable honradez muy que-
i r ido entre sus oonvencinos. .Descanse 
en paz y lleguen a sus deudos y 
muy especialmente a su viuda y a 
sus hijos mis quér idos amigos Ma-
nuel, Nicolás y José Gumá, la expre-
sión de m i sentidp pésame. 
También dejó de existir en el pun-
to conocido por " V i l l a Mar í a " en esta 
V i l l a la respetable señora Joaquina 
Valdés, Viuda de Castilla. Su entierro 
fué una verdadera manifes tación de 
duelo. 
NDescanse en paz, y que el Todopo-
deroso le dé la res ignación necesaria 
a todos sus famUiares. 
Organdíes bordados, en colores, d e l . 2 5 a . 
Organdí «tiizo, en cuarenta colores, a. * 
Muselinas de 20. 25. 30 y 
Voiles finos, en colores enteros. 10' 20, 30, 40 50 y 
Voiles estampados floreados y a cuadros, a 10, 17, 20, 25 y 
Organdíes estampados, tipos nuevos, a. 
Gingham, yarda ancho, a 10* 13, 14 y. 
Ginghams de hilo, tipos muy lindor, a < / . . . . . • . . 
Warandoles de todos colores, 20 30 y 
Percales y holanes, estampados, a 9 y , . . . ^ 
Vichy c Irlandas de hilo, a 30 y 
Gran surtido de Gorras y trajes de Baño, baratos. 
Ratipés, todos colores, a 
Tela rica, 12 varas, a 1.40 y 
Crea, pieza de 30 varas, a . . . . 
Crea, pieza de 15 varas, a . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.000 piezas de 30 varas, a . v. 
Medías chifón, gris plata, arena, blanco y negro, a 
Medias caladas y de muselina, a 
Medias de seda, todos colores, a. 





















Nuestros prefcips, no admiten comparación (y la calidad de 
nuestros artículo* menos. 
L A N U E V A I S L A 
Mente j Snárez 
L A P R I N C E S A 
Compostela y Jesús María 
F A R A N D U L E R A S 
L A SEÑORITA A N G E L E S 
TIN H E R I D O G R A V E 
Domingo González Váidas , vecino 
LuiSa Quijano 37, en Luyanó . fué 
^st ido en la casa de socorro de je* 
s<ís del Monte, de una grave herida 
producida con Instrumento pérforo 
cortante, que le produjo en Batista 
y Luyanó el motorista de la Hava-
na Central, Gregorio H e r n á n d e z Gi l , 
^cino de San José de las Lajas, a 
causa de un disgusto que tuvieron. 
CAYO DE L A AZOTEA A L 
PAVIMENTO 
En Emergencias fué asistida de la 
iractura del fémur derecho, contusio-
nes en la región nasal, y contusiones 
y desgarraduras diseminadas por el 
^Qrpo, Rosa Alvarez Rufino, de Es.-
Jfia, de 32 años de edad y vecina 
^ íi número 5. Declaró la lesiona-
Que estaba sentada en una silla 
ven? azotea' y sufrió un vahído ca-
n< v? a una casa en construcción 
l i e hay al lado de su domicilio y de 
cor/1 pavimento El la declaró no re-
/ como ocurr ió el hecho pues 
j^ando se dió cuenta se hallaba en 
ta^»8/115 en su casa rodeada de sus rainiiiarea> 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S : 
APARATO R E - EVAPORADOR DE ALCOHOL S I S T E M A 
U r > A T D f C M C O N P R i m E G I O D E I N V E N C I O N 
D / V 1 ^ L D I O P A T E N T A D O P . 2 5 D E A B R E D E 1 9 2 2 
MORDIO A L V I G I L A N T E 
irtS1 vlgllante í s la Porcia Nacional 
tó ^n 1035' Manuel Vletes, arrea-
I l i u la a ^ d a del 11625, José Tru-
Ra^ a Jul10 González ^ Díaz, de l a 
^ a n a , de 27 años de edad, que a l 
«ando Uerido por estar escandali-
Dai:° en la bodega de San Isidro y 
^eWt mordió eu ambas manos al 
^ N A CUCHILLADA 
coiof1tda Rosa Pérez' Se ía raza de 
*' RftT, .1113 de U1acla y Piedra, en 
^líreri Juanelo, fué herida por 
on ei P Gutiérrez (a) E l Mulatón. 
ÍUerer 0 11Í0 de la Prlmera» P0r no 
Begu# en relaciones con é l . 
5; SE INTOXICO 
Monte rC¿Sa (Íe sccorros de Jesús del 
^cac l r t asistida de una grave lu-
to a P0r ingerir permengana-
¡Korle»^0 , a> í ^ i s a Moré, vecina de 
ÍVnaudantÍnier0' 63 61 Reparto 
' " ^ d a r a © Lulsa <lue b a b ^ Queridb 
M e m o s A L C O H O L 
Para nuestro aparato a 
16 CTS. GALON 
C O K este aparato en los au-
tomóvi les , camiones, tracto-
res, etc., etc., se garantiza: 
1. —Perfecto arranque en 
fr ío. 
2 . — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 40 
grados Cartier sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3 . — E c o n o m í a en el consu-
mo. 
4 . —Marcha lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5 .—Lubr icac ión perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin var iar el sistema 
gue tenga cada máquina . 
6. —Completa e l iminaciós 
de toda oxidación o corro-
s ión en e l interior del motor. 
Para informes dirigirse al 
concesionario: 
S. M. UHDÜ Y Ca. 
V A P O R 4 3 
De venta: en los lugares que 
m á s tarde se a n u n c i a r á por 
los per iód icos y en la misma 
casa de Vapor, 43 . 
Los reiterados ataques de la cr í -
tica española contra el l lámado gé-
nero de as t r acán , cuyo principal 
mantenedor era, en España , Don Pe-
dro Muñoz Seca, hen torcido el cami 
no poblado de re t ruécanos , equívo-
cos y extravagancias que, sin preo-
cupaciones de ninguna especie reco-
r r í a el autor de "Faustina", Muñoz 
Seca, quebrantada su personalidad 
l i teraria por los continuados vapu-
leos que la prensa le ha propinado, 
pretende ahora demostrar a és ta que 
ei cultivaba el género de brocha gor-
da era sólo con vistas a la taquilla, 
no porque le Faltasen condiciones so-
bradas para dedicarse, con buen 
éxi to, al teatro serio. Y he ah í que 
tenemos al autor de " E l Colmillo 
de Buda" ora metido de lleno, sin 
encomendarse a Dios n i al diablo, 
en los más intrincados laberintos f i -
losóficos, ora buscando en peligro-
sas profundidades psicológicas, ora 
echando su cuarto a espadas en los ¡ 
más arduos problemas sociales. 
Como se vo Muñoz Seca, arrepen-
tido un tanto de su "astracanismo", 
tuerce el curso a su actividad l i te-
rar ia y trata de encaminarla por el 
único sendero que conduce a la glo-
ria. No puede negarse la bondad de 
la intención. Nada m á s bello que 
rectificar errores y error cras ís imo 
era el ^ i e Muñoz Seca a l creer que 
por las intransitables v ías de lo ex-
travagante y- ñe lo absurdo puede 
conquistar algo más que la risa efí-
mera de las multitudes. 
Pero no basta la in tenc ión para 
t r iunfar . Muñoz Seca quiere ascen-
der; pero le fal tan alas. E l astraca-
nista máximo pretende a todo, t ran-
,ce, hacer teatro serio; pero ¿qué 
consigue? Que esa misma seriedad, 
al rebotar en el animo de los es-
pectadores (más propicio a la risa 
que a la reflexión o al l lanto cuando 
a la representac ión de una obra su-
ya asisten) determina en ellos no 
el efecto d ramát ico buscado por el 
autor antes bien un estado dubita-
tivo entre la circunspección y la r i -
sa, un estado en el cual el público 
duda si tomar en serio o echar a 
chanza el tono grave y doctoral que 
Muñoz Seca adopta, faltaíndo a su 
propia t rad ic ión de escritor cómico. 
A Muñoz Seca, cuando toma los tras-
tros para hacer un drama o una co-
media d ramát i ca , podr ía apl icárse le 
aquella reconvención que dirige Sha-
kespeare al actor Yor ik en el dra-
ma de Tamayo y Baus: "Quisiste 
hasta hoy hacer re í r y r ióse el pú-
blico. ¡Ay si un día te propones ha-
cerle l lorar y el público da t ambién 
en r e í r s e ! " . 
Pero aquel Yor ik desempeñó el 
papel t rágico de marido agraviado 
con el mismo acierto con que antes 
hab ía interpretado graciosos y bu-
fones. No puede decirse lo mismo 
de Muñoz Seca. A este el género ex-
travagante del a s t r a c á n le viene 
bien.* E l verdadero género d r a m á t i -
co le está holgado. V 
¿Quiere esto decir que sus obras 
d ramá t i cas , como "La Señor i ta A n -
geles", puesta en escena anoche por 
la compañía del "Pr inc ipal" , sean 
tan malas que susciten la protesta 
del públ ico? No. Para la turbamul-
ta de espectadores que concurre a 
una represen tac ión teatral, L a Se-
ñor i t a Angeles" es una comedia 
más en el fá r rago de obras que pa-
san por los- escenarios sin protestas, 
pero sin dejar tampoco huellas de 
su paso y sin la probabilidad de que 
una vez borrado su nombre de los 
carteles vuelva a ocuparlo. "La Se-
ñor i t a Angeles" es una comedia 
del mon tón . Y una "comedia del 
m o n t ó n " es siempre, al menos para 
la cr í t ica justa, una comedia ina-
ceptable. • 
¿ P r u e b a s ? A puñados , Muñoz 
Seca cuando da rienda suelta a su 
imaginación, suele producir a veces 
alguna que otra s i tuación cómica 
no exenta de cierta originalidad, 
lindera casi siempre con la extrava-
gancia. En cambio, par% trazar el 
esquema de sus producciones serias, 
como "La Señor i ta Angeles", recu-
rre e ana arquitectura d r a m á t i c a ya 
mandada a re t i rar : la de Dumas, h i -
jo. De ah í que en "La Señor i ta A n -
geles" se obáerve ese romanticismo 
trasnochado y ese sentimentalismo 
falso y cargante que Insuflan en el 
ambiente un marcado olor a esos no-
velistas dulzones marca "Luis del 
V a l " . 
E n la comedia, a que me refiero 
pretende n d e m á s Muñoz Seca ser 
costumbrista a lo manera de A r n i -
ches o de los Quintero. E s t á muy 
lejos de conseguirlo. Los tipos de 
"La Señor i ta Angeles" no son cos-
tumbristas, son caricaturales. No 
salta en sus bocas ese donaire fresco 
que saboreamos en las producciones 
de los autores a que he hecho refe-
rencia. Antes al contrario sus gra-
cias son forzadas y por ende, "pa-
tosas". E l tipo del socialista, Tiago, 
con ser el menos malo, no puede ser 
excluido de semejante apreciación. 
De lo dicho se infiere que si en 
los astracanes de Muñoz Seca la 
falta de sentido común, lo absurdo 
de los tipos, lo inverosímil de las 
situaciones y los retorcimientos del 
lenguaje producen, a menudo, hi la-
ridad, en sus comedias serias, o al 
menos, que pretenden ser serias, no 
tfinemos siquiera ese recurso. 
La compañía del "Pr incipal" re-
forzada con nuevos y valiosos ele-
mentos dió una justa in te rp re tac ión 
a " L a Señori ta Angeles". Amparo 
Alvarez Segura, de un modo espe-
cial, fué objeto de las alabanzas del 
público por su buena labor en el pa-
pel de la protagonista. También es 
de notarse el buen comportamiento 
de la carac tar í s t ica Sra. Emo y de 
los señores Rivero, Bchaide y Be-
Francisco Ichaso. 
P O S T - C R O J H C A 
L a Compañía de Enrique Valle. 
E l jueves h a r á su presen tac ión en 
el Nacional una compañía de ope-
reta, dirigida por un excelente actor 
cómico, del cual guarda gratos re-
cuerdos nuestro público. Nos refe-
rimos a Enrique Vstle, que nos v i -
s i tó no ha mucho en un ión de la 
notabi l í s ima t iple cómica y poliglota 
Steffi Csillag. 
Enrique Valle ha congregado en 
torno suyo a un grupo de artistas, 
todos ellos conocidos nuestros, con" 
los cuales ha formado un muy dis-
creto conjunto. 
Será el "debut" con el estreno de 
una opereta francesa titulada" "Ma-
dame Thebes", de cuyo l ibro y mú-
sica tenemos las mejores referen-
cias. 
Es .de esperarse que sonr ía el éxi-
to m á s ha lagüeño a. la compañía y 
a la obra. E l nombre de Enrique Va-
lle es, a la vez, ga ran t í a de risa y 
de*seriedad. 
" E l Collar de Estrellas". 
Esta hermosa bbra de Jacinto Be-
navente, el Pr ínc ipe de los drama-
turgos castellanos contemporáneos , 
será puesta en esceno esta noche por 
la compañía del "Pr incipal" . 
En la función elegante de las 5 
p . m . se repe t i rá "La Señor i ta A n -
geles". 
E S P E C T A C U 
T E A T R O S 
. . P r inc ipa l .—Compañ ía de Luis 
Echaide A las 5 "La Señor i ta Ange-
les". Por la noche " E l Collar de Es-
trellas", 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de Soriano 
Viosca. " A fuerza de arrastrarse." 
' Mar t í .—Compañ ía de Noriega, 
"Sangre española" , " E l Palacio de 
Cris tal" y "La tierra del Sol". 
Actn^alMadlos.—Compañía de A . 
Pous. En primera tanda sencilla 
" U n error policiaco". E n segunda 
doble " E l Loco" y "Los cubanos en 
Marruecos", 
CINES 
Capitolio.—A las 5 y 114 "Sueño 
dorado". 
Campoamor.—A las 5 1[4 y 9 112 
" E l hogar de una muñeca*' . 
Fausto.—A las 5 114 y 9 3|4 "Ves 
tido de farsano". 
Verdún .—A las 9 "Locura exqui-
sita" 
Neptuno.—A las 9 1¡4 "Hogar sin 
hijos" 
R i a l t o . — A las 5 114 y 9 3|4 " E l 
presidio del amor" 
Ol impio—A las 5 114 y 9 112 "Los 
tres mosqueteros". 
Tr ianon—A las 5 114 y 9 1!_4. 
"Los tres mosqueteros" 
4 • Q 
Inglaterra—A las 5 114 y 9 "La 
voz de las t inieblas". 
•« 
Wflson—"Los misterios de la I n -
dia" 
M a x i m . — A lasí 9 1|2 "Los mat r i -
monios del d iablo" . 
,t 
I d r » . — " L a esclava blanca". 
N U E V O R E Q U E R I M I E N T O D E L 
P A P A E N P R O D E R U S I A 
ROMA, Julio 25-
E l Papa ha publicado una carta 
apostól ica, a los Patriarcas, Arzo-
bispos y Obispos, insistiendo de nue-
vo, en que reanuden sus esfuerzos 
para ayudar a los hambrientos en 
Rusia. 
L a carta dice que la Santa Sede 
contrflbijlrá nuevamente con 2 m i -
llones quinientas m i l l iras en los 
trabajos de socorro en Rusia. 
P E R S I S T E L A 
C R I S I S I T A L I A N A 
ROMA, Julio 25. 
(Por The Associated Press.) 
E l ex-Premier Bonoml, informó 
hoy al Rey Víctor Manuel, que no 
le era posible formar un Gabine té 
para reemplazar a l del Sig. Eacta, 
que dimi t ió la semana pasada. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. R I V E R O Y C O S C U L L U E L A 
KDIFICIO AJ3REU 3#a T 311 - T E L E F . A-0843 
M E R C A D E R E S Y 0*REILX#Y 
H A B J L M J L 
Abanicos Valencianos Finos 
Acabamos de Recibir un Surtido Completo | 
E L P I E R R O T , Galiano. 17 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 26 de 1922 
H A B A N E R A S 
EIST E L PLAZA 
LOS MARTES DE MODA 
Martes. 
Sólo los martes. 
No habrá en ol roof del hotel Pla-
íza otra noche de mola durante el 
verano. 
Acuerdo plausible. 
Simplificar en los espectáculos y 
en las fiestas esos días predilectos 
r edunda en su favor. 
Entendiéndolo asi el social mana-
• ger de la casa, el amable y muy sim-
' pático Joaquín de la Torre, es por 
i lo que quedó implantada ya la me-
i dida. 
F u é anoche el primero de los mar-
• te? de moda con un éxitc completo. 
Preciosa aquella terraza. 
Radiante de luz. 
En las glorieticas que â circun-
¡ dan, airosas y pintorescas, se mul-
tiplicaban los grupos. 
Mr. Cable, el icven Encargado de 
1 Negocios de los Estados Unidos, y 
| su esposa, esbelta y fina lady, que 
. con tanto sentimiento -"eremos ale-
I jar de esta sociedad, r eun ían en pe-
í t i t diner a comensales distinguidos. 
Entre éstos, Mr. Cord' Me^er, Se-
; cretario de la Legación Anlericana, 
! y su gentil esposa, Mrs. Catherine 
Tha-w de Meyer. 
Elena Mier. 
El señor Estrada Palma. 
Y completando el grupo, el señor 
Enrique Soler y Baró Introductor 
de Ministros de la Secretar ía de Es-
tado. 
En una gloríefica inmediata, la 
señora Viuda de Coronado y su hi-
ja L l i l l y , que ~ acaba de llegar de 
Nueva York, bonita como siempre. 
Hortensia Sonderhof, en otra me-
sa de las glorietas donde se veía, 
entre un grupo, al querido compa-
ñero Héctor de Saavedra. 
De la concurrencia, entre las se-
ñoras , Rosita Montalvc Viuda de 
Coffigni, Nena de Cárdenas de Or*-
tiz, Carmela Tomé de Monéndez, la 
de Figueroa, la de Steinhofer. . . 
Y descollando on una mesita, ele-
gante y gent i l ís ima, la bella Mar-
quesa de Per i jáa . 
Del grupo de señor i tas , Josefina y 
Carmelina Menéndez Tomé, herma-
nas las dos, muy graciosas. 
Josefina Coffigni, Bertha Marty, 
Onelia Angulo, Nenita de Cárdenas , 
Juli ta Cano y siempre airosa, atra-
yente siempre María Joaquina Frei-
ré, tan asidua al Play^i y al Sevilla 
eaí sus noches favoritas. 
Graziella Júst iz , la adorable Gra-
íieMa, a la que skludé mientras bai-
l iba con el s impát ico cont 'rére de 
La Lucha, Luis Escala. 
Las señori tas Figueroa. María Lu i -
sa y Graziella, con las que veíase a 
su bella herinanat la señora María 
Antonia Figureoa de Gutiérrez Pra-
du. 
María Luisa Pascual, una gentil 
v i l lareña, de temporada en la Ha-
bana. 
Y Cachita Boífil. 
Muy linda. 
En la gloriet-ca de los del Olnb, 
d is f ru tábamos sobremesa, delei-
tándonos con los tabacos de la nue-
va marca Borrego, de aquel cuadro 
de a legr ía infini ta . 
Moisés Simón, con su orquesta in-
superable, se condujo a maravilla. 
Como siempre. 
¿Va usted a Varadero? 
En E l E n c a n t o puede encontré 
todo lo que necesite. 
Sombrillas—una variedad im-
ponderable—, chales, guardapol-
vos, gorros de auto, trajes y som-
breros de playa, sayas, marine-
ras. . . 
¡El mejor surtido de todo! 
E L P L A C E R E S C O M P L E T O , 
c u a n d o a p a r e c e e n l a m e s a e l c a f é d e 
rtí A P í H R n i ? T I R W B O L I V A R , 3 7 . 
L H r t i U I V U E I l D t i J T E L E F O N O S : A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
TIPOS DE CAMBIOS 
T H H B T A T I O N A I . C I T Y B A K K 
J U L I O 25 
/ Í E W Y O R K , c a b l e . . . 
ÉSiEW Y O R K v i s t a . . . 
M O N T R E A L , v i s t a . . . 
( L O N D R E S , cab le . . . . 
L O N D R E S , v i s t a . . . k 
L O N D R E S , 60 d |v . , . 
P A R I S , cable 
P A R I S , v i s t a 
B R U S E L A S , v i s t a . . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a 
I T A L I A , v i s t a 
Z u r i c h v i s t a v 
H O N G - K O N G . v i s t a . . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . 
C O P E N H A G U E , v i s t a . . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . . 
E S T O C O L M O , v i s t a . . 
B E R L I N 


















C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n Ofic ial 
J U L I O 25 
O a m M o s 
ISIE Nnidos , cab le . 
S | E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , cable . . 
Londres; , v i s t a . 
L o n d r e s , 60 d |v . . 
P a r i s , c a b l e . . . . 
P a r í s , v i s t a . . . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . , . 
Z u r l c h , v i s t a . . . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m , v i s t a 
Copenhague , v i a t a . 
C h r i s t l a n i a , v i s t a , 
E s t o c o l m o , v i s t a , 
M o n t r e a l 
B e r l í n 
3|16P 
4.4814 













N ó t a n o s de tumo 
P a r a c a m b i o s : I g n a c i o Z a y a s . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n ofi-
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : A r m a n -
do B a r a j ó n y M i g u e l M e l g a r e s . 
V t o . B n o . : A n d r é s B Caxapl&a, Sin-
dico P r e s i d e n t e . Snffenlo B O a r a f o L 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , j u l i o 25. 
E s t e r l i n a s 28.71 
F r a n c o s 55!o5 
B A R C E L O N A , j u l i o 25 . 
B O L L A R 
A l p i s t e 
A l m i d ó n sub l ime , m o l i d o . . 
A j o s C 45 m s 
A j o s C , 50 m . s . . M u r c i a n o s . . 
A z ú c a r r e f i n o . . . . . . . . . é 
A z ú c a r t u r b i n a d a 
A z ú c a r c e n t r i f u g a l a . n u e v a 
Afrecho , B a i l a r 
A v e n a b l a n c a 
A r r o z V a l e n c i a e s p a ñ o l . . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o . . , . . . 
A r r o z s e m i l l a . . . • , 
A r r o z S a l g ó n largo 
A r r o z S i a m g a r d e n n u e v o . . . 
A c e i t e O l i v a , 23 l i b r a s . . . KN 
B a c a l a o , a l e t a n e g r a . , . , 
B a c a l a o , a l e t a b l a n c a 
B a c a l a o noruego 
C a f é P . R . C a r a c o l i l l o , 
C a f é P . R . Y a u c o s e l e c t o . . . 
C a f é P . R . Y a u c o e x t r a . . . 
C a f é P . R . Y a u c o s u p e r i o r . . 
í a m o n e s p i e r n a . 
C a f é G u a n t a n a m o C o r r i e n t e . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , h u a c a l . „ 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a . . 
C e b o l l a s i s l e ñ a s ^ q u i n t a l . . , 
C e b o l l a s i s l e ñ a s , h u a c a l . , . . 
C h í c h a r o s 
C h e r n a 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s . . . 
F r i j o l e s b lancos m e d i a n o » . C a -
l i f o r n i a . 
F r i j o l e s negros del p a í s . . . . 
F r i j o l e s co lorados C a l i f o r n i a . 
M a i c e n a Monte b lancos , en teras 
F r i j o l e é rosados 
F i d e o s , c a j a s de 10 l i b r a s . . . 
G a r b a n z o s m o n t s r u o s . . . , . 
G a r b a n z o s c o s e c h a n u e v a . . ,., 
J a m o n e s p i e r n a 
ía^mones p a l e t a 
M a n t e q u i l l a d a n e s a . . . . . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a 
Maicena , en ^ 
Aler udos de puerco, c . 50 I b s . 
M a n t e c a p r i m e r a , en• t e r c e r o l a . 
M a í z argent ino colorado n u e v o . 
M a í z amer icano , sp 
P a p a s , sacos de 180 l i b r a s . . 
P a p a s V i r g i n i a , n u e v a c o s e c h a . 
P u r é de tomate e s p a ñ o l , 100|4. . 
S a l mol ida , s a c o s 200 l i b r a s . . 
S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a . . . . . 
T a s a j o p u n t a s 
T a s a j o pato sur t ido v e r a n o . . 
T a s a j o pato despuntado i d . . , 
T a s a j o p i e r n a , id 
T o m a t e n a t u r a l , C . 10014 p a i s . 
T o c i n o b a r r i g a , 14 x 16 
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S U N Y A T S E N , O P T I M I S T A 
j CANTON, ju l io 24. 
Sun Yat San, presidente depuesto j 
de la repúbl ica meridional china, 
anunció hoy que sus tropas han he-[ 
cho prisioneros a varios centenares 
de soldados de las fuerzas de Chen 
Chung Ming, en las inmediaciones 
de Yingtak, a unas sesenta millas de 
Cantón. Sin embargo, en el cuartel 
general de Chen si dijo que el en- j 
cuentro ocurrido en Yingtak carecía | 
de importancia y que solo unos po- j 
eos soldados de Chen h a b í a n caído 
prisioneros. 
Sun Yat Sen se muestra optimista, 
pronosticando que en breve se ha-
l lará a la cabeza del Gobierno de 
Cantón. 
BODA Y VIAJE 
En Manzanillo, donde son muy 
queridísimos^ hai1 contra ído mat r i -
monio la muy graciosa y esbelta se-
ñor i ta María Luisa Caballero con eV 
joven y estudioso señor Armando 
Caball ín, alférez de navio. 
Tan feliz y s impát ica pareja em-
barcaron ayer con rumbo a New 
York, en donde les deseamos pasen 
una luna de miel todo lo dichosa que 
ellos se merecen. 
EN FAVOR DE LOS POBRES 
L A REVOLUCION EN CHINA 
CANTON,, Julio 2 5 
Las tropas de Sun Yat, que se! 
di r ig ían hacia el sur por Kwang-j 
tung, para tratar de recuperar a' 
Cantón para su jefe el Presidente1 
depuesto de la Repúbl ica meridio-! 
nal, fueron derrotadas en varias es 
caramuzas ocurridas durante los: 
dos últ imo? dias en las inmediacio-j 
nes de Shinchon, a unas ochenta i 
millas al norte de esta 'ciudad. 
Dícese también que las fuerzas dej 
Sun fueron derrotadas cerca d«¡ 
Yungzun, al sudeste de Shinchow | 
en una batalla donde hubo muchas| 
bajag por ambas partes. 
E l ejército leal a Sun se está re-j 
tirando. 
Existe una s i tuación inexplicable 
aquí, dado que Sun Yat Son, el cuall 
se halla en la bahía a bordo de» un 
cañonero, obtiene sin dificultad de! 
ninguna clase todos los víveres y | 
combustibles que necesita, a pesar 
de dominar por completo a esta ciu-
dad, su enemigo el General Chen. 
Reparto de Víveres. 
La pasada semana, y en la calle 
de Rayo, entre las de Reina y Sa-
lud, donde radican las oficinas de 
la Sociedad "La Liga Nacional", de-
dicada al socorro de menesterosos, 
se efectuó por el Comité de Da-
mas un reparto de víveres a los po-
bres que aparecen inscriptos en la 
Sociedad. Más de cien familias fue-
ron favorecidas por el Comité de 
Damas, que las proveyó de alimen-
tos. Merece un aplauso quien de 
mknera tan desinteresada atiende a 
las necesidades de familius pobres, 
que carecen en los actuales momen 
tos hasta de lo más indispensable 
para la vida. 
Dentro de pocos días "La Liga Na-
cional" h a r á un nuevo reparto en-
tre las familias pobres de Is ciudad 
N U N C A 
h e m o s t e n i d o t a n b u e -
n a s y t a n l i n d a s t e l a s . 
J A M A S 
n u e s t r o s p r e c i o s h a n 
s i t i o t a n e c o n ó m i c o s . 
EGANTB 
M U R A L L A y C O M P O S T E L A - T E L . A 3 3 7 2 
JULIO 25, 1922. 
E l programa de emergencia paral 
el control por el gobierno de la pro-
ducción carbonífera empezará a fun-' 
clonar dentro de las 48 horas. 
E l Presidente Borah do la Comi-
sión del Trabajo en el Senado, pre-
sentó una resolución proponiendo 
crear una comisión federal para tra-
tar de los asuntos relacionados con 
el carbón compuesta de tres miem-
bros nombrados por el Presidente pa-
ra investigar la industria y recomen-
dar la legislación adecuada. 
Los representantes de los opera 
d^res de las minas de carbón en las 
zonas carboníferas han permanecido 
en Washington para seguir confe--
renciando con el Secretario de Co-
mercio, Mr. Hoover, a f in de redon-
dear planes para asegurar la provi-
sión de carbón en obsequio de las 
industrias esenciales y mantener un 
precio justo durante la emergencia 
de la huelga. 
Se es tán llevando a cabo local-
mente Qonferencias con cuyo objeto 
és poner f in al paro en Michigan, 
lowa y en las plazas del antracita de 
Pennsylvania. 
E l Gobernador interino Fred Ster-,' 
ling, de I l l inois , oírece a los mine-
ros sus servicios para d i r imi r las) 
controversias existentes en I l l inois . 1 
muy agradable, y que desean natu-
ralmente que persista. ¡ r r o q u í la que ha de v i t e í i a V " * * * i p r imir el contrabando de re 
municiones, y lo que" p ^ ^ 8 í 
no es que después de L D E R W I N Y L A HUELGA MINERA 
NEW V o R K , Julio 25. 
Edwar J. Berwln Jefe de una de 
las compañías carboneras más im-
portantes del país , regresó hoy a 
Inglaterra en el Majestic, viendo 
tan solo una esperanza para poner 
t é rmino a la huelga actual en las 
minas de carbón. 
Declaró lo siguiente: "Si el Presi 
dente Harding quiere garantizar 
que los mineros se rán protejidos, 
creo que las minas se a b r i r á n y 
que los hombres volverán al traba-
j o . " 
Negó el que hubiese hecho com-
pras de carbón en Inglaterra, con 
excepción del cargamento de un bu-
que que fué a la HaHbana. 
Dijo que éste fué enviado a Cu-
ba, porque el barco se encontraba 
sin trabajar y el carbón ser ía u t i -
lizado por las centrales eléctr icas 
en la ^ciudíid. 
Añadió que el carbón en Ingla-
terra, pronto será más barato, pues 
las condiciones actuales en aquel 
país parecen ser muy poco satisfac-
torias. 
N E G O C I A C I O N E S P A R A 
I M P E D I R Q U E S E C O R R O M P A N 
L A S A G U A S C O N E L P E T R O L E O 
E N O C T U B R E H A B R A 










VARSOVIA, Julio 2b. 
(Por The Associated Press.) 
La Comisión Constitucional de la 
Dieta, aprobó hoy una resolución fi-
jando el 2 9 de Octubre como fecha 
para las elecciones de la Dieta y el 
5 c¡e Noviembre, para la') elecciones 
Ef.nat ór la les . 
La agudeza de la crisis guberna-
mental se atribuye en los círculos: 
políticos al deseo de los radiciieí", 
guiados por el Presidente Pildusk', 
por: un lado, y de los nacionalisti3 
por ei otro, de obtener el control 
del Cobierno cu.'^do se celebren las 
elecciones para el Senado y la Dieta. 
E l éxito de Korfanty, cruj'o nom-
bramiento no quiso aprobar el Pre-
sidente Pilsuiski, para que reforma-
ra el Gabinete, es tá causando ansie 
dad en las filas raditales. 
WASHINGTON, Julio 25. 
E l Secretario Hughes ha sido au-
torizado por el Presidente Harding 
para entrar en negociaciones con 
las principales naciones m a r í t i m a s 
del mundo a f in de celebrar una con-
ferencia mar í t ima en los Estados 
Unidos para discutir los medios de 
impedir que las aguas navegables se 
corrompan por el pe t ró leo , espe-
cialmente en los puertos. Importan-
tes. 
Asi se anunció hoy en la Casa 
Blanca. 
LA OPINION DE L A CASA BLANCA 
WASHINGTON, Julio 2 5. 
La opinión de las autoridades de 
la Casa Blanca, según se ha mani-
festado, hoy eg que el gobierno no 
puede obligar a los hombres a tra-
bajar; pero si puede crear un estado 
de cosas en que los h o n l b r c 3 dispues-
tos y deseosos de trabajar puedan 
hacerlo con toda seguridad personal. 
Si se demuestra después de un en 
sayo que no hay hombres dispuestos 
a desempeñar esos trabajos deberá 
Idearse otro plan o a lgún otro mé-
todo para adquirir el carbón. 
Se infiere de esto que el Presiden-
te Harding no se inclina a hacer con-
jeturas o anticipar semejante sitúa-
Sin esperanzas 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) , 
cer frente a la emergencia creada 
por las huelgas ferroviarias y carbo-
neras. 
RESUMEN DE L A SITUACION DE 
L A HUELGA M I N E R A 
(Por the Associated Press) 
ción y necesidad de adoptar otro 
método'. 
- Dícese que el Presidente ae da-
cuenta, de los muchos difíciles pro-
blemas de la industria del carbón.! 
Su operación económica ha sido t a l ' 
que ha suministrado una provisión 
de comestibles basada en el costo de 
la operación de las minas menos ef i- ' 
caces, que no siempre han logrado' 
extraer una provisión de carbón a 
un precio justo para el público. 
A l mismo tiempo la Unión de los' 
mineros, mediante transacciones co-' 
lectivas y pn vi r tud de las condicio-
nes geológicas ha podido mantener 
en la Industria ta l vez a 300.000 
hombres más de los que ee necesitan 
para producir el carbón que sea su-
ficiente para el país . 
Estos hombres, según so indica, 
aunque sólo han podido trabajar 
tres días a l a semana, han ganado 
lo suficiente para- sostenerae con co-
modidad durante todo ei año a ba-
se de la mitad del tiempo, situación 
que desde luego ha sido' para ellos 
Del problema . . 
(Viene de la PRIMERA) 
En el úl t imo pá r ra fo del ar t ículo 
15, se habla asimismo de los anti-
cipos del Banco Hispano-Marroquí , 
y ambos Gobiernos, el francés y el 
español t ratan de las deudas l iqu i -
dadas por la Comisión ad hoc„ ins-
t i tu ida en v i r t u d del Reglamento 
del Cuerpo Diplomático, en Tánger , 
de 29 de Mayo de 1910. 
Citamos ésto para no prescindir 
de nada: pero no porque tenga i m -
portancia contra los derechos de Es-
paña , como no la tiene tampoco 
contra los que ostenta Francia en 
Fez, donde t ambién hay un Regla-
mento especial del Cuerpo Diplo-
mát ico , por hallarse all í el Sul tán 
de Marruecos, en el lugar acostum-
brado de su residencia. 
Aparte del monopolio del tabaco 
en Marruecos, en que tienen infere 
ses afines tanto los franceses como 
los españoles, se vuelve a reeptir en 
el a r t ículo 25, aquella l imi tación 
del comercio de armas de que ha-
blaba el Acta de Algeciras, exten-
diéndose un poco más . Dice as í el 
Art ículo 25. 
j "Las ipotencias signatarias se 
comprometen a prestar desde ahora 
en sus posesiones de Africa su ente-
ro concurso a las autoridades ma-
r roqu íes para la vigilancia y repre-
sión de contrabando de armas y 
municiones de guerra. La vigi lan-
cia en las aguas territoriales de 
las respectivas zona española y 
francesa será ejercida por los ele-
mentos que organice la autoridad 
local o por los del Gobierno protec-
tor de dicha zona." 
Como se ve, es la autoridad ma-
esa xegiión del Riff, p ^ a j ' 
aitos_sin que los franceses y ' 
españoles se pusieran de acíetí 
para ser ellos los que vigilan 
reprimiesen el contrabando ¿ V 
mas y municiones. ar" 
PROTOCOLO RELATIVO AT M 
RROGARRIL T A N G E R * ^ ' 
"La concesión se otorgará, en i 
sección francesa, por el Sultán ha 
jo la autoridad y con la garantía 
Francia, y en la sección situada l i 
la zona española, por el Jalifa • f ^ 
la autoridad y con la garantía S 
España , y por últ imo para la 8e7 
ción comprendida entre el i t ini t l 
Norte de la zona española y Tánger 
por las autoridades calificadas a 
este efecto, y bajo la garantía d» 
esas autoridades." 
No cabe más vaguedad en la ex-
presión de esa sección de Tánger 
sobre todo cuando después se afia' 
de que si no estuviesen constituí^ 
das las autoridades de la zona de ¡ 
Tánger , del tramo de Tánger y su* 
arrabal, se ha rá bajo la garantía co-
m ú n de los dos Gabinetes, francés 
y español , por el Sultán. 
E l capital se fijó en ditintas pro-
porciones para Francia y . para Es--
paña, teniendo Francia un 60 por 
ciento y España un 40, cosa que 
quizás se comprenda por la distan-
cia que hay mucho más grande des-
de Tánge r hasta Fez, que desde' 
Tánger hasta el límite de la zona 
española. 
Citemos también, de paso el ar-
tículo 11, porque allí se habla de 
que "el Gobierno español, el Go-
bierno francés y la autoridad .de; 
Tánger , calificada a este efecto, 
a p r o b a r á n respectivamente las ta-v 
rifas que interesen excluslvamaírtji 
a la sección española". 
En la redacción de ese artículá 
se vé, sin duda alguna, el propó-
sito del Gobierno español de dejar, 
sin f i jar lo a la autoridad del Jali-
fa el supremo mando de Tánger, 
porque ya venía pensándose en re-; 
cabar para España esa sección áe¡ 
Tánger . 
A. P é r e z H u í t a d o de Mendoza. 
Coronel. 
OFICIAL 
A N U N C I O : R e p ú b l i c a de Cuba, Secru-
I i . ar ía de l a G u e r r a y Marina. Habana, 
.Tullo 14 de 1922. H a b i é n d o s e , anutóaoi 
» l a s u b a s t a e f e c t u a d a el d í a 30 de J«nioj 
ppdo . se ^ h a c e saber que hasta las » 
a . m . del d í a 29 de Ju l io de 1922 se 
r e c i b i r á n en l a s O f i c i n a s del basti-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n , sita en t>ua-
rez y D i a r l a , H a b a n a , proposiciones en 
pl iegos c e r r a d o s p a r a el suministro ae 
F O R R A J E , S A L y V I N A G R E para el 
E i é r c i t o durante el a ñ o f15^.1 ,deJ „; 
a "1923 y entonces las proposiciones w 
¡ a b r i r á n y l e e r á n P f ^ 1 ^ 6 " ^ " J i c i ? e ; : 
r á n pormenores a quien los soucue 
J o s é Semidey , M M B r i g a d i e r Genera 
A u x i l i a r del Je fe d f l Estado Mayw 
J e f e del Departamento^ de Admimsim , 
C Í ^ 5 5 8 7 4d-lS 2d-2eil 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R i v a l d e l C H A M P A G N E 
D I S T R I B U I D O R E S 
F O L L E T I N 6 6 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
POR 
L P E R E Z E S C R I C H 
STneva e d i c i ó n a u m e n t a d a p o r s u autor 
T O S I O S E G U N D O 
( D e v e n t a en " L a M o d e r n a P o e s í a " . 
Obispo, 135.) 
(Continúa) 
conde que, después de descargar un 
terrible puñe tazo sobre la mesa, co-
menzó a pasearse por la habi tac ión , 
murmurando: 
— ¡Hipócri ta! Me hiere y me aca-
ricia. Esto es insufrible: querer lu-
char y no encontrar con quién. ¡Hi-
pócr i ta ! / 
Estas frases entrecortadas e in-
justas inflamaron el semblante de 
Rafael, y dos l ág r imas desprendidas 
de sus párpados fueron la muda re-
futación de aquellos dicterios que le 
dir igía su padre. 
Don Pedro no encontraba resisten-
cia." Para su carác ter era terrible no 
bailar un antagonista con quien lu-
char. 
Rafael, que deseaba poner t é rmino 
a aquella s i tuación con una frase, 
di jo: 
—Antes que incurr i r al enojo de 
usted, padre mió, prefiero no reali-
zar el sueño dorado de mi juventud. 
No par t i ré . 
-•-Caballero, el tiempo de los már -
tires ha pasado, pertenece a la histo-
ria, volvió a decir el conde, qu.e pa-
recía complacerse en atajar todos 
los caminos de reconcil iación que le 
presentaba su hijo. Es usted dueño 
de emprender el viaje cuando guste. 
N i su madre ni yo no^ opondremos. 
Tendrá usted letra ab ié r t a en el pun-
to que elija para su residencia. 
Es inúti l , repuso Rafael con dig-
nidad: no pa r t i r é sin que mi padre 
deposite su bendición sobre mi cabe-
za, sin que m i madre imprima el be-
so de despedida sobre m i frente. 
Tanta hujnildad comenzó a enter-
necer el corazón do don Pedro. 
Era padre, amaba a su h i jo ; pero 
el carác te r le dominaba. 
Sus reconvenciones casi siempre 
inmotivadas, estaban en un desacuer-
do completo con su corazón. 
Hubiera abrazado a Rafael, y le 
repel ía . 
Esta vez él fué el que no desplegó 
los labios. 
Rafael advir t ió que comenzaba a 
pasar el momento de ira, y que era 
preciso aprovechar del periódo de 
calma que veía br i l l a r en la mirada 
enérgica de su padre. 
Conocía profundamente aquel ca-; 
rácter de hierro. 
Era preciso aprovechar la ocasión, ¡ 
y d i jo : 
—Desde m a ñ a n a voy a ocuparme 
en algo. Si usted quiere, padre mío, I 
puesto que soy abogado, ab r i r é mi 
bufete: los pleitos absorbe rán el tiem-
po que ahora me sobra y que tan mal 
empleo. Veo que esta noche es im-
posible la reconcilación entre nos-
otros. Hasta m a ñ a n a , padre mió. 
Don Pedrp seguía paseándose . 
Rafael esperó un segundo, y vien-
do que nada le decía, dió un paso ha-
cia la puerta. 
—Espera le dijo el conde sin in-
terrumpir sus paseos. 
Rafael avanzó tres pasos, 
estatua, con la frente inclinada ha-
cia el suelo. 
T ra scu r r ió un minuto, durante el 
cual don Pedro se sentó en el sillón 
de su mesa de despacho. 
—Acérca t e volvjó a lucirle el pa-
dre. 
Rafael avansó tres pasos. 
— ¿ C u á n t o tiempo piensas que ha 
de durar t u viaje? p r egun tó don Pe-
dro. 
—No hablemos más de eso, padre! 
mío; he desistido ya, respondió Ra-| 
fael, a quien la pregunta de su padre 
había llenado de gozo su alma. 
— ¿ C o n q u e es decir, exclamó el 
conde con malhumorado tono, que 
ahora t end ré yo que suplicar a usted 
que se vaya? ¡Tendr ía gracia! 
—Si asi sucede, pa r t i r é , padre mío . , 
— ¡Bravo! ¡magnif ico! Hé aqu í un : 
hi jo que se sacrifica por el padre has-1 
ta el punto de emprender ün viaje. 
Esto es nuevo. Pues bien v ia j a rá us-
ted. El hijo de un millonario, el he-
redero de los condes de''Salva a l rey 
no debe vegetar entre terrones como 
un paleto sin ver m á s sol que el que 
cae sobre las humildes chimineas del 
vi l lor io que le víó nacer. Asi pues, 
.viajará usted para ilustrarse, es muy 
justo, pero v ia jará usted como! 
corresponde a su clase. Puede usted | 
par t ic ipárselo a su madre. Hemos i 
concluido. 
—He dicho, padre mió, que no sal-^ 
d ré de esta casa sin recibir antes su 
bendición. 
Rafael coyó de rodillas á los piés 
de su padre, y apoderándose de una 
de sus manos la cubr ió -ée besos. 
Aquellos besos iban a c o m p a ñ a d o s 
de l ágr imas . 
Don Pedro se es t remeció. 
Tnata humildad era inrresistibie. 
Sacrificar el amor a la obedien-
cia .paternal, en un joven que ama-
ba por la primera vez de su vida 
e r a admirable. 
• Don Pedro conoció que si aquella 
escena dur4^)a un poco más , era lo 
probable que1 él l lorara t ambién , y no 
quiso que su hi jo viera su debilidad. 
Asi es que di jo : 
—Bien, vé te , quiero estar solo. L a 
bend ic ión ' t e la daré . ¿Qué me impor-
ta a mi dá r t e l a? 
Y don Pedro extendió sus manos 
sobre la cabeza de su hijo. 
L a tempestad hab ía pasado. 
Quedaban algunas ligeras nubeci-
llas; pero esas estaba seguro Rafael 
de desvanecerlas con un beso, con una 
caricia. 
Un poco m á s tarde, cuando don Pe-
dro se hallaba solo y vió entrar a su 
esposa en su habi tación, en tab ló con 
ella el siguiente diá logo: 
— A q u í ha estado t u hijo. 
—Te habrá dicho. . . 
—Si quiere viajar. 
—Pero t ú te h a b r á s opuesto. 
-—¿Y por qué me he de oponer? 
¿No he viajado yo? ¿No ha viajado 
mi padre y mi abuelo y todos mis an-
tecesores? ¿Es él bastardo por ven-
tura para privarle de un placer qvre 
todos hemos disfrutado? Las muje-
res siempre tienen exigencias r id icu-
las. Todo lo sacrifican a su bienes-
tar. 
—Pero tú, querido Pedro, no re-
flexionas que a nuestro hijo le falta 
la malicia, la intención para viajar 
por esas ciudades, donde indudabler 
mente se rá victima del primero que 
lo quiera mal. 
—Las lecciones de toreo se apren-
den en la cabeza de la res, ha dicho 
un diestro muy afamado. Si no sa-
le del pueblo, siempre será el mismo; 
y además , los de los pueblos es tán 
en un error: en las grandes capita-
les no se comen a la gentes. ¿Crees tú 
que toda la canalla, que todos los mi -
serables que. pupulan por Madrid son 
descendientes de aquellos cuatro her-
manos que escalaron las murallas de 
la heróica vi l la , y a los que el rey 
don Ramiro I I dió el nombre de ga-
tos? Es una equivocación. La gente 
mala .de Madrid es hija de muchas 
madres pertenece a esa familia des-
hereddada de España , entre los que 
se encuentran muchos hijos dignos 
del gril lete. 
— ¡Por Jilos, Pedro oponte a ese 
viaje! 
— H o y parece que todo el mundo 
se ha propuesto desesperarme. Bue-
nas noches. 
Don Pedro, enternecido con la es-
cena de su hijo, t emió que le suce-
diera lo mismo con su esposa, y en-
trando en la alcoba comenzó a des-
nudarse. 
Aquella noche el conde fingió que 
dormía , por no dar oídos a los solTb-
zos de su. mujer, que la pasó en ve-
la. 
Hay ca rác te res qué representan du-
rante el rápido trance su vid* 
este valle de lágrimas un doble P i -
el de víc t ima y el de vel,dj;fe0ranlentí 
Estos séres son verdaderam 
dignos de lást ima. 
CAPITULO x i n 
Aristóteles y Séneca. 
A l día siguiente don Pedro ^ 
dó llamar a don Deogracias, 7 
j 0 _ T e n g a usted la bondad de * | 
tarse y coger la pluma. . do: 
E l dómine obedeció, diciei 
— ¿ Q u é es ello? 
—Una carta. . v 
—Espero al señor conde- e y a 
E l conde c o m e n z ó ^ pase 
dictar la carta de este nio^i 
"Señor don Eustaquio ]a cor-
"go mió : Necesito una ca a e d9 
"te que tenga ^ « d o s a ^ 0 ^ 
"mi hijo don R a f ^ l f S e p r o P ^ ' 
"doza. Dígame usted si pu« 
"c ioná rme lo" . * ,aúltlDlJ 
El dómine escribió ^ ^ de cO»* 
sí laba . haciéndose un n ^ dijo: 
jeturas por minuto, y W f . 
—"Proporc ionármelos . ^ j d« í 
ponible ei Madrid es q ^ c e 
ara ^ 
M d ^ n e a U ó l o s ^ V ; ' -
ros. 
'hit 
E l dómine alzó los o j - - 0 en. 
r a r a l conste con 
mo este contestó a aqu 
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favorec ido, 
todos los m a r t e s . 
Co310 . a v e r e n l a s t a n d a s e le -
^ ' t X t a r d e y d e l a n o c h e e l 
TrnueÓsDe e x h i b í a , t i t u l a d a 
i ^ i a t a q * y * ^ d u j o l a de -
de todos l o s e s p e c t a d o r e s . 
í ^ c ; i n t e r e s a n t e . . 
-io pn b e l l e z a s . 
^ ^ « c o n c u r r e n c i a , l a s e ñ o r a 
t ¿ í e s n e d a de L a ñ é i s , d i s t i n -
< * < S £ S de l S e c r e t a r i o de G o -
í e r » 3 , r a b r e r a a e r u r v i ^ ^ 
M ^ % 2 d r a de P a l a c i o e I s a b e l 
dita sa% dp A l a m i l l a . 
C a s t e l l ó de P a r d o S u á r e z , 
^ O I 1 f é de G u e r r a y B e l é n T r a -
julí* . " r r e r n á n d e z . 
r a n c i o de F u m a g a l l i , M a r -
J^VASOO de G o n z á l e z d e l R e a l 
/íTita de D á v a l o s . 
T ^da , . i ta H i e r r o d e C a r r e ñ o , E l e -
BlaI1?rate de S a r d i n a y R o s i t a A i -
^ e ' B u s t i l l o 
¿el 
O r ú e , d i s t i n g u i d a e s p o s a 
a r r e p r e s e n t a n t e G e r m á n 
^ ' C h a l l a " y C a r m i t a 
' ' M ^ E8CARRÁ DE PUL8: 
i n t e r e s a n t e ! 
E N S U S D I A S 
s u s g r a c i o s a s h i j a s R o -
Y l a r e s p e t a b l e y m u y e s t i m a d a 
C a r m e n Z a y a s B a z á n V i u d a de M a r -
t í c o m p l e t a n d o e l g r u p o d e s e ñ o r a s . 
S e ñ o r i t a s . 
E s t a b a n e n m a y o r í a . 
A n g é l i c a y A d r i a n a L a n c l s , H o r -
t e n s i a y C a r i d a d F e r n á n d e z T r a v i e s o 
B l a n q u i t a y L o l a G a r r i d o , C a r i d a d 
y E m m a B e t a n c o u r t , L o l i t a y A n i t a 
A v e l a . . . 
G e o r g i n a . C o l l a z o , C a r m e n S o t o 
N a v a r r o y A n g e l i t a M o r a . 
L a l i n d a P e r l i t a F o w l e r . 
E l s a G a l l a r d o , C u s i t a P e r k i n s , 
C a r m e n A n g u l o , M a r í a L u i s a K o h l y , 
M a r í a T e r e s a A i x a l á , C u s a P e r k i n s 
y B a b y K i n d e l á n ! 
M a t i l d e L i l l o , M a r í a S o f í a M a s -
f o r r o l , H o r t e n s i a G d m e z , O f e l i t a 
A i x a l á , J o s e f i n a F e r n á n d e z , M a r c e -
l i n a A l o n s o , L u i s a M a n e t , O b d u l i a 
A g u i l e r a , M a m m y B u s t i l l o y G l a d y s 
G r a b b . 
E s t h e r F e b l e s ; L e o n o r c i t a P a r d o 
S u á r e z , B l a n q u i t a A l a m i l l a , B e r t a 
P a l a c i o , N e n a P e ñ a l v e r e I r m a M a -
c l a s . 
Y P e p i t a G a r r i d o . 
L i n d í f i i m a . 
L a g r a n d i o s a c i n t a L o s c u a t r o j i -
n e t e s d e l A p o c a l i p s i s s e e x h i b i r á 
m a ñ a n a e n T r i a n ó n . 
Y L i r i o d o r a d o e l s á b a d o . 
I y P o t t e r y C y de N e y Y g » k e s t á n o fre - . 
c iendo hoy % 5 .000 .000 de l a A m o r i c a n [ 
R e p u b l l c C o c p o r a t i ó n a 15 a ñ o s 0 olo \ 
ob l igac iones oro, que s e r á n f e c h a d a s en 
1 de A b r i l de 1922 y v e n d e r á n e l 1 de 
A b r i l de 1937. L a s obligraciones se o f r e - ¡ 
cen a 93 m á s i n t e r é s p a r a que den u n 
6-75 o|o. 
E l i n t e r é s se pa.%ar4 e l p r i m e r o da 
A b r i l y el p r i m e r o de O c t u b r e . 
L a N a t i o n a l C i t y G o . a n u n c i ó e s t a 
noche que m a ñ a n a s e r l l a n o f rec idas a l 
p ú b l i c o obligraciones del gobierno F i l i -
pino por $ 15 .000 .000 a l 4 112 olo, los 
obl igacipnos s e r á n v a l e d e r a s por 30 
a ñ o s y se o f r e c e r á n a 99 1|2 m á s i n t e r e -
se s a c u m u l a d o s . . 
V I B O R E Ñ A S 
f t t Z t i r t t e * - d e l d í a . 
! o nara A n a L u i s a d e l a C o v a , 
y m u y g r a c i o s a s e ñ o r i t a p a r a 
^lla sa s a n t o t i e n e r e s e r v a d a l a 
fe « - a n d e , l a m á s s u s p i r a d a r e a l i -
^ 5 á& u n d u l c e a n h e l o . 
^ S A m i s m a t a r d o s e r á p e d i d a 
«ÍQO p a r a R o l a n d o T o r r i c e l l a . 
• V ; V e n a p u e s t o y s i m p á t i c o , h i -
, del d i s t i n g u i d o c a p i t á n T o r r i c e -
f de la P o l i c í a N a c i o n a l . 
5íl£ríbaie a ! D I A R I O D E L A M A -
ilNA r a n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
^ L A M A R I N A 
G r a t a » n u e v a . 
Q u e d o y c o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
O f r e c e m o s l a m a y o r c o l e c c i ó n de 
a r t í s t i c o s o b j e t o s , t o d o s de g r a n o r i -
g i n a l i d a d . 
N u e v a s r e b a j a s de p r e c i o s . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e a G a l i a n o ) 7 4 - 7 6 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 6 3 2 . 
M A S N O T I C I A S D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , J u l i o 2 5 . 
L a s t r a n s a c c i o n e s se h a n e n s a n -
c h a d o c o n m o t i v o de l a m e j o r a g e n e -
r a l q u e r e v e l ó l a l i s t a a m e d i a d o s 
d e l a s e s i ó n . 
S e d e s a r r o l l a r o n c o m p r a s de c a -
r á c t e r c o n f i a d o e n e l r a m o de l a s 
de m o t o r e s y c o b r e s . 
L a s f e r r o c a r r i l e r a s r o b u s t e c i e r o n 
s u p o s i c i ó n y l a s c a r b o n e r a s y de 
a c e r o s i n d e p e n d i e n t e s a d q u i r i e r o n 
n u e v a s g a n a n c i a s . 
E l c i e r r e f u é f u e r t e . 
S e v e n d i e r e » a p r o x i m a d a m e n t e 
8 0 0 . 0 0 0 a c c i o n e s . 
D E L " L O M A T E N N I S " 
C o n m u c h í s i m o e n t u s i a s m o se e f e c 
t u a r o n e l d o m i n g o e n e l " L o m a T e n -
n i s " , l a s e l e c c i o n e s p a r a l a D J r e c t l -
v a de l - p r e s e n t e a ñ o . 
D o s c a n d i d a t u r a f u e r o n p r e s e n t a -
d a s a l a j u n t a , h a b i e n d o s i d o e l e g i 
d a l a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : L u i s P é r e z B r a v o -
V i c e p r e s i d e n t e : D r . B l a s O y a r z ú n . 
T e s o r e r o : J o s é G u t i é r r e z D i e z . 
V i c e t e s o r e r o : V i r g ! l i o S u á r e z . 
S e c r e t a r i o : D r . J u a n M a n u e l de l a 
P u e n t e . 
V i c e s e c r e t a r i o : D r . M i g u e l A n g e l 
P á r r a g a . 
V o c a l e s : P a b l o G . M e n o c a l , A m a d o 
C a s e l l a s , d o c t o r F e r n a n d o P e l l a , M i -
g u e l A n g e l de C á r d e n a s y R o b e r t o 
S p e n c e r . 
P a r a l a t o m a de p o s e s i ó n , se p r e -
p a r a u n a f i e s t a q u e r e s u l t a r á m u y 
l u c i d a . 
C o n s i s t i r á e n u n t é . 
P r o b a b l e m e n t e s e r á e l d í a c i n c o 
i d e l e n t r a n t e m e s . 
E N F E R M O 
L o e s t á d e s d e h a c e u n o s d í a s e l 
j o v e n y c u l t o a b o g a d o d o c t o r P a n -
c h i t o S u á r e z , q u i e n g u a r d a c a m a de-
b i d o a u n a m o l e s t a d o l e n c i a . 
S o n m i s v o t o s p e r s u m á s p r o n t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
xnita q u e d a r á H O Y contenta s i s u s a m i g o s a l o b s e q u i a n c o n D U L C E S y H E L A D O S de 
" L A F L O R C U B A N A " 
¿mida de Italia y S a n J o s é S E R V I C I O E S M E R A D O Y R A P I D O 
Télefono A - 4 2 8 4 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
r cents , A t k l n s 7.00 W a r n e r í . (o A r b u -
I lile, tí.90 A m e r i c a n y N a c i o n a l 6.80 
T o d o s p a r a e r a d o s d u r o s . 
X S V Z S T A D E C A T E 
Y O R K . J u l i o 25 . 
El mercado p a r a f u t u r o s de c a f é ea-
kvo hoy mucho m á s f i r m a en aWSción 
I las noticias mejores desde e l B r a s i l 
¡í ¿formes m u y buenos p a r a l a coaecha, 
jU comercio f u é un buen c o m p r a d o r con 
{i idea de que e l m e r c a d o h a b l a d e c l i -
ludo bajo la. base r e e m p l a z a m i e n t o con 
i Brasil. A l a b r i r s u b i ó el m e r c a d o de 
II a \}< puntos y m á s tarde se v e n c i ó 
septiembre a 9.o5 y D i c i e m b r e a 9.57,-
litando firme a l a h o r a del c i e r r e con 
tm alza de 'H a 33 p u n t o s . L a a v e n t a s 
|e estimaron en 32.000 s a c o s . C o t i z a -
jtones al cierre J u l i o 9 .60; S e p t i e m b r e 
1.56; Diciembre 9 .57; Manco 9 .58; M a -
ta 9.69. L o s c a f é s e n t r e g a I n m e d i a t a 
«tuvieron f i rmes ; R í o s s iete 10 a 10.1|8 
íantos cuatro 14.114 a 14.3t4. L a s o fer -
tas C . I . P . fueron regrulares . B o u r b o n 
p s x cinco 13.75 y p a r t e B o u r b o n s 
ÍTM y cinco 18.ÜO a 14 .00 . R í o s s ie te 
«ibarriie futuro 9.50 p a r a A g o s t o y 
Diciembre, 9.60 p a r a S e p t i e m b r e . 
MSW Y O R K , J u l i o 25 . 
.Hoy se supo en e s t a c i u d a d que e l 
.editor sportivo del D I A R I O D E L A 
Marina de l a H a b a n a . C u b a , S r . V í c t o r 
.Mufioz, habla fa l lec ido a y e r por l a m a -
guía, en el H o s p i t a l - P r e s b y t e r i a n o , 
WWPUés do u n a b r e v e e n f e r m e d a d , 
flufioí era m u y conocido en toda h i s -
íino-amérlca por s u s t r a b a j o s sobre 
Wat y vino h a r á u n a s dos s e m a n a s a 
pew York en c o m p a ñ í a de s u e sposa 
|»ra someterse a u n t r a t a m i e n t o de l 
«tflmago. 
El cadáver s e r á enviado a l a H a b a n a 
Mra su i n h u m a c i ó n . 
I R E V I S T A D E A Z T 7 C A E . E S 
^Noticias anunc iando escasez de a z ú -
r L e n < A u s t r i a y cables desde e l R e i n o 
Hpnwo indicando un a l z a en el m e r c a d o 
wumo con ventas en g r a n d e s c a n t i d a d e s 
• lúV^ J"63 ref lnados a p a í s e s e x t r a n -
R̂BWK 5 centa.yos fas , embarque Sep-
Cr» P r « c i o m á s a l to pagado e s t a 
PPPorada, todo c o n t r i b u y ó a f o r t a l e -
C v , " ^ a - d o de a z ú c a r e s c r u d o s de 
T í ?iia ^ se h i c i e r a n v e n t a s de C u b a 
Sat'i ^entavo3 C . I . F . L a F e d e r a l S u -
toil * n8: C y - ' c o m p r ó c e r c a de c i en 
C SaiCOS P a r a embarque en A g o s t o ,y 
So itf í1113"*1 de A S o s t o a dicho pre -
llíredip in teresados en el m e r c a d o 
Minnrt 1011,0 el P r ó x i m o m o v i m i e n t o 
ivos p TeTÍlevará los cubanos a 4 cen-
i W ? . r • t)asando su j u i c i o en l a 
Tl i PQSICiín 
r U T U E O S D E A Z U C A R E S X E E X H A -
D O S 
M e s 
A g o s t o 
S e p t i é m b r e 
O c t u b r e 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e 
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N E W Y O R K , J u l i o 26 . 
L o s v a l o r e s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s y 
pesados a l a b r i r s e l a a n i m a d a s e s i ó n de 
hoy, pero m e j o r a r o n g e n e r a l m e n t e m á s 
tarde a l c e r r a r s e l a s n o t i c i a s de u n a 
probable s o l u c i ó n p a r c i a l de l a s h u e l g a s 
f e r r o v i a r i a s y de l c a r b ó n 
A u n q u e l a s c o m p r a s de f e r o v i a r i o s 
f u e r o n r e l a t i v a m e n t e pocas , l a d e m a n d a 
i n c l u i a m u c h a s de l a s c o m p a ñ í l a s que 
m á s s u f r e n por l a s c i r c u n s t a n c i a s a c -
tua l e s . L o s equipos t a m b i é n g a n a r o n 
B u s t a n c i a l m e n t e y los a c e r o s indepen-
d ientes se anortaron u n a p e q u e ñ a a l z a . 
L o s motores y p e t r o l í r r o s , los puntos 
m á s d é b i l e s de los d j a s r e c i e n t e s 
r e f l e j a r o n i g u a l m e n t e e l cambio del 
s e n t i m i e n t o e specu la t ivo . L o s a a ú -
c a r e s debieron s u s g a n a n c i a s a l boyante 
m e r c a d o de c r u d o s y los productos q u í -
micos, y a m b o s abonos t a m b i é n r e s p o n -
d ieron m o d e n i m e n t e a l a m e j o r condi -
c i ó n del m e r c a d o . E l U n i t e d S t a t e d 
S t e l c e r r ó con u n a b u e n a g a n a n c i a f r a c -
c i o n a l . E l i n f o r m e p a r a el segundo t r i -
m e s t r e que f u é publ i cado d e s p u é s del 
c i e r r e del m e r c a d o i n d i c a b a g a n a n c i a s 
por ? 27 .286 .945 en c o m p a r a c i ó n con 
% 19.339.985, en el t r i m e s t r e a n t e r i o r . 
L a s v e n t a s s u m a r o n 765.000 a c c i o n e s . 
L o s p r é s t a m o s a l a v i s t a se h i c i e r o n a l 
4 o|o d u r a n t e toda l a s e s i ó n y los a p l a -
zos m a n t u v i e r o n s u s r e c i e n t e s co t i zac io -
nes . C a s i todos los c a m b i o s e x t r a n j e r o s 
a f l o j a r o n s u p o s i c i ó n , perdiendo i a l i -
b r a e s t e r l i n a c e r c a de u n centavo y r e -
acc ionando lo s c a m b i o s a l i ados de 6 a 
15 puntos . L o s m a r c o s quedaron m á s 
bajos de 0 .20. , 
E N E L , " C U B A T E N N I S " 
L a f i e s t a d e l d o m i n g o . 
C a d a d í a es m a y o r e l e n t u s i a e m o 
q u e e x i s t e p a r a l a f i e s t a q u e c e l e -
b r a r á e n s u s t e r r e n o s , l a p r e s t i g i o s a 
sox i iedad " C u b a T e n n i s C l u b " . 
L a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i í i a s 
b o r e ñ a s s e r á n I n v i t a d a s . 
v i -
L O S D I V I D E N D O S D E L A D N I T E D 
S T A T E S S T E E L C O R P . 
N E W Y O R K , J u l i o 2 5 . 
L a s d i r e c t o r e s d e l a U n i t e d S t a t e s 
S t e e l C o r p . , d e c l a r a r o n h o y e l d i v i -
d e n d o t r i m e s t r a l r e g u l a r s o b r e l a s 
a c c i o n e s c o m u n e s y p r e f e r i d a s . 
E l i n f o r m e t r i m e s t r a l de l a c o r -
p o r a c i ó n d e l a c e r o p a r a e l p e r í o d o 
q u e t e r m i n ó e l 3 0 d e J u n i o r e v e l a 
g a n a n c i a s n e t a s de $ 2 7 . ^ 8 6 . 9 4 5 , 
v e n t a s n e t a s $ 1 5 . 2 1 9 . 5 1 3 y u n s a l -
do de s o b r a n t e s n o r e p a r t i d o s de 
$ 1 . 4 6 2 . 3 4 5 . 
E s t o s d a t o s s e c o m p a r a n c o n u n a 
g a n a n c i a t o t a l d e $ 1 9 . 3 3 9 . 9 8 5 , i n -
g r e s o s n e t o s d e $ 1 0 . 9 7 5 . 6 9 6 y u n 
s a l d o p r o c e d e n t e d e s o b r a n t e s n o r e -
p a r t i d o s de $ 6 . 7 4 9 . 4 6 8 p a r a e l t r i -
m e s t r e a n t e r i o r . -
R E B A J A E N E L P R E C I O D E L 
P E T R O L E O C R U D O 
S A N F R A N C I S C O , J u l i o 2 5 
L a S t a n d a r d O i l C o m p a n y de C a -
l i f o r n i a a n u n c i a l a r e b a j a de 2 5 
c e n t a v o s e n b a r r i l e n l o s p r e c i o s de 
t o d o s s u s - a c e i t e s c r u d o s , c o n e n t r e -
g a a l p i e de l o s p o z o s . E l s á b a d o e n l a i g l e s i a de M o n s e 
D j c h a r e b a j a e s l a s e g a n d a q u e r r a t e se c e l e b r a r á s o l e m n e s h o n r a s 
h a h e c h o l a c i t a d a C o m p a ñ í a e n l o s ! e n s u f r a g i o d e l a l m a de l a q u e e n 
ú l t i m o s d i e z d i a s , s i e n d o l a p r i m e - 1 v i d a f u é b u e n a y b o n d a d o s a s e ñ o r i t a 
r a t a m b i é n d e v e i n t e y c i n c o c e n t a - i R o s a r i o d e l a C o n c e p c i ó n , l a i n o l v i d a -
v o s e n b a r r i l . ' b l e " N i f i i t a " , c o m o c a r i ñ o s a m é n t e l e 
D í c e s e q u e e l e x c e s o de p r o d u c c i ó n , l l a m a b a n s u s f a m i l i a r e s , 
h a m o t i v a d o l a s m e n c i o n a d a s r e b a - E s t o s i n v i t a n a t o d a s s u s a m í s t a -
l a s e n l o s p r e c i o s d e l p e t r ó l e o c r u - d e s a t a n p i a d o s o a c t o . 
f C ú m p l e s e e n e s e d í a e l pr i to ier a n i -
' ; l v e r s a r l o de l a m u e r t e de l a " N i ñ l t a " 
t a n q u e r i d a y e s t i m a d a q u e f u é e n 
e s t a b a r r i a d a . 
L a m i s a s e r á a l a s n u e v e . 
E L " V I B O R A T E N N I S " 
E s t e s i m p á t i c o c l u b , h a t r a s l a d a d o 
s u l o c a l s o c i a l p a r a s u a n t i g u a c a s a 
de P a t r o c i n i o y D ' E t r a m p e s . 
L a n u e v a D i r e c t i v a t i e n e m u c h o s 
y m u y b u e n o s p r o y e c t o s . 
T o d o d e s i n g u l a r i n t e r é s . 
U N A M I S A 
COTIZACION D E L BOLSÍN 
J U L I O 25 
O o m p . V a p 
F . C . U n i d o s . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r g f . 
I d e m c o m u n e s 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s 84 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . . 63 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e . . . 53 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s 
561,3 
5M") 








N a v i e r a , c o m u n e s N o m i n a l 
M a n u f a c t l u r e r a , p r e f . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . 
L i c o r e r a , p r e f . . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . 
J a r c i a , c o m u n e s . , . 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . 
N o m i n a l 







DIRECCION D E MONTES Y M I N A S 
fc G u í a s conced idas p a r a l a e x t r a c c i ó n 
db. productos f o r e s t a l e s . 
E n s e b i o G a r c í a , p a r a l a f i n c a B u e n a 
V i s t a , en B a r a c o a . 
A g u s t í n L ó p e z , p a r a l a F i n c a L a F e , 
en C a m a g ü e y . 
F e r n a n d o Coe l lo , p a r a l a f i n c a S a p t a 
T e r e s a , en G u a n e . 
A n t o n i o R i o p e d r o B u z , p a r a l a f i p c a 
J a c i n t o , en C a m a g ü e y . 
A l b e r t o P . K a r r , p a r a l a f i n c a E r m i -
ta, en - H o l g u í n . 
A l f r e d o A . C o m a s , p a r a 1 a f i n c a S a n 
L o r e n z o , en S a n t a C r u z del S u r . 
U N L I B R O N U E V O 
E l s e ñ o r S a l v a d o r I g l e s i a s , m e co-
m u n i c a q u e h a r e c i b i d o u n l i b r o n u e -
v o , t i t u l a d o " E s c u e l a M a g i s t r a l de 
l a V i r t u o s i d a d P i a n í s t i c a " . 
S u a u t o r A l b e r t o J o n á s , l o h a p u -
b l i c a d o e n i n g l é s , e s p a ñ o l , a l e m á n y 
f r a n c é s . 
. . E N " T O S C A " 
Y t a m b i é n e n " G r a n C i n e m a " . 
" P o r u n a e s p o s a f r i v o l a " . 
E s t e e l n o m b r e d e l a p e l í c u l a q u e 
e s t r e n a r á n h o y G a r r i d o y R i v e r o ^n 
s u s d o s c i n e s . 
V a e n ^as s e g u n d a s t a n d a s . 
O r e s t e s d e l C a s t i l l o . 
I n d i c a c i o n e s d e l a M o d a d e 
Y O G U E 
kiibo h entero . D u r a n t e l a tarde 
i día 97K A6 demanda de c r u d o s p a r a 
• á í i . o o o sacos e m b a r q u e A g o s t o 
os C . I . F . F u é t a m b i é n íeídL 14 centav 
WttoW un P ^ u e f i o lote de l a c o s e c h a 
Wb ín a 3 •11116 C . I . F . U n r e f i n a d o r 
W P̂ K0MPR6 61-000 sacos de P u e r t o 
fc - lF A rt?Ud A^osto . a 5.36 cen tavos 
kla aiin ú l t i m a h o r a se c r e í a que h a -
ÍUU f£ compradores p a r a cubanos a 
í^ron A? }'os C - í - F . pero no se h i -
W m.erías en e l C e r c a d o . 
PWoa ni09 v. í u e r o n 103 s i g u i e n t e s : T 
Ricrf K or.echos Pagados 5 .36; P u e r - *?ond 
PtUDlM^r : F ' í i p i n o s y con derechos i ba l e s 
"t »^os, precios n o m i n a l e s . 
^ T U R O S D E A Z U C A S E S C R U D O S 
lCrailo^eIofdo p a r a f u e r o s de a z ú c a r e s 
ÍS^y ln« « 0. f i r m e d u r a n t e todo e l 
'V*Va kuTr, etclos v o l v i e r o n a a d e l a n t a r . 
I ^ Chiba ,f ndo el P r e s e n t i m i e n t o de 
il;nidos o n í 0 . pPdrá- s u p l i r a los E s t a d o s 
Dar* 1-ocio el a z ú c a r que se nece 
'tste País * consumo de este a ñ o y qm 
N E W Y O R K , J u l i o 25 . 
E l grupo de l a L i b e r t a d v o l v i ó a r e -
s a l t a r en el m e r c a d o de obl igac iones de 
h o y . A ú n l o g r a r o n c o l o c a r s e m á s a l to 
el 3 1|3 olo que q u e d ó a-401-16, e l p r i m e -
ro 4 q|o a l G l - 6 8 , \ e l p r i m e r o 4 414 ojo, 
t a m b i é n a 101-60 y e l c u a r t o 4 1|4 o|o 
a 101-74. L o s f e r r o c a r r i l e s , i n d u s t r i a -
l e s y u t i l i d a d e s fueron a r r a s t r a d o s por 
los e m p r é s t i t o s de g u e r r a de los E B . 
U U . pero ced ieron en l a ú l t i m a p a r t e 
de l a s e s i ó n bajo l a e s p e c u l a c i ó n . L o s 
e m p r é s t i t o s i n t e r n a c i o n a l e s fueron i r r e -
g u l a r e s , a n o t á n d o s e g a n a n c i a s m o d e r a -
das en var ios , del grupo h i spano a m e r i -
cano, notab lemente U r u g u a y 8 o|o. L o s 
de m u n i c i p i o s f r a n c e s e s b a j a r o n por 
u n a r e a c c i ó n f r a c c i o n a l . E l to ta l de 
v e n t a s a g r e g ó $ 14 .201.000 
N E W Y O R K , J u l i o 25 . 
E x c h a n g e s 796-400-000 
11-087-000 
678-800 
N O T A S S E WAIiX» S T R E T 
E l i n f o r m e de l a U n i t e d S t a t e s S tee l 
C o r p o r a t i ó n p a r a el t r i m e s t r e que ter-
m i n ó el 30 de J u n i o i n d i c a u n a s g a n a n -
c i a s de $ 27-280-945. E l d é f i c i t por e l 
t r i m e s t r e d e s p u é s de p a g a r l a s c a r g a s 
v los d iv idendos r e g u l a r e s t r i m e s t r a l e s 
del 1 i M olo p a r a l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s 
' y del 1 114 c í o p a r a l a s comunes , f u é de 
S A N T I A G O E N 
" L A B E N E F I C A " 
se verá o h l f ^ r f . 6 ^ y ^ 1 S 1-462-345. L a s ganancias para el tri-. .J161 -̂. obllSado a entrar en l ' l ^ , ^ añ,, noUial fueron KUeirn^^ ^era obligado a entrar en ,''' " „' ,3,71 ..(.rml •"nerón 
U ado mundia l úonñc so *»ncnntn- lnestre primero del ano actual -ueron 
s s « v ? w $ £ . ? £ ' ™ S M ^ M ? . r ^ w t ó > t i n 4nte «7,1^ 0 Puntos más altos y m á s subieron rftpidamt • L a H a v a n a Electric Raiway y Power 06.;"lUa demanda ' ^V^mente dada la , convocó hoy para su amortización. 
" 1 * y comm-4 af< , l ? 5 0Perfdores de , ^ d Se'píembre a 102-1|2 más 
Un* ^ m a P % ^ ^ ^ I n t S s ^ t o d a s i u s seguridades conver-
J* Sraji V ~ " Prominente 
""bre v A,?.üdad P a r a Sept iembre , D i -
que c o m p r ó 
)re, i 1 
E l a l z a d i ó l u g a r a 
t ib ies oro, de u n to ta l de $ 1 .500.000 
ñ o r c into a ñ o s y a l 7oio y que vencen 
l l f f i « P e c ü l a H ^ 1 ^1Za Ci10 1U?arf a • e l 1 de S e p t i e m b r e 1926 . L o s tenedores 
^ ^ á l t ^ r r ^ l0 laf ^ J 1 3 3 ! ^ d i c h a s s g u r i d a d e s t ienen derecho de 
^ el ^ " ^ d l a t a r a e n t e a b s o r b i d a s . 1 ^ g m i s m a s a n t e s de l 22 de A g o s 
to en fondos g e n e r a l e s a m o r t i z a b l e s , oro 
de l a c o m p a ñ í a que v e n c e r á n 1 de Sep-
t i embre 1954. S p e y e r y C y en u n i ó n 
con H a r i s F o r b e s y C y , o f r e c e r á n d n -
tro de pronto u n a g r a n c a n t i d a d de es-
tos bonos a m o r t i z a b l e s a u n prec io que 
de m á s del 6 ojo. L a c o m p a ñ í a n a v i e r a 
. a ^ üi^rCado con una ganancia de 
P1 48.ÓOO t, sobre ventas estimadas 
- ' tone]adas 
A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
3.56 3.65 3.56 3 . « 5 3 .65 
3.71 3.80 3.71 3 .73 3 .79 
3.20 3.86 3.80 3.86 3 .85 s i ó n d i o b l í g a c 
3-80 3.81 3 .80 3.81 3 . 8 6 ' s e r á n r v n o r t m i d o s en $ ' 7 5 . 0 0 0 a n u a l e s 
3.87 3 .93 3.87 3.93 3 .93 desde J u n i o 1 de 1923 h a s t a 1932 i n c l u -
3.78 3.80 3 .78 3 .80 3 .80 s ive , a p r e c i o s que d a r á n de un 6 a u n 
r ~ - • 3 .68 6-40 olo, s e g ú n e l p lazo del venc imiento . 
« • 6 0 3.69 3.60 3.09 3 .69 L a s ob l igac iones c a r g a n d i r e c t a m e n t e a 
l a M u n s o n y quedan a s e g u r a d a s por l a 
h ipoteca de los -^iporcs M u n a i r r o s y 
M u n l n d i e s de 8.000 tone ladas c a d a uno, 
c o n s t r u i d o s en 1917 a u n costo de m á s 
de % 1 .500 .000 
Poy p r i m e r a vez en v a r i o s en d i a s l a 
i n c l i n a c i ó n de l m e r c a d o f u é f a v o r a b l e 
a los que c r e e n <x\\i l a s c o m p a ñ í a s a z u -
B s p e c t á c u l o h e r m o s o , c o n s o l a d o r , 
a t r a y e n t e , o f r e c í a l a a r t í s t i c a c a p i l l a 
d e l S a n a t o r i o g a l l e g o e n l a s o l e m n i -
d a d de n u e s t r o s a n t o P a t r ó n . 
M u c h o a n t e s d e l a h o r a s e ñ a l a d a y a 
no q u e d a b a d o n d e s e n t a r s e n i d o n d e 
c o l o c a r s e , n i p o r d o n d e p a s a r , y a l 
e m p e z a r l a m i s a n o se v e í a m á s q u e 
f i e l e s a p i ñ a d o s e n e l e x t e r i o r de a m -
b o s f r e n t e s c o m o c o m p l e t a m e n t e He 
no d e l s a g r a d o r e c i n t o . 
O f i c i ó e l R . P . S e r a f í n R o d r í g u e z , 
p a ú l g a l l e g o , y b u e n c a n t o r ; le a u x i -
l i a r o n e l P . T o r r e s , g a l l e g o t a m b i é n , 
y e l P . A l v a r e z , a n d a l u z , m u y a m i g o 
de G a l i c i a . 
P r e d i c ó e l R . P . L a g o , i l u s t r e c a 
n ó n i g o M a g i s t r a l d e e s t a D i ó c e s i s e 
h i j o d e l a m o n u m e n t a l y g l o r i o s a c i u -
d a d d e l A p ó s t o l . 
A l C e n t r o G a l l e g o lo r e p r e s e n t a b a n 
s u P r e s i d e n t e , s e ñ o r B a h a m o n d e y 
v a r i o s v o c a l e s , e n t r e e l l o s , d o n D i e -
go G a r c í a . 
L a m i s a f u é a m e n i z a d a c o n v e r d a -
d e r a m a e s t r í a y g u s t o : b u e n a o r q u e s -
t a , b u e n o s c a n t o r e s . 
A l f i n a l e l R . P . U r r a , i l u s t r e C a 
p e l l á n de " L a B e n é f i c a " , h a b l ó e n e l 
e x t e r i o r d e l t e m p l o c o n g r a n e l o c u e n -
c i a s o b r e l a i d e a de p a t r i a y u n a se-
ñ o r i t a r e c i t ó b r i l l a n t e m e n t e u n a be 
l i a p o e s í a s o b r é e l e s p a ñ o l m o d e l o , 
a p a r t e a l g u n a s c a n c i o n e s g a l l e g a s 
m u y b i e n c a n t a d a s p o r e l C o r o y e l 
H m n o a S a n t i a g o , b e l l a m e n t e e j e c u -
t a d o p o r l a o r q u e s t a . 
T o d o s y c a d a u n o l l e n a r o n s a t i s f a c -
t o r i a m e n t e l o s n ú m e r o s d e l p r o g r a -
m a . 
" C a s a M o n t e a g u d o 
X e p t u n o 2 2 . T e l . A - 7 1 6 6 
( E n t r e I n d u s t r i a y 
C o n s u l a d o ) 
ja precies en 
J u e g o s i n t e r i o r e s de O l á n 
C l a r í n . 
J u e g o s d e c a m a d e W a r a n -
d o l , b o r d a d o s . 
• C a n a s t i l l a s p a r a r e c ? é n n a -
c i d o s . 
L I Q U I D A M O S P A Ñ U E L O S 
D e H I L O A P R E C I O S R E -
D U C I D I S I M O S 
I S C E L A N E A 
C U A D R A D I L L O S 
A n t e a y e r se e s t r e n ó e n P a y r e t l a 1 c u e n t r a e n l a g r a n d u l c e r í a S a n J o -
c o m e d i a " E l S a c r i f i c i o " d e l s e ñ o r i .sé de O b i s p o 3 1 . 
C 5 7 7 1 a l t . 3 t - 2 6 2 d - 2 9 
D E P A L A C I O 
S O B R E E L E M P R E S T I T O 
A y e r c e l e b r ó e l S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a u n a e x t e n s a e n t r e v i s t a c o n 
e l d e G o b e r n a c i ó n , g u a r d a n d o r e s e r -
v a s o b r e lo t r a t a d o . 
A p r e g u g n t a s oe l o s r e p ó r t e r s c o n 
r e s p e c t o a l p r o b l e m a e c o n ó m i c o , m a -
n i f e s t ó q u e e l e m p r é s t i t o i n t e r i o r r e -
s u l t a r í a u n f r a c a s o , p u e s n o r e s o l v e -
r í a n a d a a b s o l u t a m e n t e . 
E l c o r o n e l D e s p a i g n e s i g u e op i -
n a n d o q u e l a ú n i c ^ , s o l u c i ó n v e r d a -
d e r a e s t r i b a e n l a c o n c e r t a c i ó n d e l 
e m p r é s t i t o e x t e r i o r . ' 
E n p a r e c i d o s t é r m i n o s se e x p r e s ó 
a y e r e n P a l a c i o u n p r o m i n e n t e r e -
p r e s e n t a n t e p o p u l a r , e l c u a l d i j o q u e 
e l p r o y e c t o d e l o s S e n a d o r e s s o b r e 
u n a e m i s i ó n de b o n o s s e r f a r e c h a z a -
d o , a p r o b á n d o s e e n c a m b i o e l e m -
p r é s t i t o e x t e r i o r y a l g u n o s n u e v o s 
i m p u e s t o s . 
P A C T O P O L I T I C O 
O t r o s v a r i o s r e p r e s e n t a n t e s p o p u -
l a r e s v i s i t a r o n a y e r a l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e p a r a i n f o r m a r l e q u e e l p a c t o 
e n t r e l o s a m i g o s d e l A l c a l d e y e l P a r -
t i d o P o p u l a r , h a b í a q u e d a d o u l t i m a -
do s a t i s f a c t o r i a m e n t e , 
E L V I C E P R E S I D E N T E 
E l g e n e r a l C a r r i l l o , V i c e p r e s i d e n -
t e de l a R e p ú b l i c a , c o n f e r e n c i ó a y e r 
l a r g a m e n t e c o n e l J e f e d e l E s t a d o . 
I N D U L T O S C O N D I C I O N A L E S 
H a n s i d o i n d u l t a d o s t o t a l y c o n -
d i c í o n a l m e n t e A d a l b e r t o R e c i o y Z a -
y a s B a z á n , q u e s u f r í a c o n d e n a p o r 
t r á f i c o i l e g í t i m o d e p r o d u c t o s h e r ó i -
R e g ü e i f e r o s . 
L o q u e es l a o b r a y a lo s a b e n m i s 
l e c t o r e s p o r e l j u i c i o s e n s a t o y r a -
z o n a d o q u e de e l l a h a h e c h o e l c u l -
to c o m p a ñ e r o s e ñ o r F r a n c i s c o I c h a -
so d e s d e l a s c o l u m n a s d e l D I A R I O y 
e l n o m e n o s a d m i r a d o s e ñ o r C o r z o 
c r í t i c o t e a t r a l d e l " H e r a l d o J e C u -
b a " . 
E l á t i c o J e s ú s J . L ó p e z , q u e t i e -
! n e b a s t a n t e m a l a i d e a , h i z o e l j u i -
I c i ó de l a o b r a e n e l s e g u n d o a c t o ; 
d e c í a q u e t e n í a e l n o m b r o m u y b i e n 
a d a p t a d o : E s u n v e r d a d e r o s a c r i f i -
c io , — a r g ü í a — . . . p a r a e l p ú b l i c o . 
P e r o c o n v e n g a m o s e n q u e J e s ú s 
no s a b e lo q u e e s u n s a c r i f i c i o ; n o 
lo s a b e , p o r q u e m e c o n s t a q u e u s a 
b a t a s p a r a b a ñ o d e L a R u s q u e l l a y 
t o m a a g u a f i l t r a d a p o r u n E c l i p s e . 
R e n u n c i a r a e s a s c o s a s s i s e r í a u n 
s a c r i f i c i o , t a n g r a n d e c o m o q u ^ n u e s -
t r a s d a m a s se p r i v a r a n d e c o m p r a r 
s u s l i n d o s a b a n i c o s y s o m b r i l l a s e n 
L a C o m p l a c i e n t e d e O ' R e i l l y 7 9 . 
S e p r o y e c t a u n h o m e n a j e e n ho-
n o r d e l s e ñ o r C a l z a d i l l a . 
E n e s t o s t i e m p o d e e s c a s e z debe-
r í a s u p r i m i r s e t o d o g a s t o e n l u j o -
sos b a n q u e t e s . 
¿ Q u é m e j o r h o m e n a j e q u o d o t a r 
e n n o m b r e de é s t e a a l g u n o s n i ñ o s 
p o b r e s , d e l " c a l z a d i l l o " p a r a n i ñ o s , 
q u e v e n d e n e n " L a B o m b a " f r e n t e a 
C a m p o a m o r ? S i a u n f u e r a p o s i b l e r e -
g a l a r l e s a l g u n o s t r a j e c i t o s d e v e r a -
n o , d e l o s q u e l i q u i d a n e n L a C e i b a 
de M o n t e y A g u i l a , m i e l s o b r e ho-
j u e l a s . 
D i c e " E l T r i u n f o " d e a y e r , q u e 
h a b r á e m p r é s t i t o d e c i e n m i l l o n e s . 
B u e n a f a l t a h a c e . 
E l d í a q u e l a s p a l a b r a s se t o r n e n 
C a s -U n a a n é c d o t a de C á n o v a s y 
t e l a r . 
C a s t e l a r y C á n l v a s , a s i s t í a n a u n a 
c o m i d a e n l a m a n s i ó n d e u n t í t u l o 
d e l R e i n o , c u y o p a l a c i o e s t a b a r i c a -
m e n t e a m u e b l a d o c u a l s i c o m p r a r a 
lo s m u e b l e s é n L a P r e d i l e c t a d e S a n 
R a f a e l 1 7 1 , l a c a s a q u e e s t á h o y d e 
m o d a . 
C o n e l l o s s e n t á r o n s e a l a m e s a 
o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s , e n t r e l a s 
q u e f i g u r a b a n a l g u n a s d a m a s de l a 
a r i s t o c r a c i a . 
D u r a n t e e l b a n q u e t e , e l i n g e n i o 
^e l o s d o s i l u s t r e s h o m b r e s p ú b l i c o s 
c a u t i v a b a a t o d o s . C a s t e l a r , c o m o de 
c o s t u m b r e , n o t a r d ó e n r e m o n t a r s e , 
p a s a n d o d e l o f r i v o l a m e n t e i n g e n i o -
so y e n c a n t a d o r , l o p r o f u n d o y e l e -
v a d o . A l g u n o s de l o s a l l í r e u n i d o s l e 
e s c u c h a b a n a d m i r a t i v a m e n t e , p e r o 
s i n a l c a n z a r t o d a l a i n t e n s i d a d d e 
p e n s a m i e n t o d e l i n s i g n e t r i b u n o . 
C á n o v a s , q u e se h a b í a h e c h o c a r -
go d e t o d o e s t o , l e d i j o : 
- — E m i l i o ; e c h a u n p o c o d e a g u a 
a t u v i n o , , p a r a q u e t o d o s p o d a m o s 
b e b e r l o . 
N e c e s i t ó d e c i r l e e s o e l g r a n C á n o -
v a s b u s c a n d o ese m e d i o i n g e n i o s o , co-
m o n e c e s i t o d e c i r l e y o u n a y m i l v e -
v e c e s q u e n o v i e n e a C u b a u n a m a n -
g a n i l l a q u e p u e d a i g u a l a r s e a L a 
J a c a A n d a l u z a . E s l a q u e se p i d e e n 
t o d o s l o s c a f é s . 
G v i d o r e s e l p e r f u m e q u e c a u t i v a 
a n u e s t r a s d a m a s e l e g a n t e s ; e s e l 
q u e se u s a e n t o d a E u r o p a , es e l 
q u e d e b e u s a r u s t e d p a r a d a r l a n o -
t a de d i s t i n c i ó n . 
E f e m é r i d e s : 
E l d í a 2 6 de J u l i o de l o s a ñ o s 
e n h e c h o s s e r á l l e g a d a l a h o r a d e r q u e a c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a n , o c u -
b r i n d a r c o n l a r i q u í s i m a y e s p u m o 
s a s i d r a d e C i m a . 
A y e r f u e r o n tTeten ido? v a r i o s l a -
d r o n e s . 
E n t r e l o s n o m b r e s de l o s a p r e s a -
d o s n o f i g u r a n a l g u n o s q u e y o co-
n o z c o y s e g u r a m e n t e c o n o c e r á e l l e c -
t o r t a m b i é n . 
P o r l o v i s t o n u e s t r o ^ g o b e r n a n t e s 
q u i e r e n s e g u i r h a c i e n d o b u e n o a q u e l 
r e f r á n q u e d i c e : " N o s o n t o d o s l o s 
q u e e s t á n , n i e s t á n t o d o s l o s q u e 
s o n " . 
E s o d e b e s e r d e b i d o a l a s a t i s f a c -
c i ó n q u e l e s p r o d u c e u s a r l a s ca-
m i s e t a s de h i l o f i n o q u e v e n d e n e n 
L a R u s q u e l l a , y a l p l a c e r q u e s i e n -
ten f u m a n d o l o s t a b a c o s E l R i c o H a -
b a n o q u e e l a b o r a n l o s s e ñ o r e s B . M e -
c o s ; J o s é p e ñ ó n G o n z á l e z , c o n d e n a d o ' n é n d e z * H n o - d9 F e r n a n d i n a 4 7 
p o r e s t a f a ; B i z a r d o R e q u e j o B a z a l , 
p o r e s t a f a y M a n u e l R o d r í g u e z L ó -
p e z , p o r e s t a f a t a m b i é n . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
n í e 
y S u z a r t e 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a e l d í a de m a ñ a n a , 2 7 , 
a l a s o c h o y m e d i a a . m . , 
s u s h e r m a n a s , ,herD:iano 
p o l í t i c o y d e m á s f a m i l i a -
r e s r u e g a n a s u s a m i s t a -
d e s q u e se s i r v a n c o n c u -
r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a . 
G a l a n o 5 8 ( e s q u i n a a N e p - , 
t u n o ) , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n . 
H a b a n a , 2 6 de J u l i o d e 
1 9 2 2 . 
G l o r i a R u e d a v i u d a d e 
Y a ñ i z , A n a L u i s a R u e d a 
de C a d a v a l ; A l f r e d o C a -
d a v a l ; J o s é A g u s t í n P i -
q u e , M a r i o B o z a , J . 
A g u s t í n P i q u é S u z a r t e , 
D r . C é s a r M a s i n o ; F r a n -
co B a r r a q u é , D r . E n r i -
q u e A n g l a d a . 
N o ae r e p a r t e n e s q u e l a s . 
H a y o t r o h o m e n a j e e n p e r s p e c t i v a : 
el. d e l s e ñ o r B a r r e r a s . 
D e b í a n p o n e r b a r r e r a s a t a n t o h o -
m e n a j e , n o p o r q u e d e j e n d e m e r e -
c(-r!o l o s h o m e n a j e a d o s , s i n ó p o r -
q u e y a l a " c o s a " r a y a e n c h o t e o . 
H a y m u c h o s j u g u e t e s e n A l B o n 
M a r c h é de R e i n a 3 9 q u e s e r í a n l a 
c l e g r í a de l o s p o b r e s n i ñ o s . 
D i g o é s t o e x p o n i é n d o m e a q u e m e 
l l a m e n r e l o j de r e p e t i c i ó n , y a q u e 
m á s a r r i b a e x p o n g o l a m i s m a i d e a 
r e s p e c t o a o t r o h o m e n a j e , p e r o n o 
p o r e s o d e j a r é d e m a n i f e s t a r l o e n 
c u a n t a s o c a s i o n e s t e n g a o p o r t u n i d a d . 
S o n m u y c o n t a d o s l o s h o g a r e s d o n -
de n o i m p e r a e l s i n r i v a l a c e i t e 
M a r t í . 
3 2 4 8 9 2 6 j l . 
U N A N U E V A V E R S I O N D E L A 
L E V I T A C O R T A 
B o r d a d o e n r o j o y c o l o r d e b r a -
m a n t e , e s t e p r i m o r de l e v i t a d e k a s -
h a n e g r a p r e s e n t a d e t a ñ l e s t a n i n -
t e r e s a n t e s c o m o e l c u e l l o a b o l l o n a -
1 d o s d e k a s h a y l o s p a p e l e s c o r t o s 
E l P . U r r a h a h e c h o u n g r a n d í s i m o d e 1o m i s m o e n l a c á d e r a . L a í a l -
e s f u e r z o , v e n c i e n d o d i f i c u l t a d e s q u e ¿ a i a a c o m p a ñ a es d e l l a r g o y 
p a r a c u a l q u i e r a o t r o h u b i e r a n s l d o ' e l a n c h o a p r o b a c f o s p o r l a m u j e r e l e -
i n v e n c i b l e s y c o m o u n t i t á n l o g r a n d o g a n t e p a r a e s t a c l a s e de t r a j e s , p o r -
t a n t o l u c i m i e n t o p a r a l a c e l e b r a c i ó n ciue i a f a l d a e x a g e r a d a m e n t e l a r g a 
de n u e s t r o g l o r i o s o A p ó s t o l 
P e r o s i t o d o r e s u l t ó l u c i d í s i m o , e l 
s e r m ó n e s t u v o i n s u p e r a b l e . S u des ' 
c r i p c i ó n , m u y l e j o s de c a b e r e n l a c a -
b e z a de u n m e d i o c r e y a f i c i o n a d o de 
vo to , r e q u i e r e u n a p l u m a a s i m i s m o 
i n s u p e r a b l e . 
M a s a u n q u e n o s e p a m o s Jo q u e de -
c i m o s , p e r m í t a s e n o s d e c i r s i q u i e r a 
a l g o de l o p o c o q u e s a b e m o s y c o m o 
s e l l e v a s ó l o e n l o s d e t a r d e y l o s 
d e n o c h e . E l e l e g a n t e s o m b r e r o de 
p a j a n e g r a e s t á a d o r n a d o c o n u n pe-
n a c h o d e p l u m a s c o l o r do b r a m a n t e . 
L e a e l p r i m e r n ú m e r o de l a r e v i s t a 
" Y o g u e " E d i c i ó n C u b a n a e l p r ó x i m o 
A g o s t o . 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
E N E L 
a z a r I n g l é s 
S O M B R I L L A S . 
P A R A D A S P D A Y A S 
H a y 5 0 0 e s t i l o s de s o n i b r l 
lll ías,, t o d o s a c u a l m á s b o n i t o , 
d e f o r m a s c a p r i c h o s a s . S e l i -
q u i d a n a p r e c i o s d e v e r d a d e r a 
g a n g a . 
e s p a ñ o l e s n o se p u s i e s e e l S o l , d i c h o 
e s t o c o n e r u d i c i ó n , f a c i l i d a d y p r e c i -
3.71 3 .80 3.71 3.79 3.79 
^ A Z U C A R R E P I N A D O S 
'i!ü2S ^ M a 3 - " 6 " ^ en los a z ú c a r e s r e f l -
i l m ^ e l a n t ^ blda de u n a o ' ^ s f i r m a s 
pi6n Vos,v ^ s u Prec io h a s t a s iete 
iflfti7" •» o poi^8 Ventas p a r a l a exporta-1 c a r e r a s en s u m a y o r í a s s h a n repues to 
f S L ^ - Se 7. 1 U s ' el Prec io m á s a l to 1 de l a b a j a de 1920 y que se e n c u e n t r a n 
ffü nav i , ca lcu lan que l a v e n t a a es-1 de nuevo en c a m i n o h a c i a g-anancias s u s -
n a o \ ro .n* l t l a l e s L a C u b a n A m e r i c a n S u g a r s u -
en s u s t í t u l o s c o m u n e s a 26 y l a 
_ e r i c a n S u c a r igrualmente obtuvo u n a 
embarques p a r a A g o s t o f u e r t e a l z a vendiendo a m á s de 82. 
a ,. cents, y los c o m p r a d o - Con los c r u d o s c u b a n o s a m á s dol do-
, para *centí3- ^ d e m a n d a do- ble del O t o ñ o pasado y con l a pos ib i l idad 
«. Hra e m L oar K r a m i ! a d a f u i bue- de u n a f a l t a de a z u c a r e s antes de l a 
1^ 1 * reflnart U(ís P'"'"1*03 V alg-unos n u e v a cosecha . m u c h o s c o m e r c i a n t e s 
I-IOITH* 8-00O <• M e d i t e r r á n e o a l c a n z a - , ' t a n c i i 
ícho hnando Pi ?\elTlbari"!Ue Sept iembre . ! b i ó i 
'«» ¿Pre^io lnter('s on c o m p r a s a d i - A m  
Ofra^:. •'JOS pmllQ i-r. ,t „r A j. - fn^^f. 
Stá 0 n r o T / T d 0 o r U $ a 7 5 r o o o T u e l p c > d a m o s d e c i r l 0 - N o s i m p u l 8 3 - ¡ s i ó n t a l e s q u e p r e t e n d e r a p u n t a r no 
p-^, ' — ' a m o r s i n m e d i d a a l g l o r i o s o H i j o d e l j m á s q u e l o s s u c e s o s m á s s a l i e n t e s se-
T r u e n o y a E s p a ñ a p o r é l c r i s t i a n i z a " 1 r í a c o s a d e t a r d e a c a b a r , 
d a . a l a s u n t u o s a c i u d a d c o m p o s t e l a - j M a s d e todo lo o í d o e n e s t a b e l l í -
n a y a n u e s t r a b e n d i t a t e r r i ñ a . 1 s i m a o r a c i ó n s a g r a d a , n o s a t r e v e m o s 
S e g u i r a l o r a d o r s a g r a d o e n s u a d e d u c i r u n a v e z m á s q n e l a h i s t o -
o r a c i ó n , i m p o s i b l e , r e p e t i m o s , p o r q u e r i a d e E s p a ñ a es i n d i s c u t i b l e m e n t e l a 
a l r e c o r r e r l a s g l o r i a s d e E s p a ñ a , m á s g l o r i o s a d e t o d a s l a s h i s t o r i a s ' ! 
y de s u A p ó s t o l n o h a o l v i d a d o n i n p a t r i a s . 
g ú n h e c h o n o t a b l e , n i d e t a l l o e s e n c i a l U l t i m a m e n t e , e l s e r m ó n h a s i d o j 
n i c o n s e c u e n c i a p r á c t i c a . R e c o r r i ó to- u n c a n t o d u l c í s i m o de d u l c í s i m o y ¡ 
d a n u e s t r a h i s t o r i a p a t r i a d e s d e l o a s a n t o a m o r y a d m i r a c i ó n a E s p a ñ a 1 
t i e m p o s p r i m i t i v o s , l a e d a d m e d i a y y a s u P a t r ó n , a n u e s t r o s h e r m a n o s ! 
l a e d a d m o d e r n a h a s t a n u e s t r o s d í a s , d e r a z a d e A m é r i c a y O c e a n í a , s e ñ a - i 
r e l a c i o n a d a p r i n c i p a l m e n t e c o n l a f e l a d a m e n t e a C u b a , d o n d e r e s i d i m o s ' 
c r i s t i a n a q u e n o s M e g ó S a n t i a g o , • l a s c o m o e n t r e h e r m a n o s y m u y e n p a r -
g l o r i a s p a t r i a s d e q u e h a a s i d o c a p a - t i c u l a r e n e s t o s m o m e n t o s e c o n ó m i c a ' 
c e s . n u e s t r o s a n t e p a s a d o s y s e ñ a l a - y p o l í t i c a m e n t e c r í t i c 0 3 q u e r e q u i e - j 
d a m e n t e l a o b r a g i g a n t e s c a d e l d e s - j r e n e l a m o r y e s f u e r z o d o t o d o s y 
c u b r i m i e n t o . c o n q u i s t a y c i v i l i z a - f e r v i e n t e s o r a c i o n e s a l c i e l o p a r a q u e ' 
c i ó n d e l N u e v o M u n d o y l a s I s l a s F i - n o s l i b r e de m a y o r e s t r a s t o r n o s , 
l i p i n a s , h a s t a l o g r a r q u e e n d o m i n i o s ' F r a n c i s c o L A R E O I 
E N C A J E S 
P a r a v e s t i d o s d e d í a y 
P a r a v e s t i d o s d e n o c h e . 
T e n e m o s v e r d a d e r a s p r e c i o -
s i d a d e s e n E n c a j e s , lo m i s m o 
e n m a l l a s p a r a s a l i d a s de t e a -
t r o . T o d o a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . 
T E L A S B L A N C A S 
A c a b a d e l l e g a r u n a n u e v a 
r e m e s a e n L i n ó n ; H o l á n B a -
t i s t a y C l a r í n e n b l a n c o y co-
l o r e s ; C a m b r i c y o t r a s m u -
c h a s . L a s d a m o s t o d a s a p r e -
c i o s e s p e c i a l e s . 
E l p o r v e n i r d e E s p a ñ a l o d e f i n í a 
J o a q u í n C o s t a (Te e s t a m a n e r a : 
" H a y q u e s u p e d i t a r l o t o d o a l a 
c u l t u r a . E l p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l 
q u e d i c e q u e t o d o s l o s c i u d a d a n o s 
d e b e n d e f e n d e r a l a p a t r i a c o n l a s 
rsrmas e n l a m a n o d e b e r e d a c t a r s e 
d e e s t a m a n e r a : " E s o b l i g a c i ó n d e 
l o ? e s p a ñ o l e s d e f e n d e r a E s p a ñ a c o n 
l o s l i b r o s e n l a m a n o " . 
A s í d e b i e r a s e r , c o n u n h o m b r e 
c u l t o n o h a y d i s e n s i o n e s v i o l e n t a s , 
c u e s t a p o c o t r a b a j o c o n v e n c e r l o d e 
q u e L a D i a n a es e l r e s t a u r a n t d o n -
de m e j o r se c o m e , y c o m p r e n d e p e r -
f e c t a m e n t e q u e l a s d u c h a s a l t e r n a s 
q u e s u m i n i s t r a n e n V a l d e s p i n o d e 
R p i n a 3 9 , d a n t u e r z a y a b r e n e l a p e -
t i to , p e r o d e s g r a c i a d a m e n t e l a s n a -
c i o n e s se a r m a n c a d a v e z m á s , y a n -
te e s e p e l i g r o t o d o s h e m o s d e e s t a r 
p r e p a r a d o s , c u a l l o e s t á n l o s s e ñ o r e s 
E i m i l y P é r e z d u e ñ o s d i " E l B r i l l a n -
te" , l a g r a n j o y e r í a de N e p t u n o e 
I n d u s t r i a , d o n d e t i e n e n l a j o y a q u e 
u s t e d n e c e s i t a y c o b r a n m u y p o c o , 
p r e p a r a d o s . 
¡ A y ! de l o s q u e n o v i v e n a l e r t a s y 
r r i e r o n l o s s i g u i e n t e s a c o n t e c i m i e n -
t o s : 
1 8 9 0 . I n s u r r e c c i ó n e n B u e n o s A i -
r e s c o n t r a J u á r e z C o l m a n . 
1 7 9 9 . S u r g e g l d e s a f i o a é r e o de 
D a l a n d e y B l a n c h a r d . 
1 9 2 2 . R e c i b e » l o s s e ñ o r e s B . G a r -
c í a y C o . ' d u e ñ o s de l a p o p u l a r í s i m a 
s o m b r e r e r í a " L a H a b a n a " de A g u a -
c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , u n 
g r a n s u r t i d o de s o m b r e r o s p a r a c a -
b a l l e r o s y ñ i ñ o s , c u y a s s o m b r e r o s 
d e t a l l a n a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
1 8 5 9 . M u e r e e l g r a n t e n o r r e l i g i o -
KO R a m ó n P e r c e r i s a . 
1 8 0 9 . S e p r o c l a m a l a r e s o l u c i ó n 
d o l a J u n t a t u i t - v a , e n L a P a z . > 
1 8 3 4 . S e i n a u e u r a l a p l a z a J e to-
r o s e n B a r c e l o n a . 
1 9 2 2 . A c u d e n m u c h a s d a m a s a 
s u r t i r s e d e e l e g a n t e s s o m b r e r o s de 
f a n t a s í a , e n L a M i m í d a N e p t u n o 3 3 . 
1 8 3 9 . N a c e l a c é l e b r e p i n t o r a V i r -
g i n i a D e m o n t . 
1 9 2 2 . S i g u e e n a u g e l a f a m a d e l 
j n b ó n y a ñ i l m a r c a L a M o r a , a l c a n -
z a n d o d o b l e v e n t a q u e s u s c o l e g a s . 
4 6 2 . E l i l u s t r í ? i m o o b i s p o g a l a i c o , 
I d a c i o , e s c r i b e e l " C r o n i c ó n " d e s u 
n o m b r e . 
1 5 0 8 . I n a u g u r a c i ó n de l a U n i v e r -
s i d a d d e A l c a l á . 
1 9 2 2 . E s p e d i d o e l N é c t a r P i ñ a 
p o r t o d a s l a s p e r s o n a s i n t e l i g e n t e s , 
p o r s e r e l m e j o r y m á s p u r o r e f r e s -
co . 
D o s a m i g o s se e n c u e n t r a n e n l a 
c a l l e : 
— ¡ A h ! — d i c e u n o , — ¿ n o s a b e s l a 
i n o t i c i a ? . . . P a n c h o e s t á c o m p l e t a -
m e n t e a r r u i n a d o . 
— ¿ D e v e r a s ? . . . ¿ Y l o s d e p ó s i t o s 
de f o r r a j e q u e t e n í a ? 
— ¡ S e lo c o m i ó t o d o ! 
P u e s a p l a n t a r de n u e v o . L o s se-
ñ o r e s A l b e r t o R . L a n g w i t h y C o . d e 
O b i s p o 66, t i e n o n t o d a c l a s e do se -
m i l l a s q u e s i r v e n p o r c o r r e o a c u a l -
q u i e r p a r t e d e i a I s l a . 
H o m b r e s c é l e b r e s d e o r i g e n h u m i l -
d e : 
J o a q u í n M u r a t , M a r i ? c a l d e l I m -
p e r i o f r a n c é s , f u é h i j o de u n p o s a -
d e r o de l a B a s t i d a , c e r c a de C a h o r s , 
p o r e s t e m o t i v o , s u p o b r e m a d r e q u e 
a t e n d í a a l a c o c i n a y a s e r v i r a l o s 
n u é s p e d e s , se v i ó p r i v a d e u s a r l a s 
m e d i a s de s e d a y a l g o d ó n q u e h o y 
ur-an n u e s t r a s d a m a s , p o r l o b a r a -
t a s q u e s e v e n d e n e n e l B a z a r I n g l é s 
ü e G a l i a n o 7 2 . 
E m p e z ó de s o l d a d o e n 1 7 9 2 y 
f u é a y u d a n t e de c a m p o d e N a p o l e ó n , 
c o n q u i e n v i v i ó e n t a n e s t r e c h a a m l s -
r a d q u » d e s p u é s se c a s ó c o n s u h e r -
m a n a C a r o l i n a . D i s t i n g u i ó s e e n l a 
b a t a l l a d e A u s t e r l i t z , f u e n o m b r a d o 
g r a n d u q u e de E e r g e h i z o l a c a m p a -
ñ a d e A l e m a n i a e n 1 8 0 7 . E n 1 8 0 8 
f u é a E s p a ñ a , d i r i g i e n d o l a s s a n -
g r i e n t a s l u c h a s d e l 2 d t M a y o . N a -
p o l e ó n r e c o m p e n s ó s u s s e r v i c i o s n o m -
b r á n d o l e r e y de Ñ á p e l e s . O l v i d ó M u -
r a t l a f i d e l i d a d q u e d e b í a a s u p r o -
t e c t o r , l o c u a l .'e o c a s i o n ó l a p é r -
d i d a d e l t r o n o , y h a b i e n d o i n t e n t a -
d o r e c u p e r a r l o e n 1 8 1 5 p o r m e d i d 
d e u n d e s e m b a r c o e n P i z z o , f u é dete-
n i d o , j u z g a d o y a r c a b u c e a d o e l d í a 
13 de o c t u b r e , a l o s 4 4 a ñ o s . 
D e s p u é s de t a n t o a r r o j o , n o lo 
c r e y e r o n d i g n o l o s q u e l e d i e r o n 
m u e r t e d e q u e «ui t u m b a f u e r a a d o r -
n a d a c o n p r e c i o s a s c o r o n a s . 
H o y c o n e l p r o g r e s o se r i n d e h o -
m e n a j e a c u a n t o s d e j a n d e e x i s t i r co-
l o c a n d o f i n a s c o r o n a s d e b i s c u i t , de 
l a s q u e f a b r i c a n l o s s e ñ o r e s C . G e -
l a d o y C o . de L a z 9 3 . 
C u r i o s i d a d e s : 
E l a l u m b r a d o y a e x i s t í a 4 5 0 a ñ o s 
a n t e s d e J e s u c r i s t o ; E m p e d o c l e s 
m e n c i o n a e n s u s e s c r i t o » l a l i n t e r n a . 
H o y l o q u e m e n c i o n a t o d o e l m u n -
do e s L a F l o r de C u b a . O ' R e i l l y 8 6, 
d o n d e v e n d e n loa v í v e r e s m á s f r e s -
cos y b a r a t o s , a m á s d e l m e j o r c a f é 
t o s t a d o e n l a c i s a y r e c i b i d o d i r e c -
t a m e n t e . 
E s e l c a f é q u e se c o n s u m e e n M a r -
te y P e l o n a d o n d e a m á s d e r i q u í s i -
m o s h e l a d o s , t o l a s la*; b e b i d a s q u e 
d a n s o n p a t e n t e ? . L l e v e a l l í a subfa-
m i l i a a r e f r e s c a r . 
P A R A C O M P R A R B A -
R A T O , V E A N N U E S -
T R O S D E P A R T A M E N -
T O S . 
^ i ? ^ í o r *i,;?res A c a l e s a d e l a n t a r o n op inan que los v a l o r e s a z u c a r e r o s son 
íu í i 1 oents. L a l i s t a de r e f l - los m á s f i r m e s en l a H a t a de los i n d u s -
0 i » slgruiente. F e d e r a l 7-001 t r í a l e s . L a Q u a r a n t y C y do N e w Y o r k 
G A U A N O Y S A N M I G U E L 
A g e n c i a T R U J I L L O M A R I N 
0 5 7 7 8 l t - 2 6 
E n t r e s e ñ o r a s c a s a d a s : 
— H a y m o m e n t o s e n q u e m i m a -
I r i d o e s t á t a n p r e o c u p a d o , q u e n i m e 
oye c u a n d o ^ l e h a b l o . 
— P u e s lo m i s m o le p a s a a l m í o , 
¡ . e r o a p r o v e c h o o s t o s m o m e n t o s p a -
r a h a b l a r l e d e : a c u e n t a d e l a m o -
d i s t a . 
L o q u e m á s e n c u e n t a d e b e n t e n e r 
los d i a b é t i c o s e1? s e g u i r p l a n q u e 
e l m é d i c o l e s h a p u e s t o . 
P a n de G l u t e n , M a U a N a t u r a , e l 
g r a n s u s t i t u t o d ¿ l c a f é p a s t a s y f é -
c u l a s d e v a r i a s c l a s e s . T o d o l o e n -
C u r i o s i d a d e s : 
L a f o t o g r a f í a i n s t a n t á n e a , l a i n -
t e n t ó D a g u e r r e f n 1 8 5 ^ y l a l l e v ó a 
J a p r á c t i c a M u y b r i d g e e n 1 8 8 1 . 
E l j a b ó n " C o p e o " COÍ; " P " i n t e r -
m e d i a h a c e a ñ o s q u e e s e l p r e f e r i -
do p a r a e l b a ñ o p o r n u e s t r a s d a -
m a s . N o a c e p t e s u s t i t u t o s . 
L a n o t a c ó m i c a : 
U n i n d i v i d u o e n t r a e n u n a t i e n d a 
y d i c e a u n o de l o s d e p e n d i e n t e s : 
— D é m e u s t e d u n a l i b r a de q u e -
so . « 
— ¿ D e q u é c l a s e ? 
— D e c u a l q u i e r a . 
— A q u í t i e n e u s t e d u n " g r u y e r e " 
e x c e l e n t e . 
— N o , (fe e s e n o ; t i e n e m u c h o s 
a g u j e r o s y v a a p e s a r m u y p o c o . 
P a r a q u e l e p e s e n b i e n l o s d u l -
c e s y p u e d a l l é y a r a s u c a s a u n a 
m e r c a n c í a de p r i m e r a , d e b e a c u d i r 
a l c a f é L a I s l a q u e e s f a m o s o e n t o -
d a l a R e p ú b l i c a . 
S o l u c i ó n : 
¿ C u á l e s e l c o c h e q u e d a m á s a b r i -
g o ? 
E l c o c h e de p u n t o . 
¿ C u á l e s l a l e t r a m á ? m o v i d a ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a 
L u i s M . S O M I N E S . 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a ele M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . k . P A L A C I O Y C O . 
0 
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C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
P O R L A I X T E N S I F I C A G I O X D E L A 
L E Y S E G A 
W A S H I N G T O N , Ju l io 25. 
(Por T h e Associated Press . ) 
Aunque continuaban r e s e r v á n d o s e 
detalles sobre la reciente nota nor-
te americana, insistiendo sobre I n -
glaterra para que cooperara en los 
esfuerzos para impedir el t rá f i co ilí-
cito de bebidas a l c o h ó l i c a s entre las 
colonias inglesas de la costa del 
A t l á n t i c o y los puertos norte ame-
ricanos, se Indicaba que el Gobierno 
I n g l é s estaba dand^ pruebas de l a 
mayor c o n s i d e r a c i ó n hacia los E s t a -
dos Unidos, en su e m p e ñ o por hacer 
cumpl ir la L e y Volstead. 
Se sabe que las autoridades bri-
t á n i c a s e s t á n actualmente concen-
trando su act ividad en las Bermu-
das, donde se a d o p t ó recientemente 
una ley prohibiendo l a e x p o r t a c i ó n 
de bebidas a l c o h ó l i c a s , a no ser que 
se obtuviera una l icencia que*asegu-
r a r a que el l icor iba a parar a ma-
nos de personas autorizadas a reci-
birlo, en Norte A m é r i c a -
Si esta L e y dá resultados satis-
factorios, se cree que el Gobierno _ 
I n g l é s i n t e n t a r á que sus d e m á s co- j 
lonias en las Indias Occidentales ' 
adopten medidas parecidas, d e b i é n -
dose hacer resal tar que en el caso 
de las Bermudas , el comercio con 
bebidas ha facil i tado a las I s las el 
que paragaran sus deudas externas. 
H a y indi-caclones, de que los E s -
tados Unidos, para lograr ver del to-
do satisfecha su p r e t e n s i ó n se v e r á n 
obligados a extender las negociacio-
nes con otros p a í s e s , a s í por .ejem-
plo con Cuba , y con las naciones 
europeas, que "poseen colonias en el 
hemisferio occidental, a s í como a 
otros p a í s e s vecinos hispano-america-
nos. 
E L A L M I R A N T E M C C Ü L L Y 
S A L E P A R A C U L E B R A 
S A N J U A N , J u l i o 25. 
E l Contra lmirante McCul ly s a l i ó 
hoy en su barco insignia "Ol impia" 
para incorporarse a la escuadra, que 
consiste del " F l o r i d a " el "North Da-
kota" y el "Delaware" que se en-
cuentran ahora en Culebra . 
Cuando llegue el A l m i r a n t e Mc-
Cul ly la flota z a r p a r á p a r a el Norte 
del A t l á n t i c o , continuando un viaje 
de i n s t r u c c i ó n p a r a 700 guardiasma-
rinos. 
M A N T E N T E N D O L A L E Y S E C A 
W A S H I N G T O N , Ju l io 2 5 . 
E l comisionado B l a i r p r o h i b i ó es-
ta noche la i m p o r t a c i ó n de otros vi -
* nos y licores que las reservas que y a 
se encuentran en el p a í s p a r a ser 
usadas en otras í o r m a ^ q u e no sea l a 
bebida, sean insuficientes para sa-
tisfacer l a s necesidades nacionales . 
L a s medidas dispuestas por M r . 
B l a i r son contundentes en cuanto a 
l a entrada, de bebidas a l c o h ó l i c a s y 
afe propone acabar de una vez con las 
fuentes ilegales para obtener bebidas. 
L O S D E S T I L A D O R E S D E C L A R A -
R A N L A G U E R R A A L O S A G E N T E S 
P R O H O B I C I O N I S T A S 
L O U I S V I L L E , K y . , ju l io 26. 
^ L o s destiladores de whi skey de 
todo el p a í s se reunieron a q u í hoy 
para "declarar l a guerra" a los fun-
cionarios encargados de hacer cum-
plir la p r o h i b i c i ó n nacional , s e g ú n 
han declarado sus abogados-
L a A s o c i a c i ó n M é d i c a - A m e r i c a n a 
a p o y a r á a los destiladores en su opo-
s i c i ó n a que se regulen las ret iradas 
de los almacenes, cuando el whiskey 
se destina a fines medicinales. 
A<pbas organizaciones, s e g ú n se 
dJce, se han quejado de la arb i t rar ia 
conducta observada para con los m é -
dicos y boticarios por las oficinas de 
la p r o h i b i c i ó n nacional . 
L a e l e c c i ó n de una c o m i s i ó n para 
conferenciar con loa funcionarlos de 
los Departamentos de Haci'enda y del 
Prohibicionismo se a n u n c i a r á a l ce-
rrarse la s e s i ó n de hoy. 
E s t a c o m i s i ó n r e p r e s e n t a r á a casi 
todas las randes d e s t i l e r í a s del p a í s , 
y tal vez insista en que se haga a l -
go m á s que imponer el cumplimiento 
práct;fco de las leyes de la prohibi-
c i ó n . 
D e s p u é s de u n a d i s c u s i ó n extra-
oficial que se c e l e b r ó a q u í anoohe 
entre los que l legaron primero se 
formularon cargos contra los agen-
tes prohibicionistas, acusados de vio-
lar las leyes. 
"Nosotros nos proponemos obligar 
a los agentes prohibicionistas a man-
tenerse dentro de los l í m i t e s de la 
ley, aunque tengamos que entablar 
litigio desde un extremo a otro del 
p a í s " , d e c l a r ó , el letrado Mr. Cooke. 
L o s destiladores dijeron que esta-
ban dispuestos a ayudar de todo co-
r a z ó n a l obierno, con tal de que fue-
sen protegidos sus intereses como 
propietarios. 
S E R E C R U D E C E L A G U E R R A C O N -
T R A B A N D I S T A S D E L I C O R E S 
O G D E N S B U R G , j u l i o 26. 
L a guerra contra los contrabandis-
tas de l icores a lo largo de l a fron-
tera canadiense en la parte Norte 
de New Y o r k se h a declarado de ve-
ras . Dos carros del e j é r c i t o con ame-
tral ladoras han llegado a q u í para 
usarlos en el recorrido de l a fron-
tera. 
H a b r á como unos 30 agentes fe-
derales que a y u d a r á n a los emplea-
dos aduaneros. C a d a carro s e r á tri-
pulado por dos a é n t e s federales, ex-
pertos en el uso de las ametral la-
doras. 
M A S T R O P A S 
P A R A G U A R D A R 
E L O R D E N 
San Bernard ino , C a l i . , 25. 
Mr. O. S. Greenwood, agente de 
la autoridad federal ha pedido 25 
hombres m á s para guardar el or-
den, d e s p u é s de un ataque efectua-
do anoche a un tren de pasajeros 
de Santa F é , que c o n d u c í a 29 t r a -
bajadores para los tal leres de S a n -
ta F é . 
Dispararon sus tiros contra el 
tren mientras una mult i tud de huel-
guistas y s impatizadores procuraba 
tomar por asalto el t ren a su l lega-
da. L o s agentes del orden sacaron 
carros motores para el servicio, el 
transporte de la correspondencia y 
el de los comestibles de fác i l descom-
p o s i c i ó n . 
E S T A C I O N A D A L A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
C H I C A G O , Ju l io 25. 
Siguiendo estrictamente su p o l í t i -
ca de apartamiento en la huelga de 
obreros de talleres ferroviarios , l a 
j u n t a ' d e l trabajo de los ferroviarios j 
de los E E . U U . a p l i c ó hoy su aten-
c i ó n a asuntos de ru t ina . 
A pesar de las noticias desde 
Washington que cualquiera a c c i ó n 
del Gobierno p o d r í a resu l tar de lo 
que h ic iera l a J u n t a del T r a b a j o , 
é s t a p r e s c i n d i ó de todo cuanto se 
d i j era haciendo constar que por aho-
r a no tiene acordado dar n i n g ú n pa-
so hac ia la s o l u c i ó n de la huelga. 
F A L T A D E 
H O S P I T A L E S P A R A 
L O S V E T E R A N O S 
sus pistolas a l chocar con la m u í - ¡ Con esta actit d d ela j u n t a el Co-
titud. Dos fueron derribados. 
U n hombre f u é arrestado. L o s 
m i t é de presidentes de Orlente, pu 
b l i có esta noche un manifiesto, ase-
gurando que las l í n e a s del Oeste, 
cuyas oficinas principales e s t á n en 
, Chicago c o n t i n ú a n moviendo la car-
deral , a c u s á n d o l o de haber r e c u r r i - ga s in novedad, que los trenes de 
_do innecesariamente a medios vio- | , ' normalinente y que 
huelguistas sol ic i taron u n a orden 
jud ic ia l p a r a el arresto de Dolph 
Basset , agente de la autoridad fe 
lentos. E l Gobernador Greenwood 
p e d i r á a l gobierno l a c e s a n t í a de 
un oficial, el cual , s e g ú n se alega, 
puso en l ibertad a un huelguista 
arrestado por un agente de l a auto-
r idad y entregado a l a p o l i c í a para 
su custodia temporal . 
Se c o l o c ó un torpedo de s e ñ a l e s 
en l a v í a y cuando m o d e r ó su m a r -
cha el tren se d ispararon tiros con-
tra el carro en que iban los traba-
jadores . Dos balas penetraron por 
las ventani l las . 
H a c e diez d í a s f u é registrado un 
tren por hombres armados , que se 
cree que hayan sido s impatizadores 
de los huelguistas, en el Paso de 
C a j ó n unas 20 m. a l E s t e de esta lo-
cal idad. JOecíase entonces que l a s i -
t u a c i ó n era bastante del icada y el 
Alcalde y el Sheriff de San B e r n a r -
dino supl icaron al Gobernador Ste-
phens que enviase tropas. 
A L T E R N A T I V A S D E L A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
C H I C A G O , J u l i o 24 . 
( P o r T r e Associated P r e s s ) . 
L o s progresos alcanzados hoy ha-
cia l a s o l u c i ó n de la huelga regis tra-
ron, e l que se ev i tara ex que aban-
1 donaran su trabajo uno? 10-000 
' agentes de estaciones y las gestiones 
pasajeros corren normalmente y que i 
las condiciones de transporte s iguen : 
in interrumpidas en todas partes. 
L o s partes de los huelguistas , su 
Jefe d e c l a r ó esta noche "que los 
obreros de talleres no tienen nada 
que decir". 
L o s directores y representantes de j 
los ferrocarri les del sudoeste que se i 
reunieron hoy en St. L o u i s declara- ¡ 
ron, en una nota dada a l p ú b l i c o , ) 
que los derechos de a n t i g ü e d a d no j 
les s e r í a n reconocidos a los tal le-
ristas en huelga. 
E l estado de sitio f u é declarado 
en • ^ ñ i s o n , Texas , donde se e s t á n ' 
reuniendo var ias c o m p a ñ í a s de i n -
f a n t e r í a . 
P R E P A R A / D A L A R E N O V A C I O N 
D E S E R V I C I O S F E R R O V I A R I O S . 
W A S H I N G T O N , Jul io 25. 
"Por la Associated Press" . 
Movilizados para hacer frente a ' 
una cr is is de combustible en toda 
la n a c i ó n , las agencias Federa les , j 
los patrones productores y los ex- i 
pertos de t r á f i c o ferroviar io espe- ¡ 
raban esta noche una pa labra del ; 
Presidente H a r d i n g para poner en 
movimiiento l a m a q u i n a r i a de l a I 
a d m i n i s t r a c i ó n hacia un control de ' 
emergencias, en c a r b ó n . 
U n motivo para que se tomara 
C H I C A G O , 25. 
E l coronel A . A . Sprague, P r e -
sidente de la J u n t a de Rehabi l i ta -
c i ó n vNacional de l a L e g i ó n A m e r i -
cana en carta dir ig ida a l B r i g a d i e r 
Genera l Char les E . Sawyer, m é d i c o 
personal del Pres idente H a r d i n g y 
jefe ordenador de la J u n t a F e d e r a l 
de H o s p i t a l i z a c i ó n , car ta que se ha 
publicado hoy se acusa a l Genera l 
Sawyer de haber estorbado l a debi-
da asistencia de los heridos y de 
demorar los planos p a r a hospitales 
aprobados por el Congreso. 
Exhor tando a l Genera l Sawyer pa-
r a que se mantenga separado el Co-
ronel Sprague dice que m á s de cua-
tro m i l casos de enfermedades men-
tales son tratadas hoy en inst i tu-
ciones contratadas al efecto, y que 
de 4,715 pacientes afectados de 
d e s ó r d e n e s mentales solo 3.500 se 
ha l lan en instituciones del gobierno 
que se dedican por completo a la 
cura de estas enfermedades. 
Citando una car ta recibida del 
Genera l Sawyer , en l a cual el jefe 
coordinador dice: "yo estoy conven-
cido de que y a hemos llegado a l 
l í m i t e de la h o s p i t a l i z a c i ó n " , agre-
gando que el gobierno t e n í a camas 
suficientes, excepto en dos d is tr i -
tos, el Coronel Sprague dice: 
" E s cas i i n c r e í b l e que, habiendo 
convencido a l Congreso de que se 
necesi /aban estos hospitales y que 
d e b í a n ser construidos con capac i -
dad suficiente, tengamos ahora que 
contestar a su d e c l a r a c i ó n de que 
son innecesarios. 
" Y a h a n transcurr ido cuatro afios 
y no se ha cuidado deblda'mente de 
estos veteranos. U n programa t a r d í o 
se e s t á ahora preparando. 
" Y o le ruego, s e ñ o r , que se apar-
te y deje que el programa del De-
partamento de Veteranos se ponga 
en vigor inmediatamente." 
R E B E L D I A D E L 
G O B I E R N O B A V A R O 
para formar uniones nuevas de los ' un paso de este orden f u é presen-
obreros de talleres en las cuarenta1 tado ante la c o m i s i ó n comerc ia l en-
C A B L E S D E S P O R T S 
B I R M I N G H A M . Julio 25, 
C. H . E . 
L L E G O E L E Q U I P O A U S T R A L I A -
N O P A R A D I S P U T A R L A C O P A 
D A V I S 
N E W Y O R K , Ju l i o 25. 
H o y U e g ó a esta c iudad el equipo 
axistmliano que viene a disputar en 
este p a í s la copa Davis de Aennds. 
T e n d r á que luchar contra los equi-
pos f r a n c é s , e s p a ñ o l y americano en 
el c l á s i c o in ternac ionaL 
Se compone de los jugadores P a t 
O h a r a Wobd poseedor con MUle S u -
« a n e e Leng len del t í t u l o mundia l 
de dobles mixtos. H e r a l d Petterson, 
que posee el campeonato mundia l 
de Wimbleden y J . Anderson llega-
r o n esta m a ñ a n a en el Majest ic dis-
puesto a entrenarse para e l 
Juego- E l equipo se e n c o n t r a r á en 
Boston con F r a n c i a . v 
S i gana t e n d r á que luchar en l a 
Phlladelphiia con E s p a ñ a y si vuelve 
a sa l ir victoriosa entonces s é las 
t e n d r á con los E E . U U F o r e s t H i l l 
p a r a la copa M r Wood que fué el 
c o m p a ñ e r o de Mile L e n r e e n ^o qui-
so dar su o p i n i ó n acerca d e r modo 
como g a n ó l a campeona n i declarar 
BU habil idad superior a la de Mrs Ma 
l lory . 
Memphis 0 6 1 
Blrmlngham 9 1 3 1 
Bater ías : por el Memphis, Dickerman 
y Taylor; por el Birmingham, Bates y 
Robertson. 
N U E V A O R L B A N S . Julio 25. 
c o m p a ñ í a s ferroviar ias dei E s t e , a s í 
i como in ic iar negociaciones para ha-
cer una paz separado en la l í n e a B a l -
fimore y O h í o . 
Paso de formar nuevas uniones 
que reemplacen a los oblaros de ta-
lleres en huelga f u é tomado por el 
Presidente de A s o c i a c i ó n de directo-
res del E s t e y h a b í a la i n t e n c i ó n , 
por parte de los mismos, de mante-
nerse firmes ante la demanda de los 
huelguistas para ser nuevamente ad-
mitidos, r e c o n o c i é n d o s e l e s sus gra-
dos de a n t i g ü e d a d pomo paso preli-
minar para un arreglo. 
Se regis traron pocos d e s ó r d e n e s 
motivados por l a huelga durante el 
día , pero en var ias secciones hubo 
que suprimir m á s trenes, debido, se-
g ú n se dice, en^su m a y o r í a a la fa l -
ta de c a r b ó n . 
c. H . E . 
3 5 0 
8 11 o 
Litt le Rock 
New Orleans 
Bater ías : por el Lit te Rock, Oven-
grog y Lapan; por el New Orleans, 
Martin y Dowle. 
° M U E R E M R L E A C H 
N E W Y O R K , J u l i o 2 5 . 
E l doctor B . N L e a c h muy entendi 
do en caballos de p u r a r a z a m u r i ó 
hoy de una p u l m o n í a d e s p u é s de en-
fermedad de dos dias. E l doctor 
L e a c h estuvo trabajando hasta el 
s á b a d o preparando sus a r t í c u l o s 
acostumbrados sobre carreras de ca 
ballos para var ia s publicaciones de-
portivas. 
E l juego Shattanooga-Mobile fué sua 
pendido por l luvia . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
M T L W A U K E E , Julio 25. 
Indianapolia 
Mllwaukee . 
C. H . E . 
4 13 0 
8 S 0 
Bater ías : Weawer, Bartlett y Krue-
ger por el Indianapolis; Clark y Myatt 
por el Mllwaukee. 
S T . P A U L , Julio 25. 
C. H . E . 
Toledo 5 1 1 1 
St . Paul 11 14 1 
Bater ías : por el Toledo, Bedlent, Te-
rry y Kocher; por el S t . Paul, Murphy, 
Hal l y González. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
TORONTO, Julio 25. 





A S O C I A C I O N D E L S U R 
N A S H V I I x L E , Julio 25. 
Primer Juego 
Atlanta . . 
KashviUe 
C. H . E . 
2 11 ~ 
Bater ías : Carts y Tragresser por el 
Reading; Townsend y Fisher por el To-
ronto. 
R O C H E S T E R , Julio 25. 
C. H . E . 




Bater ías : por el Newark, Barnhardt 
y Devine; por el Rochester, Hughes y 
Sandberg. 
B U P F A L O , Julio 25. 
Baltimore 
C. H . E . 
9 10 1 
4 7 0 : Buffalo 10 10 2 
' Bater ías : Napler y Schmldt por el 1 Bater ías : por el Baltimore. Prank, 
Atlanta; Winn y Rltohie por el Nash- ' Groves, Thomas y Styles; por el B u -
T i l l e . 
Atlanta . . 
NashvlUo 
Segundo juego 
C. H. B . 
2 8 0 
3 8 1 
ffalo, Mohart. Werre y Bengough. 
S Y T R A C U S E , Julio 25. 
Jersey City. 
Syracuse . . 
Batería^: por el Atlanta, Tuero y 
Smith; por el Nashville. Keyser, Fa ir -
banks y Ritchie. 
C. H . E . 
~5 ~8 ~3 
6 10 3 
Batertas: por el Jersey City, Zellars 
y Preitag y Bgan; por el Syracuse, D i -
xon, Kircher y Vick. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
M A S S O B R E ' E L P A R O F E R R O -
V I A R I O , f 
W A S H I N G T O N , Jul io 24. 
Aunque hoy faltaban detalles con 
cretos sobre la huelga ferrov iar ia 
en Washington , en los c í r c u l o s ofi-
ciales iba ganando terreno la i m -
p r e s i ó n de que el estado de cosas 
¡ iba l l e v á n d o s e con rapidez a un pun 
to en el que p o d r í a esperarse u n 
nuevo gesto por parte del gobierno. 
L o s miembros deg babinete que 
discut ieron la s i t u a c i ó n dec lararon 
invariablemente que el Pres idente 
H a r d i n g se h a b í a hecho cargo del 
problema aunque h a b í a casi l a se-
guridad -de que el Gabinete s e r á 
convocado m a ñ a n a en s e s i ó n r e -
gular , para considerar las medidas 
a tomar, pero no e x i s t í a dato a lgu-
no que dejase tras luc ir l a forma en 
que l a cr is i s de los transportes se-
ría presentada ante el gobierno. 
H a b í a , s í , nuevos indicios de que 
algunos de los principales conseje-
ros del ejecutivo h a b í a n insistido 
con él en que el Gobierno no p o d í a 
tolerar que las ar ter ias del comer-
cio y de la n a c i ó n cont inuaran pa-
ra l i zadas en espera de que los d i -
rectores 7 tallecistas de f e r r o c a r r i -
les z a n j a r a n sus querel las . 
Se han recibido informes oficia-
les detallando hasta donde le i n -
cumbe la responsabi l idad a la hue l 
ga, en el paro que ha sufrido e l 
flolrecimiento comerc ia l renaciente 
de los E E . U U . y los Inspectores de 
correos han dado cuenta hoy de h a -
berse suprimidos nuevos e importan 
tes trenes de correos. E l gobierno 
parece poco dispuesto actualmente 
a poner las l í n e a s en manos guber-
namentales . 
L o s poderes dados a l a c o m i s i ó n 
de comercio entre estados se c i ta-
ban para alegar que un paso de es-
^ a í n d o l e no era necesario. 
L o s t é r m i n o s del acta establecen 
bien c laramente que dicha c o m i s i ó n 
puede suspenderse en cualquier ca -
so de emergencias en transporte to-
das las reglas porque se r igen los 
ferrocarri les , e l servicio de Wago-
nes ,el intercambio de equipos y las 
faci l idades entre dist intas compa-
ñ í a s , creando agencias que se esti-
men necesarias para mantener en 
vigor sus decisiones. 
tre Es tados , la cual d e c l a r ó que h a -
bía fa l ta de c a r b ó n en los ferroca-
rri les a l E s t e del r ío Miss iss ippi . 
E s t e anuncio formal de la inha-
bil idad por parte de los directores 
de abastecer en lo necesario a los 
transportes p ú b l i c o s a b r i ó el cami-
no hacia la d i s t r i b u c i ó n de c a r b ó n 
bajo el plan u n á n i m e m e n t e adop-
tado por los representantes de las 
regiones productoras que conferen-
ciaron con el Secretarlo Hoover. 
L a agencia directora de esta J u n -
,ta de emergencias s e r á nombrada 
m a ñ a n a por el Presidente H a r d i n g , 
segján deelaraciones oficiales. 
E s t e c o m i t é con ayuda de un co-
m i t é administrat ivo de patronos 
mineros, expertos de t r á f i c o ferro-
viario y probablemente represen-
tantes de los servicios p ú b l i c o s , di-
r ig i rá las actividades de los comi-
t é s locales hacia el mantenimiento 
de precios razonables a s í como la 
d i s t r i b u c i ó n de combustibles a las 
c o m p a ñ í a s ferroviarias y a otros 
servicios p ú b l i c o s por un orden de 
preferencia establecido p a r a servir 
mejor las necesidades del p ú b l i c o 
en general . 
Dos ó r d e n e s fueron publlcadae 
por la C o m i s i ó n . 
L a pr imera indica a los ferro-
carr i les de toda la n a c i ó n a pres-
cindir del movimiento usua l o re-
querido en embarques, favorecien-
do el que en los movimientos solo 
se f i jaran en la rapidez y en evitar 
congestiones, mientras que la se-
gunda orden e s t a b l e c í a preferencia 
y pr ior idad para los embarques en 
todas las l í n e a s a l E s t e del Miss i -
ssippi. 
A m b a s ó r d e n e s e n t r a r á n a , ser 
efectivas desde y d e s p u é s del 16 
de Ju l io . 
B E R L I N , Ju l io 2 5 . 
( P o r T h e Associated P r e s s ) . 
E l Gobierno B á v a r o ha publicado 
un decreto que intenta reemplazar , 
en lo que a B a v i e r a se refiere la le-
g i s l a c i ó n recientemente aprobada por 
el Reichstag. en defensa de la r e p ú -
b l i ca . 
E l decreto om'te las c l á u s u l a s rela-
t ivas a l establecimiento de un tr ibu-
n a l especial , de l a competencia del 
Ministro del Inter ior de A l e m a n i a pa-
r a prohibir m í t i n e s y supr imir aso-
ciaciones y de la competencia del Go-
bierno C e n t r a l p a r a prohibir que 
miembros de las ex-casas reinantes y 
que ahora v iven en el extranjero , 
puedan volver a A l e m a n i a , todas 
e r a s cuestiones establecidas en la 
L e y aprobada por e l Reichstag . 
T a m b i é n se opone el Goblbrno Bá-
varo a que p o l i c í a que no sea l a B á -
vara , pueda intervenir oficialmente 
en B a v i e r a . L a Deulsch*» Al lgemelne 
Seitung, a l comentar l a a c c i ó n de 
B a v i e r a , hace resa l tar que el decM-
to viene a ser el pr imer caso de des-
obediencia p ú b l i c a hacia el gobierno 
nac ional por un estado federal . 
A ñ a d e que B a v i e r a se ha metido 
en un terreno peligroso, que puede 
l levar a la d e s i n t e g r a c i ó n del p a í s y 
a una guerra c iv i l . 
S I G U E N L A S 
H O S T I L I D A D E S 
E N I R L A N D A 
D u b l í n , 25. 
Intensas hostil idades a.e e s t á n de-
sarrol lando en las inmediaciones de 
Milmal lock, Condado de Limerick," 
b - g ú n noticias que l legan hoy a D u -
b l ín . 
D e c í a n estas noticias que los irre-
gulares republicanos estaban tratan-
do de demorar el avance de las tro-
pas nacionales; pero aunque muchos 
hombres se dicen que estaban em-
p e ñ a d o s en l a tarea no ee posible a l 
pnrecer que se haya l ibrado una ver-
dadera batal la campal." 
L a s comunicaciones de las fuerzas 
nncionales se dice que han quedado 
afectadas a q u í y a l l í , como resulta-
do de la act iva guerra de guerri l las , 
en que los soldados se visten de pai-
sano, y as í logran f á c i l m e n t e esca-
par d e s p u é s de cortar las l í n e a s tele-
g r á f i c a s y host i l izar de otro modo a 
las tropas nacionales. E s t a s s in em-
bargo, se dice que c o n t i n ú a n avan-
zando. 
. / - . . 
D E L A R E V U E L T A I R L A N D E S A 
( P o r T h e Associated ^ r e s s . ) 
D U B L I N , Ju l io 25. 
Hoy no se recibieron noticias del 
S u r de I r l a n d a , pero las fuerzas que 
operan en el Condado de Mayo con-
t i n ú a n avanzando. 
H a n ocupado Cast lebar sin dispa-
r a r un tiro. L a s tropas Irregulares , 
antes de l a e v a c u a c i ó n , quemaron 
varios edificios, entre ellos l a c á r -
cel , e l palacio de Jus t i c ia y los c u a r -
teles. 
U n tren que l levaba 70 prisioneros 
a D u b l í n el lunes c o r r i ó serios r ies -
gos. Dos veces las tropas I r r e g u l a -
res probaron de rescatar a los p r i -
sioneros. 
E l pr imer Intento f u é llevado a ca -
bo en las afueras de Wexford. 
fueron muertos y siete heridos. 
Durante l a lucha dos regulares 
Habiendo fallado este intento los 
rebeldes e ú D u b l í n probaron de nue-
vo el l iberar a sus c o m p a ñ e r o s l u -
c h á n d o s e por segunda vez y r e s u l -
tando siete personas heridas. 
L o s prisioneros pudieron ser en-
cerrados en la c á r c e l sanos y s a l -
vos. 
Como en los d e m á s distritos eva-
cuados por los irregulares lo prime-
ro que han tenido que hacer las 
tropas del estado l ibre, h a sido el 
de proveer a los habitantes de a l i -
mentos que necesitaban con urgen-
cia. 
A Ñ O x c 
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E L A E R O P L A N O D E L 
C O M A N D A N T E B L A K E 
S U F R E U N A C C I D E N T E 
L O N D R E S , Ju l io 25 
E l aeroplano en e l cua l el ' C o -
mandante W . J . B l a k e , aviador in -
g l é s e s t á tratando de real izar u n 
vuelo alrededor del mundo, desde I n -
g laterra , c a y ó en el Sibi , cerca de 
Quetta el s á b a d o , dice un despacho 
de l a E x c h a n g e Telegraph. 
E l aviador e s c a p ó mi lagrosa-
mente. 
HIPODROMO ÜMPIKE C I T Y 
Caballo Jockey Dlv ldanío 
Edict F a t o r . . . . 
Briesman Cal lahan. . 
Northcllff Roblnson ., 
Tenddy Merimee. . . 
Spucs. . Bruenlnff... 










EXPODBOMO D B K E N I L W O R T H 
S O B R E L A H U E L G A 
B U F F A L O , N . Y . , Ju l i o 25 
Miss Mattie Wehmeyer es la pr i -
\ m e r a m u j e r que ha sido detenida 
por causa de l a huelga. Se le acusa 
de tener en su poder u n a r m a pro-
í h l b i d a . 
L a detenida m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a 
que las mujeres empleadas por el 
Ne-w Y o r k C e n t r a l R a i l r o a d para 
l impiar los carros , se h a l l a n en 
huelga -hace tres semanas y que ha-
biendo sido dest inada por la comi-
s i ó n de huelguistas a v ig i lar los ta-
l leres, debido a que var ias mujeres 
Caballo Jockay Dlvldenao 
Nickname.. Thopmson 36.20 14.85 9.05 
Vespra . . Erickson 4.80 3.10 2.30 
Be G o o d ^ . . Wilson 54.80 12.65 5.85 
Tippety -Witchet Wilson 86.40 33.70 11.70 
Lunetta SmallWood 5.65 3.70 3.50 
g a " - í Corey 44.30 18.10 12.70 
Ked Lega Ambrose 5.10 4.30 3.35 
HIPODROMO D E M A P D E H E I G H T S 
L A P R O B A B I L I D A D D E Q U E S E 
p S O L U C I O N E L A H U E L G A F E R R O -
V I A R I A E S M U Y R E M O T A 
C H I C A G O , jul io 26. t 
Con e l acto del gobierno a la sumir 
el control del t r á f i c o de fletes, la 
persistencia de los ferrocarr i les de l . 
E s t e para ca lmar nuevas ouniones de! 
trabajadores de tal leres e indicacio-
nes de Montreal dte un paro de 40,000 
obreros de los tal leres canadienses, 
no p a r e c í a que l a paz en la huelga 
ferroviar ia fuese un hecho de fác i l 
r e a l i z a c i ó n , quedando reducida a una 
mera remota posibilidad. 
Por otra parte se ve que hay bue-
na voluntad, en la r e u n i ó n que ee ce-
lebra en Balt i taore entre directores i 
del f errocarr i l de Bal t imore y Oblo 
y representantes de los trabajadores , 
r e u n i ó n que se considera como posi-
ble precursora de otras soluciones 
Individuales si logra el é x i t o que se 
espera. 
No hay probabilidades de que la 
huelga se extienda, por m á s que 50 
reparadores de la v í a en Shawnee, 
Oklahoma, & varios de Moberly, Mo. 
abandonaron el trabajo porque guar . 
d í a s armados r e c o r r í a n ayer las pro-
piedades de la c o m p a ñ í a . U n a reso-
l u c i ó n adoptada por representantes 
de cerca de 300 presidentes de los 
gramios de empleados de ferrocarri-
les, d e s p u é s de s u j u n t a celebrada 
ayer d e c l a r á que a p e l a r á n - a todos 
sus "recursos e c o n ó m i c o s " s i no se 
remedian sus males; pero se c r e í a 
que no e m p r e n d e r í a n acto ninguno 
tendiente a la huelga mientras es-
t á n pendientes las negocJadones. 
E l f errocarr i l de Pennsy lvan ia pu-
b l i c ó anoche una d e c l a r a c i ó n en que 
dice que el servicio de pasajeros y 
de carga se h a b í a restablecido en 
esa v ía . 
Noticias de actos positivos o inm?-
nentes de violencia h a n ido l legan-
do cada vez en mayor volumen, y se 
I ha l lamado a las tropas en tres es 
M A S S O B R E E L A C C I D E N T E ^ 
O C U R R I D O A L A E R O P L A N O D E L 
C O M A N D A N T E B L A C K 
L O N D R E S , Jul io 25 
H a n salido varios m e c á n i c o s para 
e y u d a r en l a r e p a r a c i ó n de laeropla-
no aver iado . 
Sibi e s t á situado a 3'60 mi l las de 
K a r c u b i , y es probable que el Co-
mandante B l a k e no pueda cont inuar 
s u vuelo hasta la semana entrante. 
de l a r a z a de color t rabajaban en í V T10 • ! "opas en tres es-
los talleres como rompe-huelga y que n ! ^ á S A , Inie?,tr^S en M?nt*na- al 
no neeaba mi* fpnín IIT, ™«OT í * 8 Great Northern R a i l w a y se le ha pro. 
poder s u | metido p r o t e c c i ó n mi l i tar en dos pun 
Caballo Jockey Dlvlflendo 
Grey Eagle Roblns 13.10 5.20 3.20 
K i r k L,ady > Fator 13.40 4.60 ,3 .40 
Panaman Fator 3.80 3.20 2.60 
Currency Scheffed 19.60 8.20 4.50 
Flt ty F i t ty Fator , 7.40 3.80 2.60 
Na^hotta Fator , . . . . 4.80 2.00 2.40 
Colonel Matt Fator . . . . 9.00 4.60 2.90 
T R E S C I E N T A S M I L M I L L A S S I N 
S E R V I C I O F E R R O V I A R I O 
W A S H I N G T O N , Ju l io 25. 
M á s de 3 0 0 . 0 0 0 mi l las de servi-
cio ferroviario en todo el p a í s han 
quedado desiertas desde que se de-
c l a r ó la huelga, s e g ú n las autorida-
des del gobierno encargadas de se-
guir e l .curso de la s i t u a c i ó n . 
1 tos para los cuales se ha pedido es-
t a p r o t e c c i ó n y en cualesquiera otro 
en que sea necesario. 
E n D e n i s ó n se d e c l a r ó l a ley mar-
cial esta m a ñ a n a por el Gobernador 
Neff, quien o r d e n ó que cinco compa-
ñ í a s de l a uard ia n a c i o n a K d e Texas 
prestasen servicios para conservar el 
|orden. 
Se ha ordenado el despacho de tro-
pas del Es tado deKentucky a Fondo, 
cerca de Jel l ico. 
E n Pennsy lvania se han requerido 
B U Q U E I N C E N D I A D O 
N E W Y O R K , J u l i o 25. 
E l tanque petrolero " C h a r l e s 
Brad ley" , que s a l i ó de Tampico ayer 
por l a m a ñ a n a , para Bal t imore , f u é 
destruMo a primeras horas de hoy 
por un fuego en el Golfo de M é j i c o , 
s e g ú n noticias i n a l á m b r i c a s rec ib i -
das por la c o m p a ñ í a armadora del 
bue, que es l a " C u b a n Dest i l ing ." 
L o s tre inta hombres que Iban a 
bordo abandonaron e l barco antee 
de que se hundiera . 
E l vapor de carga "Genesese" avi-
s ó que se encontraba cerca y que 
r e c o j e r í a l a t r i p u l a c i ó n . 
E l aviso i n a l á m b r i c o , enviado por 
el tanque d e c í a : "que el fuego h a b í a 
empezado a las seis de l a m a ñ a n a , 
d e s p u é s de una e x p l o s i ó n cuya cau-
s a no h a podido determinarse ." 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
N E W Y O R K , Ju l io 26. 
L legado: Slboney, de H a b a n a ; 
Munargo, de A n t i l l a ; Munarden, de 
H a b a n a ; E c u a d o r , de Habana , v í a 
Ba l t imore ; L a k e F e r w o o d , de B a -
racoa. 
P H I L A D E L P H I A , J u l i o 25. 
L legado: L e k a E U s b u r y , de C í e n -
fuegos; Sioux Ci ty , de C a i b a r i é n . 
N E W O R L E A N S , J u l i o 25. 
Sal ido: Aagot , para Nuevitas. 
¡ Por lo menos 300 trenos han sido 
el iminados del servicio y en la zona | los s e r v i d o r de m á « ~ t r o p a s d V f i í s t a 
en donde ee hacen sent ir m á s las Ido , habiendo sido enviados varios 
consecuenclag ?e h a recurr ido a l o s l departamentls a puntos e s t r a t é g i c o s -
Noticias de Klngsv i l l e , Texas, de-
c í a n que dos trabajadores no agre-
miados h a b í a n sido atacados y m a l . 
tratados por varios huelguistas. 
U n anciano empleado del ferroca-
r r i l St. L o u l s - S a n F r a n c i s c o f u é he-
rido y maltratado en los patios de 
Memphis, Tennesee. 
E l Gobernador Stephens de C a l i -
' fornia , en mensaje a l Pres idente Han-
¡ ding, l l ama la a t e n c i ó n hacia una 
posible d i s m i n u c i ó n de carros refr i -
geradores para el transporte de f r u -
tas. 
Se han ult imado .los planea p a r a 
distr ibuir la correspondencia por me-
1 dio de carros motores, por lo menos 
una vez a l d í a e n el Norte de Michi -
k gan, en e l Norte y S u r de Dakota y 
l e n Minnesota, 
L A G U E R R A C I V I L E N I R L A N D A 
D U B L I N , jul?o* 26. 
L o s i rregulares c o n t i n ú a n reple-
g á n d o s e ante el avance del e j é r c i t o 
nacional I r l a n d é s en el Oeste de I r -
landa, s e g ú n noticias del frente, 
siendo en algunos lugares algo pre-
cipitada la ret irada, aunque se h a n 
hecho resistencias ocasionales por 
los irregulares . 
D í c e s e que el e s p í r i t u rebelde o 
el amotinamiento se va manifestan-
do entre los regulares, y esta se 
agrega que uno de los jefes insurrec-
tos ha sido fusilado." 
L A M A Ñ A N A D E H O Y E N W A L L 
S T R E E T 
N E W Y O R K , ju l io 2 6. 
E l alza continua de las acciones 
de acero, motores y p e t r ó l e o consti-
t u y ó la c a r a c t e r í s t i c a de la f irme 
apertura del mercado b u r s á t i l en el 
d ía de hoy. 
L a s ferrocarr i leras e industriales 
t a m b i é n estuvieron en demanda. 
Gananc ias de uno a dos puntos fue-
ron alcanzadas por Cfuic ib le Steel; 
U . S. Alcohol , Studebaker y Mexican 
Petro leum y otras g a n a d a s fluctua-
ron entre 1-2 y 1 punto. 
plantas, c o T t e ' i t ^ ^ í * ! ^ ; 
empleo. d i s t r i b u ^ ^ ^ V t a ^ J 
Y combustibles, y COm4hfl ^> 
clones en el s e r v i c J a ^ < m S l | 
publicias s e ^ ^ ut £ ; f 
consecuencias. „ ao ^evitai.;1, ^ 
L a s plantas d j aepr^ 1 
te en ei Este, ¿ ^ ^ ^ J f c 
general, si p e r s i n e / e ^ 8 Por t1 
nes hasta el primero ¿ f \ Co"%! 
^ ' n el jefe Je una graLAg0sto. 3 
d" acero. Dec íase que en K"0mI>% 
no se pod ía obtener c a r b l f ^ I 
precio. E n Chicago Se * n i n M I 
rnentos de ios nr.cies d n"ark0íJ 
$5-25 y $15.25. Una e t a s e ^ S 
rros para carbón en la* , '2 ^ % 
mmosas ha causado una r \ 
merma. Una P^ceptUJ 
L a í n t i m a relación nu0 « 
miendo las dos huelga. L ^ 
en l a dec larac ión de H R W 
bnwer. de la Comisión d e l * otl• 
r r i l de Wiscounsin, de que s i V T * 
¡xa duraba dos semanas más P • ^ 
porte ferroviario en ^ste 
p a r a l i z a r í a . m^ I 
E n los c í rcu los oficiale.f de til 
hingtou todav ía se guarduba «¡u 
c ió sobre la verdadera situación , 
rroviar ia , pero se esperaba y conf 
ba en que el Presidente Hardine el! 
prendiese alguna acción eficaz J * 
poner fin a la huelga d- los trabaí 
dores de los talleres durante la 1 
mana. E n algunos círculos se creí» 
quo el próx imo movimiento podtj! 
proceder de la Junta fo\ .Trabajo F» 
vroviario. -
L a s esperanzas de paz inmediata! 
se cifraban en la reunión convocâ  
para hoy de los^oiaectores del Balti-
more y del Ohío para cenferenciat 
con los representantes de los hel. 
guistas. Un arreglo felb de las dife 
rencias en ese íerrocanT. significa 
ría probablemente quelo? otros em. 
prendiesen la misma sorida. 
No se consideraba probable 
se siguiese propagando el paso. Si 
embargo, los miembros d'e la Imfo 
'..ocal de Fogoneros de EvansTii 
Ind. , aprobaron ayer resoluciones re.,, 
enmendando una huelga ?! »o sen| 
t iraban las guardias armadas de to-
do el sistema de Lousvillc y 
He. 
I a paral i zar i un de los. fletes W 
causado una escasez de ¿".rtículosM 
pesarlos en varias ciudades y la fal-
ta de transporte ha reducido la pro-
d u c c i ó n de unos cuantos de e1, 

















E l apoyo a la junta del tr 
de ferroviarios como la sola agetf 
cia creada para intffrvenir en el 
paro de los transportes, la ace'era* 
c i ó n en la producc ión del carbóa 
bajo la p r o t e c c i ó n federal y el con? 
trol de la d i s tr ibuc ión del combus-
tible, se daban hoy por los princa 
pales personajes administtaüvos, ,fn 
como las tres bases fundamentales ¡ora 
de la p o l í t i c a del Gobierno hacia 1» ^ 
cris is indus tr ia l comprendida ej 0 
las huelgas del carbón y'de los iv\ 
rrocarr l les . 
E s t o fué d e s p u é s de la reunió?/ 
regular del gobierno el ma-rtes ea 
l a que, durante cerca de tres horas,;) 
d e d i c ó su a t e n c i ó n hacia el doWS 
peligro, el del hambre por falíánj 
de combustible en las fábricas y «tf 
dem-umbamiento del movimienl»' 
comercial entre los Estados. 
Al trazar la nosic ión del Gobier-
di-no en l a huelga ferroviaria, 
Jo que se h a b í a decidido apoyar la: 
autoridad de la junta del trabajó; 
para f i jar sueldos y condiciones di' 
l abor para los empleados de los M 
I n d i c a c i o n e s d e l a M o d a d e i ~ - ' ¿ " ¿ S i l 
' la huelga de la un ión de mineros 
deben continuarse hasta que quedi; 
demostrado, que no hay bastantes 
hombres que e s t é n dispuestos a tra-' 
bajar bajo la protección dei .Esta 
do o Federa l , para que se prodaí; 
ca un tonelaje adecuado. 
Se a ñ a d í a que la Admínistrácife 
estaba luchando por hacer justicia 
a los intrincados derechos'de todos 
los partidos en la gran confrovffl* 
sia industr ia l^ pero que por encim» 
de todo iba hacia el mantenimienl» 
de l a dignidad del gobierno de W 
E E . U U / 
V O G U E 
L O S B O R D A D O S D E S E M P E Ñ A N 
U N P A P E L I M P O R T A N T E E N L A S 
, C H A Q U E T A S D E V E R A N O 
Se hac ía constar que si j a con^ 
s l ó n de derechos de a ^ e d a ^ 
los huelguistas ?debia P 0 / ' ea 
tado el que volviesen al trabaj 
este caso los directorios de 
prescindir de este punto. 
S O B R E E L P R O B L E M A DE I 
• L A S REPARACION^ 
P A R I S , ju l io 2 1 
Todo el problema relativo a ^ 
reparaciones e s t á en poder de ^ 
Pr imeros Ministros aliados y se ff 
t ima que no es probable que la |j 
m i s i ó n sobre reparaciones dicte n»-, 
guna resoJucA5n, hasta después 
se r e ú n a el Consejo en L0IldreL 
principios del mes entrante. so¡JT 
la solicitud hecha por Alemania, 
que se conceda una moratoria. 
E l p lan del P r i m e r M i n i s t r o / ^ 
c a r é de celebrar una conferencia 
L l o y d George y otros Primeros M'1^ 
tros, antes que tome un acuerdo 
C o m i s i ó n sobre reparaciones se ^ 
s idera como indicac ión def íni t i^ . 
que el P r i m e r Ministro francés e' 
ma que el estudio de un arrezo 







































L a chaqueta corta de velous de 
lana gris que aparece I lustrada a r r i -
ba l leva el cuerpo bordado en seda 
gris. E l cuello, l a ancha f r a n j a 
de la cadera y los p u ñ o s e s t á n in-
teresantemente bordados en negro. 
L a fa lda que l a a c o m p a ñ a es de 
c r e s p ó n m a r r o q u í negro con el lado 
Izquierdo plisado, al punto que las 
mediag grises, el calzado de charol 
negro y el sombrero de c r e s p ó n de 
la Ch ina gris con forro do Georget-
te negro y adornado con una pluma 
gl icerinada de avestruz completan 
el armonioso efecto. 
Lea. el primer n ú m e r o de Vogue 
E d i c i ó n Cubana , el p r ó x i m o mes de 
Agosto, 
P E N S A C O L A j _ W A S H i n 
P E N S A C O L A . í ü r í " l i 0 2* 
L a tentativa 
eo M 
horas un vuelo < 
Washington que debía haber 
emprendida hoy en dos ¿*TOt 
de l a m a r c a Havi land. manda | 
Por el Teniente H . A . Eiüotí Ba ' 
do aplazado hasta mañana. $ 
Los aviadores esperan ^em^L(.]9, 
a las 4 1-2 de la mañana 7 f ^ 
s e r á a campo traviesa con ^ 
de marcar los derroteros aue $ 
1 r á n seguir los oficiales navaieg 




D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 26 de 1922 
T mi] 11 ' mili 1 
CapOia de l a C a r i d a d 
P i n a r d e l 
A N l F I E S T 0 S 70 ca-
carte-





^ n t a de señora Isabel 
de 
Rf*. " rant ina . entrcgra-




M A N I F I E S T O .— 1 3 5 Vapor Am" E s -
trada Palma" Phelan. procedente da Xey 
West consignado a B . Jt. Brannon 
V I V E R E S 
A . P é r e z 400 barri les papas. 
A . López Pereda 200 i d . i d . . 
O. ^|asquez 200 i d . i d . 
A . A r m a n d e h i jo 1779 i d . i d . 
U r r u t i a y Co. 194 i d . i d . 




M . . 
F . de Hielo 716 atadosarcos 
F . Ga rc í a Vi l legas y Co. . 
zas tubos y aecs. 
J . Arechabala 3SG3 bts calderas 
accs. 
u ^ ^ y u . un ^ Delgado, 
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•TamP ina Grimai, 
B o t e r o s . . •• " 
vr3 ''-nía Méndez 
V e t a d a Por 
viuda de 
eníeprMc'elar.'a, 'donada" por 
p0IM6ndez do Pereira 
el Señor 
• -iV una colecta efec-
WíA^Jv la señora Horten-
K e r n á n d e z de Alburquer-
42.40 
40.0( 
;¿ ^enta^Maltina T I y o l i . 
,'da por 
Ana Grimal viuda fafacio colecta ^ s e ñ o r a Ana 
Armenteros 
Kjucto de colecta efectuada 
la señorita E m i l i a Gomis 
jiiura buiscuit, donada por e¡ 
?sW Pedro i l éndcz y subas-
wtada por el Teniente Coronel 
Aguado 
•oducto do una colecta en D i -
nas, entregado por Ja s e ñ o r a 
jsabel Méndez de V i l a . . 
jf|lta de detente, por ¡a s e ñ o r a 
Kaelnrira For de M é n d e z , 
ôducto de una colecta eii 
Guanajay, entregado por l a 
jeiiora Isabel Méndez de V i l a 
fjución de .Carrousel 
Lducío colecta entregado por 
¡aseñora García S u á r e z . . 











E X P O R T A C I O N 
Bilbao y Escalas. V p . Esp. Alfonso 
; X I I , 
2 sacos a z ú c a r . 
100 cajas conservas. 
| 93 i d . p icadura . 
! 260 i d . c igarros . 
92 i d . tabacos. 
12 cuartos aguardiente. 
M A N I F I E S T O 138 V | por Am" J . R 
¡ Parrot capitán Harrlngton procedente 
1 Key West consignado a R . !•. ' nnon. 
V I V E R E S 
J . Váre l a .9 .672 ki los puerco, 25 terce-
rolas manteca. 
Armour Co. 250 cajas i d . ^ 
A . Armand e h i jo 12.953 hilos, 14.515 
i d . melones, 2.188 B. papas. 
F . Browman Co. 600 i d . i d . 
.T. A . Palacios Co. 600 i d . i£ 
López Pereda 200 i d . i d . 
Roy y*López 200 i d . i d . 
Sy l f t Co. S.200 ki los puerco, 325 ca-
jas manteca. 
N . M . . 13.426 ki los melones. 
Lykes Broa 151 cerdos. 
accesorios. 
A . Menéndez , 21 bultos mangos y 
accesorios. 
A . His tamante , 18 atados juguetes. 
M . Alvarez, 5 huacales ruedas. 
M . Cruber, 9 cajas sombri l las . 
Lindsay, 50 cartones accesorios. 
Undabarrcra H n o . 9 bul tos estufas y 
accesorios. 
Pardo Co. 3 I d . i d . 
J . Sordo 3 bul tos f e r r e t e r í a ; 7 I d . 
i d . 
J . - A . F e r n á n d e z Co. 1 vaja acceso-
J . Loreiro, 50 sacos esteatina. 
W a l l c r Cendoya 14 bultos po lvos .* 
T h r a l l E . Co. 1 huacal accesorios. 
G. E. K w i g h t , 1 caja i d . 
J . S. Garc ía , 1 caja accesorios de 
cobre. 
G. Márquez , 10 cajas conservas. 
F . G . Hervey, 1.095 atados cortes. 
1.740.42 TOTAL 
DONATIVOS 


































Bernardino Solaum $20.00; Señora 
ím do Haya ?10.00; Sra. Leonila 
íífda de Méndez $10 .00; Sra. A . Gon-
SeJ riuda de Solaúni ?10.00; Señora 
Cjiia Velazco viuda do G a r c í a $10.0(i; 
| Casino Chino ÍIO.ÜO; Sra. Adelina 
Idalgo 510.00; Sra. Angela Migoya 
^ Felips S10.00; Sra. E m i l i a Migoya 
|ji Duran $10.00; Sra. E l v i r a Alea da 
Hbanal $10.00; Sra. de RodrígiK-5L 
icosta $10.00; N iña Josefina Pereira 
5Méndez-$10.00; Hermanas de la Cari-
ijad de Artemisa $5.00; Sra. Rosario 
Hírnindez de E c h e v e r r í a $5.00; Señora 
¡bría J. Pérez de Escobar $5.0; Señora 
LVarona $5.00; Sr ta . Enr iqueta Mau-
$5.00; Sra. E l v i r a P é r e z de Fors 
li.OO; Sra. Isabel Sánchez de Garc ía , 
jj.OOkSra. Gloria Fons de Lea l $3.00; 
ira. Josefa Martínez $2.00; Sr. Sabino 
fíláez $2.00; Sra. Mier $2.00; Señora 
Era Pernal $2 .00; Sr ta . R i t a Ofelia 
¡Haz íJ'.OO; Sra. Celia Muñoz de Gar-
la Valdés $2.00;) Una devota $1.50; 
Jra, Juana Méndez $1 .50; Sr ta . Ofelia 
Brtfjiez $1.50; Sra. M a r í a R a m í r e z 
B.00; Sra. América Pereira de Alen 
H.ÍO; Sra. Amelia Pereira de Bueno 
B.Í0; Srta. Blanca Perdomo $1.00; 
Srta. Rosa Soto $1.00; Sr ta . Dolores 
Bolado $1.00; Sr. Amando Repiso $1.00 
Sra. Emilia Pulido de Díaz $1.00; 
¡ira. Sarah ©tero viuda de Díaz $1.00; 
m. Carlota Valle de G a r c e r á n ?1.0o' 
Ira. Manuela Sánchez de ("airo $ l .nn-
ta. Rita Sánchez de Canal $1.00; Se-
awa Josefa C , de A l m i r a l l $1.00- SR. 
'toa Leonor Torres de A l m i r a l l $1.00. 
.Tota!:-$303.50. Anter ior : $ 1.740.42 
rotal General: $ 2 . 0 4 3 . 9 2 . 
E X P O R T A C I O N 
Para New Y o r k Ingles 'Uk ia " 
181 huacales p lñas . ' 
- 42 i d . mangos. 
288 cajas conservas ( P i ñ a s . 
10 tercios 99 bar r i l es . 
10 pacas tabaco. 
Para New Orleans Vapor A " Chal-
met te" . 
57 paca's esponjas. 
9 huacales mameyes. 
10 i d . l i m ó n . 
95 i d . mangos. 
98 i d . p i ñ a s . 
523 i d . aguacates. 
14 cajas 3 tercios. 
10 pacas tabaco. 
GASTOS 
o .a Silvano L a v í n , $30.60; pa-
a Isabel Quintero $18.25; pagado » West, consignado 
fbr certificados $1.70. Tota l $50.55 ' 
Saldo en poder del Tesorero $1,993.3' 
P U B L I C A C I O N E S 
New York V p . A m " Siboney. 
15.&28 sacos a z ú c a r . 
4443 atados cueros. 
224 sacos astas de res. 
10 barriles m i e l . 
100 sacos cera. 
10 pipas aguardiente. 
24 huacales mangos. 
389 i d . aguacates. ' 
657 i d . p i ñ a s . 
8 jaulas cotorras . 
969 barr i les taba en rama. 
450 pacas i d . 
1.469 tercios I d . 
250 cajas I d . torc ido. 
M A N I F I E S T O 139 Remolcador CnSa-
no "Irizzio i B " Capitán Cox, procedente 
de Cienfueg-os consignado a J . Acostó . 
Las t r e . 
M A N N I F 1 E 6 T O . 140—Vapor am" Oor 
Coll" Capitán White procedente de Key 
R . I i . Branner con 
cargra g-cneral 
M A N I F I E S T O 152 
Vapor español Conde Wifredo, capi-
tán Ruiz, procedente do Galveston y 
escalas, consignado a S a n t a m a r í a Co. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 153 
Vapor españo l Cádiz , c a p i t á n D u r á n , 
procedente de Barcelona y escalas con-
aignado a S a n t a m a r í a y Ca. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
.T. Calle Co. 390 a t á d o s fideos. 
Llobera Co. 50 barr i les v i n o . 
B l a n d í G. 205 bultos I d . 
M a r t í n e z L a v í n Co. 50 cuartos i d . 
González Suárez , 20 medias i d . 
González L a v í n Co. 50 cuartos i d . 
González Suárez , 20 medias i d . 
D . González, Co. 100 cuartos i d . 
V . H . 110 cajas i d . 
• P . I n c l á n Co. 100 cajas velas; 50 
i d . j a b ó n . 
L lamas Ruiz, 50 i d . I d . 
González Suárez , 100 i d . i d . 
Campello P . 14 jaulas ajos. 
A . M o n t a ñ a Co. 16 I d . i d . 
Romagosa Co. 250 cajas conservas. 
S. Ramos Co. 250 i d . i d . 
Dalmau Co. 204- i d . v i n o . 
Muñiz Co. 30 cuartos v i n o . 
Tauler S. Co. 100 i d . i d . 
Ga lbán L . Co. 300 i d . i d . 
Dalmau Co. 53 i d . i d . 
M . Rodr íguez , 5 barri les v ino . 
G. M . 100 cuartos i d . 
Ramos L . Co. 100 i d . I d . 
H . As torqui y Co. 100 i d . i d . 
M . Nazába l , 100 i d . i d . 
D . C. 50 s i d . I d . 
L l . R . 100 i d . i d . 
•R. H . 50 I d . i d . * 
A . M . 150 i d . i d . • 
AJhso Co. 500 i d . i d . 
Santeiro Co. 400 i d . i d . 
P . I n c l á n Co. 125 cajas conservas. 
M . Oriol , 100 I d . v i n o . 
F . B . C. 100 id . id . 
H . Soasso 24 cajas ajos. 
Galban Lobo y Co. 138 Id Id. 
R . Es tapé y Co. 74 Jaulas I d . 
jas -conservas. 
M^. Carrera 1 caja dominó 1 i d , 
ras. 
DB A L I C A N T E 
V I V E R E S 
R . Sempere 75 cajas v i n o . 
T . S. 301 ; d . conservas. 
S. Ramos y Co. 15 i d . p i m e n t ó n . 
R a ñ ó n J B . 10 i d . i d . 
Ramos Larrea y Co. 20 I d . i d . 
Viera l i n o . 30 i d . i d . 
Llobera y Co. 27 i d . alpargatas. 
G. F e r n á n d e z y Co. 100 i d . ajos. 
Galban Lobo y Co. 30 i d . I d . 
Salón H n o . 35 i d . tú. 
E . R . Marga r i t 79 i d . i d . 
No marca 20 i d . 1*3. 
R . ' T»i r regrosa 35 V'^as v i n o . 
F . Gonzá lez e H i j o 10 cajaa pimen-
t ó n . 
Gcaella y Co. 31 i d . alpargatas. 
Blanch G a r c í a 5 i d . i d . 
J . González 5 i d . i d . 
J . H e r n á n d e z 3 i d . i d . 
J . G u ^ m á n 17 i d . embutidos. 
A. G . Díaz 25 cuartos v i n o . 
R . L . 134 cajas conservas. 
G. P . C. 205 i d . i d . 
Romagosa y Co. 50 i d . i d . 
G raells y. Co. 60 i d . alpargata^ 
A l o i ^ o H n o . 8 fardos alfombras, 
G. Ribera 15 i d . i d . 
Méndez H n o . 9 i d . i d . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
J . M a r t í n e z 21 caja v i n o . 
A . Barr ios 1 bocoy i d . 
Cabrera !>0 cajas i d . 
B . 200 i d . I d . 
B . Bai lo 1 bocoy i d . 
Revesado y Co. 5, i d . . I d . 
A . C. 5.0 cajas anisado. 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
OBSERVAOIONKS D E L C A R D E N A L GIBBONS, S O B R E ET; C E U R A T O 
E C L E S I A S T I C O 






A . C. 200 i d . aceite. 
G. F . C. 100 i d . i f l . 
R . S u á r e z y Co. 500 i d . i d . 
González y Suárez 500 i d . I d . 
P . Inc lan y Co. 200 i d . i d . • 
Morales Paredes 178 Bts pasas. 
R . V - 10 barriles p in tu ra 55 i d . cala. 
C. Sainz, 2 bocoyes i d . 
.1 . M . Ruiz, Co. 2 i d . i d . 
M . R o d r í g u e z Co. 1 i d . i d . 
Alonso Co. 100 cajas I d . 
, J . Calle Co. 401 i d . aceite; 
papel; 2 i d . leche. 
J . Balcells Co. 60 b ó r d a l e s a s 
.1 . Mule t í.0 cajas almendras. 
A . Balboa, 6 i d . embutidos. 
Dalmau Co. 40 i d . ace i te .v 
M I S C E L A N E A S 

































" E L F I G A R O " 
t:He aquí el sumario del último nú-
mero de la revista " E l Fígaro", la 
iecana de las publicaciones de su 
4̂ole y correspondiente al domingo 
13 del actual. 
La Portada, una artística tricornia, 
techa en los talleres de grabados de 
*lcha revista; y la cual representa 
cuadro titulado "Flores de Estío". 
En la página de honor se publi-
^ el retrato del señor Carlos Lo-
íeira. 
;: El homenaje a Gabriela Mistral, 
fotografía tomada durante el té 
m se le dió en el hotel Inglaterra. 
* Publica también un autógrafo de 
pila escritora dedicado a " E l Fí-
Rro"; a más de las palabras que di-
ñantes de terminarse el té. 
. Impresiones de un lector", con 
[{WTO de la novela " L a Muerte 
¡T^a", escrita por Alfonso Hernán-
\ ^ Cata. 
Luna hermosa composición 
Kjtoardo Aviles Ramírez, con 
I ^ración de Angelo. 
Novadores cubanos: Siudo Caray 
C Guarioné, por Diego Cór-
U 8 ^ Vida Artística" un bello 
|«iero de "La Ilustración", se pu-
cuatro grabados y una caria 
s hurtado de Mendoza. 
|W8 Poetas de Cuba.—Notas críti-
yor José María Chacón y Calvo. 
fe ifv moria de Plácido: un artícu-
í ü S Í 6 Gabriel de la Concepción1 
H j66; al cumplirse un año más de 
P jJisuamiento, PO- el doctor Luis r'Quesada. 
ta J actuabdad palpitante.—La fies-
tt̂  ! ? dentistas acompañado de 
^grabados. 
^adrigal por Susini de Armas y 
Lo2a¿J;rmosa composición de Rafael 
W 1 desPertar de un amor", ber-
ürpftn nt0 por la señorita Estrella 
y Alonso. 
Bal Sí1"3, termi"ar la Crónica So-
d Arinando Müllor. con ilifi-
Pidan noticias y grabados. 
" E l ^ SUscripcioiies a la revis-
^ • í g a r o " , Q'Reilly 3 6 o por el 
^ ^ ^ l l , lae cuales serán 
s eb el acto. 
M A N I F I E S T O . — 1 3 4 Vapor Am'" J . S 
Parrot capitán HarrinfiTton procedente 
de Xey West consignado a B !• Bran-
non. 
V 1 V E B E S 
M . Cano 500 cajas huevos. 
A . Armand e h i jo 400 i d . i d . 1.220 
B . papas. 
L L ó p e z Pereda 200 i d . i d . 
T Otero Co. 204 i d . i d . 
Cp. Mercan t i l 200 i d . i d . 
Agu i regav i r i a Porcel 200 i d . i d . 
J . C. H e r n á n d e z e shijo 200 idv i d . 
G a l b á n Lobo Co. 150 tercerolas man-
teca. 
A r m o u r Co. Í 3 . 6 0 8 ki los puerco. 
J g Castelanos 500 cajas huevos. 
Diego Abascal 400 i d . i d . 
Dalmau Co. 1.361 i d . I d . 
Orto Co. 1.814 i d . i d . 
Ram5n Lar rea Co. 3.650 i d . i d . 
Reboredo Hno. 25 cajas manteca. 
M . D . Kenton 85 i d . i d . 10 i d . i d . 
j amón , 1 i d . l acón , 1 i d . tocino. 
Sy i f t Co. 400 cajas huevos, 13.608 k i -
los puerco, 210 tercerolas manteca. 
N . M . 525 huacales legumbres. 
M A N I F I E S T O 150 
Vapor americano Cuba, c a p i t á n W h i -
te. procedente de Key West, consig' 
nado a . R . L . Brannen. 
R . Magr iñá , 1 caja-herramientas. 
S. R . F . 5 i d . botones. 
F . Taquechel, 5 i d . drogas. 
C. Revuelta 47 bultos, f e r r e t e r í a . 
P . Ar ias Co. 1 barr ica vidr ios ; 1 
caja i d . 4 i d . cepil los. 
T . Ibarra , 112 docenas cazuelas. 
C. Garay Co. 74 bultos morteros . 
U . Elorr iaga, 22 i d . c á ñ a m o . 
C. Viaoso Co. 23 i d . i d . 
Hormaza Co. 126 atados paja. 
A . Home ?9 bultos c á ñ a m o . 
Bi lbao G . Co. 12 fardos I d . 
Pons Co. 700 huacales azulejos; 300 
Id . locetas; 5 i d . p la tos . 
J . F . Vida l , 101 cajas baldosas. 
Peón C. 1 i d . te j idos . 
A . E s c a n a ó n , 2 i d . i d . ; ,1 I d . j a -
bón . 
F . Carrasco, 10 cajas pav i lo . 
Pr ie to Hno . Co. 1 i d . naipes; 51 i d . 
tejidosy 
Mangas Co. 1 I d . botones. 
J . C. P in . 3 i d . h i l o . 
J . Cachot, 1 i d . calzad. 
Ar tes Grá f i cas , 2 i d . juguetes. 
R . Mas, 4 i d . v i d r i o s . 
DF2 P A L M A D E M A L L O R C A 
V I V E R E S 
Orts Co. 31 cajas conservas. 
G . Alemany 20 sacos f r i j o l e s . 
L l o p a r t T . 10 barr i les alcaparras. 
Romagosa Co. 14 i d . i d . 
í? . Zalvidea. 14 i d . i d . 
Dalmau S. Co. 24 i d . i d . 
H . Astorqui Co. 229 cá jas j a b ó n . . 
Blanch G . 500 i d . i d . 
B . Pujol , 26 i d . ajos. 
Romagosa Co. 28 i d . i d . 
Cabrisas Co. 3 i d . calzado. 
B E C A D I Z 
V I V E R E S 
González y .Espinach 2 bocoyes vino! 
Alvarez Blanco 1 caja 1. 
S a n t a m a r í a y Co. 285 cajas i d . 100 
I d . c o ñ a c . 
S. Pefanz y Co. 75 I d . v i n o . 
A . del Rio y Co. 50 cajas i d . 
Rivera y Co. 25 i d . i d . 
A r t a u y Co. 26 I d . id . , 
E . G u t i é r r e z 2 bts i d . 
Si lveira y Co. 1 bocoy i d . 
Duyos R . C ó . 1 I d . i d / 
M . F e r n á n d e z y Co. 1 bocoy I d . 
R o d r í g u e z Arias 20 cajas I d . y coñac. 
C. M . Velez H n o . 250 i d . Id . , 
Anes H n o . 25 I d . i d . 
Rev y Co. 90 cajas vino 10 i d . coñac. 
C. ti. L . 17 i d . v i n o . I 
J . Texidor 80 atados I d . 100 i d . co-
ñac . 
General Machado 4 gallos. 
B E S E V U I Z I A 
V I V E R E S 
Arguelles Bilhoa 78 Bts aceituna. 
M . Muñoz 200 cajas I d . 
.T. Texidor 3 bocoyes i d . 
D . S.i 25 i d . I d . 
. J . Codina 20 i d . I d . 
E . G . G . 500 cajas aceite. 
Touler S. yi Co. ^OO I d . I d . 
B . P . C. 200 i d . # i d . 
P . Inc lan y Co. 100 i d . I d . 
F . Bowman y Co. 300 i d . I d . 
L . R . 100 i d . , i d . 
H . 'Astorqui y Co. 100 I d . Id . . 
. 1 . Torres 2 sac»! tapones. 
López Pereda y Co. 200 cajas ajos. 
B E S A N T A C R U Z B E T E N E R I F E 
E N C l i B G O S 
Sierr^ Diez 1 caja carne. 
Diaz Alvarez 1 fdo . tapones. 
J . Garrote 1 ga l lo . 
C A R G A E N T R A N S I T O 
E l Vapor Espaif)l Conde Wi l f redo en-
i trado ayer procedente de Galveston y 
! escala l leva con destino a Barcelona la 
s i g i ^ e n í e carga: 
2S9S6 atados duelas. 
3244 pacas a l g o d ó n . 
900 sacos harina t r i g o . 
2 bultos efectos. 
} Como quiera que hubo quien nos 
expresó que, era impropio de una 
irónica católica, x más en el DIARIO 
D E L A MARINA, tratar sobre el ce-
• hbato eclesiástico por ser inmoral, 
lo que sobre eso se escriba. 
Pues lea la caRta dama que tanto 
se ruborizó e incomodó por las cró-
nicas anteriores sobre el Celibato 
i PJclesiástico, porque según ella, to-
da defensa del Celibato de los cléri-
gos és inmoral. 
Pues lea, lo que sobre esta mate-
ria, escribió el celebre Cardenal Gib-
bons,'Arzobispo que fué de Baitimo-
re, * 
Primero.—"El sacerdote es el re-
presentante de Jesucristo; el conti-
nuador de la obra principiada por 
su divino Maestro. E s deber suyo 
predicar la divina palabra, adminis-
trar los sacramentos, y sobre ctodo, 
consagrar el cuerpo y la sangre de 
Cristo, para distribuirlo a los fieles. 
;.No es propio que un Señor casto 
son, servido por ministros castos? 
Si los sacerdotes judíos, cuando 
les llegaba el turno de servir en el 
templo, en ei ofrecimiento de las 
víctimas estaban obligados a sepa-
rarse de sus eoposas, ¿no deberán 
observar continua castidad los sa-
cerdotes de la Nueva Ley, los en-
cargados de ofrocer diariamente el 
sacrificio del Cordero inmaculado?" | primeras letras 
"Si a David y a sus amigos #no se f aprovechamiento 
les permitió comer el Pan de lá Pro-r 
posición hasta que confesaron que 
en los tres días precedentes se ha-
bían abstenido de mujeres, ¿cuánto 
más puros en cuerpo y alma debe-
rán estar los sacerdotes qu# parti-
cinan diariamente de aquel Pan vi-
vo, del que apenas fuó ' s ímbolo el 
Pan de la Proposición?" 
Y si al pueblo de Israel le fué 
prohibido acercarse a mujer desde 
t?es días antes d.e recibir al Señor 
on el Monte Sinaí ¿no deben evitar-
lo con más razón aquellos cuyo des-
tino es predicar la ley en todos los 
tiempos? 
Thorsdyke, eminente teólogo pro-
tetante, hace la siguiente observa-
ción, en su obra titulada "Just 
Weights and Measure?": "Los Pa-
dres y los Cánones de la Iglesia sos-
tienen con razón el celibato ecle-
siástico, apoyados en el Precepto de 
San Pablo, que prohib3 a los casa-
dos defraudarse el derecho recípro-
co, a menps que sea de común acuer 
Norte-Americana x de Nuestra Santa 
Iglesia Católica, Apostólica y Roma-
ne. 
¡Califíquelo, pues, de Inmoral! 
Ni usted, estimada señora en 
Nuestro Señor Jesucristo, ni esposa 
alguna consentiría que su esposo vo-
lurtartamente ag expusiese a los tre-
mendos peligros a que se expone un 
misionero católico. Vea la siguiente 
nota necrológica publicada con mo-
tivo de la muerte de un misionero 
franciscano. 
Se trata del R. P. Fray Pedro Ur-
dnpilleta, hermano del actual Guar-
dián de los Franciscanoíi de la Ha-
oana. 
He aquí la nota necrológica, tal 
cual la publica el Apostolado Seráfi-
co de Mayo de 1920: 
" E l K . P. Pedro TJrdaplIIeta.—La 
naturaleza y la gracia le dotaron a 
porfía, con larga y generosa mano. 
Nació en Vidania (Guipúzcoa) el 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A 8 A N 0 
Como patrona do esta localidad, 5 
con el entaolasmo de algunas devotas 
que se Impusieron el sacrificio ( «ue as) 
puede l lamarse en estos momentos qu< 
atravesamos) de hacer una colecta po-
pular, se pudieron celebrar las fiestas d6 
la Virgen del Carmen. 
E n el templo, durante el novenario, 
hubo una g r a n d í s i m a concurrencia es-
peclalmento do damas que fueron a oil 
el rosarlo, las proces y cantos reí idio-
sos dedicados a la v i rgen . 
E l domingo, 16 a las nueve de la ma-
ñaña, fué dicha misa por el Sr. Cursi 
p á r r o c o Sebastian H e r n á n d e z , hubo co-
m u n i ó n general, a c e r c á n d o s e a reciba 
el pan eucrist ico Inf in idad de fieles. 
Ocupó l a sagrada catedral, un sacer-
dote j e s u í t a que hab ló sobre el podei 
del Santo Escapulario. 
Por la noche, terminados los ejercicios 
so ver i f i có la p roces ión que como de 
costumbre r e c o r r i ó var ios calles do la 
poblac ión a pesar de lo Intempostlva 
del t i«mpo. En este acto l l amó much í -
simo la a t e n c i ó n dos nutr idos grupos cU 
s e ñ o r i t a s , uno con trajes de marinero, 
y otro de blanco, que llevaban el esca-
pular io de l a Vi rgen del C a r m e » . 
A g r a d ó en extremo el adorno de la 
Iglesia. Sobre todo su a l t a r mayor qua 
estaba precioso. 
Aunque bfenignas, olmos censuras pot 
lo pobremente que estaba el a l ta r d« 
Santa Teresa de J e s ú s Doctora 'de la 
E l con compuesto do varias señol taa 
se cantaron a tres voces unr m a g m f i ' 
ca misa Míe Calahorra, dirri--; ula por la 
intel igente s é ñ o r i t a M a r i Josefa Bar-
boito. 
B E S A G R A B A E L E N O T I C I A 
H a l l á n d o s e el joven Ignacio Palomera, 
haciendo de gimnasia en unas argollas, 
tuvo la- desgracia deacer a l suelo, con 
tan mala suerte que se f r a c t u r ó un 
brazo. 
Inmediatamente, deá tmés de la p r i m e i 
cura, fué l levado por el Sr. A r t u r o ñ o n . , 
d u e ñ o del establecimiento de las Trea 
Provincias, del cual es empleado el j o -
ven Palomera, a la qu in ta de " L a Cova-
donga" del Centro Astur iano. 
Dadas las buenas relaciones que eu 
esta local idad tiene ha sido muy senti-
do el accidente. 
E l Corresponsal 
año de 1888, de una familia que ha ' Iglesia censuras de que nos hicimos eco, 
dado a la Orden de San Francisco I P.H63 rasultO Imperdonable esa negligen-
tres hijos y cuatro hijas a la de San-
ia Clara. 
Desde los primeros albores de la 
razón, despuntó en él un entendi-
miento diáfano y claro, y la rectitud 
y disciplina de su voluntad fué pro-
ducto de su índole próqer y suave, 
prevenida por las bendiciones del Se-
ñor. 
Debió de hacer el estudio de las 
con facilidad y 
Curfó con luci-
miento las humanidades en Zarauz, 
ingresando en el noviciado francis-
cano de dicha villa, a los quince años 
do su edad. Fué en todo fiel y acen-
drado cumplidor de sus deberes de 
novicio y estudiante, y adelantó' y 
mantúvose en un alto grado de per-
fección sin alharacas de ninguna 
clAse. 
' Los Superiores de la Orden, a la 
verdad con gran acierto, le destina-
ban in petto, para el cargo de Lec-
tor general a fin de que más tarde 
instruyese a la juventud estudiosa 
ue Cantabria. E r a el P. Pedro un 
hombre bien cimentado en quien pu-
ri;cra alzarse el edificio del saber y 
de la virtud .dándose amiga mano. 
Conocida su vocación a las misio-
nes de China, y tramitada su voca-
ción, la Provincia hizo el sacrificio 
c-e verle partir para tan lejanas tie-
rras en compañía de otros tres pa-
dres, segura de que el Padre Pedro 
ia honraría, sin her segundo a nadie. 
Llegó a la misión los primeros 
do para dedicare a la otación ( l días del año catorce. Siempre dueño 
Corintios V I I , 5.) Porque si el ma- de. sí y de las circunstancias, hizo 
rido y la mujer deben abstenerse | rápidos progresos en la lengua chi-
dei uso del matrimonio por algún | na, sin apresuramientos ni desmayos, 
tiempo, los sacerdotes y los diáco 
nos que tienen que celebrar diaria-
mente la Eucaristía deberán de abs-
tenerse siempre". 
Segundo.—"Los escritores discuten 
frecuentemente !a causa secreta del 
éxito maravilloso que distingue al 
desarrollo de la Iglesia en todas par-
tee, a despecho de la más formidable 
oposición. Unos atribuyen este pro-
greso a su organización; otros a la 
previsora sabidu/ia de sus jefes. Sin 
quitar valor a estos y .otros auxilia-
res, me inclino a creer que, después 
'lo Dios, la Iglesia no tiene forta-
leza más invulnerable nue el celiba-
to de su clero. E l sacerdote soltero 
1 como lo observa San Pablo (I Cor. 
I V I I ) , puede consagrar, todo su tiem-
| po al Señor, y dedicar lá atención 
no a uno o a des hi-jo1? sino a todo 
7 a ^ N r T ^ f ^ 0 nf4 ^apor Amc^ "0ri- U l rebaño que él ha engendrado en 
^ N e w T o r ^ o n s ^ ^ Por medio dol Evangelio, 
'mientras que miniátro casado tie-
ne que compartir su ciempo entre 
los cuidados de la familia y de los 
deberes de la Congregación". " L a 
vida de soltero", dice Racón, apro-
vechará a los nelesiásticos; porque 
la caridad regará con dificultad la 
tierra donde hay cavidades que de-
ben ser llenadat. primero". 
Tercero.—"El mundo ba sido con-
vertido por clérigos solteros, y sólo 
ellos continuarán convirtiéndolo. San 
Francisco Javi'er y San Francisco 
ie Sales no hubieran podido sem 
V I V E R E S 
Co. 150 S. gar-
i d . 
DE V A L E N C I A 
D E A M P A 
V I V E R E S 
V I V E R E S 
1 sac harina; 531 cajas S. Ricardl , 
macarrones. 
J . Font. 10 i d . pescado. 
L . E . Gwinn , 140 atados papel. 
D E K E Y W E S T 





R íos . 3 cajas camarones. 
Sánchez , 1 i d . i d . 
Feo, 3 i d . i d . 
L i . Ferrar , 3 i d . pescado. 
D a ñ e 1 auto carro. 
R. Express 11 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 151 
leí, lelé{ono 
JUEGO P R O H I B I D O 
- (Por telégrafo) 
^ 0 ^ . J a Policí 
etUvleroS en la soledad Liceo 
a cuatro individuos. 
T6avrastasu Corresponsal 
6 M f e ^ 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
p i t á n Phelan, procedente de Key West 
consignado a R . L . Brannon. 
V I V E R E S 
A . Armand c hi jo . 1000 cajas huevos. 
23.632 ki los melones. I 
A . Redondo, 180 barr i les papas . j 
A l v a r i ñ o López . 400 i d . i d . 
A r m o u r Co. 31752 ki los puerco. 
S iv i f t Co. 22.202 I d . i d . 400 cajas 
Miuevos; 100 tercerolas manteca. 
Cudahy Pack 160 i d . i d . l i o cajas i d . 
M o r r i s Co. 300 tercerolas I d . 50 ca-
tocino; 14.622 ki los puerco. 
7.216 i d . h ie lo . jas 
A . Ríos , 
0 
I « 0 
v . ^ m ? , ^ f í ^ o o c o a 
^ lo 1 ,,: LA * l A m - 0 
MISC 
q m ^ UCmra '1£!te"' 
4^1e,, p o b l a c i ó n .Jo 





F . Wolfe , 
990 piezas madera. 
24 yegi/as. 
Harpcr Bros, 136 cerdos. 
Uar E . Co. 135 bultos tubos y 
H . Astorqui Co. 200 sacos arroz. 
P . I n c l á n Co. 50 i d . i d . 
C. Caña l , 20 pipas v i n o . 
Hormaza Co. 25 i d . i d . 
Hormaza Co. 25 i d . i d . 
Bravo Co. 20 i d . i d . 
C. P . 5 i d . i d . •» 
Duyos R . Co. 12 i d . i d . 
M . Cola, 5 i d . i d . 
B . G a r c í a 10 i d . I d . 
Rive i ra Co. 25 bul tos I d . 
G a r c í a F . Co, 1Ü0 S. a r roz . 
B . G . 50 id i d . 
Zabaleta Co. 100 jaulas ajos, 
abaleta Co. 300 cajas conservas. 
Blanch G . 100 i d . i d . 
M . N . 109 S. a r roz . 
M . S. C. 50 Id i d . 
R . S u á r e z Co. 50 i d . i d . %• 
González Suá iez Co. 200 id I d , 
T . S/. C. 100 i d . i d . 
J . Oller 60 cajas conservas. 
Alonso Co. ICO S. ar roz . 
Orta Co. 100 i d . i d . 
L lobera Co. 50 cajas ajos. 
Romagosa Co. 21 i d . i d . 
H . Astorqui Co. 29 jaulas i d . 
R . F e r n á n d e z Co. 50 cajas i d . 
Zabaleta Co. 50 I d . I d . 
Santeirc Co. 30 i d . i d . 
Ramos L . Co. 50 I d . I d . 
M . Sánchez Co. 50 i d . i d . 
rPauíer S. Co. 250 i d . i d . 
Dalmau S. Co. 50 I d . i d . 
I s la G . Co. 25 i d . i d . 
I / lamas R . 30 i d . i d . 
Llobera Co. 3 00 i d . i d . 
M . González Co. 100 i d . i d . 
Pi ta Hnos . 156 I d . I d . 
R . S u á r e z Co. 51 i d . I d . 
.T. P i l r o t 550 i d . i d . 
Atru )ora M . y Co. 50 I d . I d . 
Alonso y Co. 50 i d . i d . 
González y Su&rei 50 i d . i d . 
r . r - ' - l l f n 50 11. i d . 
G a l l v ^ Lobo y Co. 54 I d . I d . 100 sa-
;os arroz . 
Frank Browman 60 cajas ajos. 
V. Inclan y Co. 50 sacos arroz. 
M a r t í n e z L a v i n y Co. 50 i d . i d , 
H . As torqu i , y Co. 100 i d . i d . 
A . G a r c í a y Co. 5.'i0 i d . i d . 
C. L . C. 100 I d . i d . 
González Tejeir.o y 
banzos. 
Swifc Company 200 0;j.jas puerco 
1.031" 25 sacos garbanzos. 
M . P . P . 7 5 cajas queso. 
A . M . C. 25 i d . i d . 
Galban Lobo y Co. 25 i d . i d . 
L . F . 7o i d . i d . 
J . M . Angel 33 i d . i d . 
G, Z . 449 sacos f r i j o l . ' 
González Suá rez 150 cajas queso 
Y S. 30 i d . i d . 
S. C. 100 i d . i d . 
Castro Querol 50 i d . i d . 
F . Bowman y Co. 50 i d . i d . % 
Pé rez y Co. 5D i d . i d . 
Ramos Lar rea y Co. 150 id 
J . Calle y Co. 50 i d . i d . 
M . P . C. 25 i d . i d . 
P . A m a r a l 50 i d . i d . 
V . C. 25 i d . i d . 
L . CV R . 50 i d . i d . 
Zabaleta y Co. 100 i d . i d . 
P . Inc lan y Co . . 100 i d . i d . 
R . S u á r e z y Co. 100 i d . i d . 
S. B . C. 75 i d . i d . 
M . B " 150 sacos a r r o z , 
X . X . X . " 400 i d . i d . 
X . . X . " 550 i d . l l . 
B . D . 100 sacos har ina . 
J . Méndez y Co. 84 sacos f r i j o l . 
M a r t í n e z L a v i n y Co. 100 i d . i d . . 
Galban Lobo y Co.* 70 i d . i d . 
Arguelles Balboa 26 cajas conservas. 
A . M . y Co, 50 cajas a ñ i l . 
L . C. 14 tinas quesos. 
A . ; Reguera 400 barri les papas. 
F e r n á n d e z Trapaga Co. 500 sacos f r i -
j o l . . 
Romagosa y Co. 75 5cajas pescado. 
P i ñ a n y Co. 50 i d . i d . 
Tauler Sánchez y Co. 1.000 S. f r i j o l . 
Unión Expor t 40 cajas levadura. 
G a r c í a F e r n á n d e z y Co. 250 sacos f r i -
> j o l . 
Pro<fvedora Cubana 25 cajas a lp is te . 
American Grocery 51 Bts provisiones. 
V . R e s e l l ó 23 cajas pescado. 
Mifciinda G u t i é r r e z y Co. 25 S. f r i j o l . 
P . ; I,nclan y Co. 25 i d . lentejas 100 
cajas conservas. 
American Club 2 atados t é . 
Mar t í nez H n o . 20 cajas levadura. 
P . I t t r d o y Co. 7 casco queso. 
Lozano Acosta y Co. 10 i d . i d . 
L a Ambros ia 1S. cajas almendra 1 
1 accs. 
Tauler Sánchez y Co. 20 
mienta 10 cajas manteca. 
Pé rez Rrieto y Co. 25 i d . i d . 
P . Inc lan y Co. 298 sacos f r i j o l . , 
S. S. Freidle in 98 bts provisiones. 
A . Armand e H i j o 35 atados queso. 
Ramos Lar rea y Co. 20 sacos p imien 
Sólo al llevarlo Dios ahora, pode-
mos darnos cuenta de las pruebas a 
que le expuso para labrarlo como a 
piedra preciosa, y sólo los que ol-
vidan mirar al fondo de] alma se 
hubieran extrañado de la paciencia, 
calma v cierto donaire y alegría con-
gue sobrellecó los azares de la vida 
misionera. 
Fué una vez cogido y llevado un 
trecho por feroces bandidos; otra se 
ceultó de ellós en un pozo seco con 
galería lateral, oyendo las delibera-
ciones de sus perseguidores. Varias 
noches se salvó subido en un árbol 
y muchas en laá vigas que sostienen 
el cielo raso ya de la iglesia, ya de 
ia residencia. F u é despojado repe-
tidas veces de cuanto tenía; y, al 
arrebatarle los caballos, • tuvo que 
h-icer una vez a pié ia distancia de 
1?0 kilómetros que le separaba del 
próximo misionero. Una vez sufrió 
el cruento lance de que los ladro-
nes matasen a un cristiano entre sus 
brazos, siendo Providencia de Dios 
que no se les ocurriera matarlo a 
tiro de fusil con peligro eminente 
de herir al mismo Padre. 
E r a amado de todos, y con toda 
verdad podemos decir que su partida 
nos ha herido el corazón. 
Su enfermedad ha sido bastante 
duración. Por lo • que sabemos la 
contrajo con pleno conocimiento del 
peligro que corría en cumplimiento 1 na 
motear (habla el Ábate V Marchal) 
por nuestros detsetos, yo os pregun-
to: ¿Estáis vosotros a la altura del 
esposo, del padre, .de l ciudadano? 
¿No habéis sido jamás taimados, vi-
vidores, cobardes ni infieles? ¡Có-
mo! vosotros os entregáis a vuestro 
egoísmo sensualista, haciendo cien 
veces tración a la esposa que recibió 
vuestros juramentos y os ofrece la 
alegría del corazón con la alegría 
de los sentidos, y ¡levantáis el gri-
to al saber que un desgraciado sa-
cerdote ha caído en lav debilidad de 
semejarse a vosotros por un mo-
mento! ' Vosotros os asombráis de 
que los sacerdotes no lleguen todos 
a la cumbre de, su perfección y no 
sabéis llegar a la cumbre de la vues-
tra, que en comparación de aquella 
os una pequeña columna al lado de 
una inmensa montaña! Hablando en 
otra parte dice; . . .Combatir de es-
te modo las pasiones e? exponerse a 
ia cólera de ellas, y por eso el sa-
cerdote es blanco de los grandes ren-
cores. Si, pues, no quiere sacrificar * 
su interés al miedo, es preciso que 
no tenga mujer ni hijos cuyas lágri-
mas y exigencias sean más pode-
rosas que su conciencia, es precisq 
que independiente J^fuerte en su so-
ledad, pueda, decir contemplando el 
crucifijo: ¡Poco me importa! Ven-
ga lo que viniere, aquí no hay más 
víctima que yo''. 
"Por ei contrario, un clero casado 
será siempre un clero acomodaticio 
y mudo; ningún déspota -sérá por 
cLdesairado. Y así mismo será un 
•-.ñero impotente para propagar l a 
vida del alma, po* que estará despro-
visto de los elementos indispensables 
para la fecnndltftid de su ministerio» 
cuales soh la confianza y la Cari-
dad". 
"Finalmente —dice Monseñor 
Gibbons— no se arguya contra el ce-
libeto eclesiástico, que con él se vio-
la el precepto divino; "creced y mul-
tiplicaos", porque de seguro este 
mandamiento no obliga a contraer 
matrimonio a todas las personas ma-
ridables; pues entonces así violarían 
la ley todos los solteros y todas las 
doncellas. E l número do hombres y 
do mujeres consagrados a Dios por 
voto de castidad, forma una fracción 
! i.o imperceptible de la familia huma-
illares I do su ministerio, en un lugar en que ívar la fe en el corazón de miL. 
hnos los bu-1, se masca, por decirlo así, un aire 
' pestilente y mefítico. Contagióse de 
i d , 
sacos p i -
cle almas, si esposa e 
hieran acompañado en sqs viajes. 
De todas las perlas que adornan la 
diadema sacerdotal,,v ninguna-eies tan 
preciosa e indispensabl.- a los ojos 
del pueblo como la castidad. Sin es-
ta perla la voz ée un Jacinto "vie-
ne a ser como sonido de- bronce y 
retintín de címbalo; con ella los 
más humildes misioneros conquistan 
los corazones de las multitudes". 
Todos conocen las numerosas con-
versiones efectuadas en el siglo X V I 
en el Japón, por San Francisco Ja-
vier. Hacía muenos años ya que había 
muerto éste, cuando habiendo en-
trado en los puertos una escuadra 
francesa, un cristiano indígena lia-
modo Pedro, por haber oabido que es-
taban a bordo algunos sacerdotes 
franceses se dirigió a ellos, y puso 
a prueba su fe con las siguientes "pre-
guntas: "Sois compañeros del gran 
PaiSte de Roma? ¿Honráis a María, 
la Santísima "Virgen? ¿Tenéis espo-
sas?" 
"Como los sacerdotei le respon-
diesen a su satisfacción tales pre-
guntas, especialmente a la última^ 
P^dro y sus compañeios cayeron 
arrodillados a tus pies, exclamando 
(;on alegría. "Giacias, gracias; son 
vírgenes y verdaderos discípulos de 
nuestro Apóstol Francisco" 
la epidemia reinante, complicada con 
tifus y agravada en extremo por un 
desacierto del médico chino. Por 
una especie de presentimiento que 
1-3 obsesionaba desde que salió de 
aquella tierra se preparó para morir 
con los Sacramentos de 13, confesión 
.y del Santo Viáoco. Al surtir efecto 
la medicina —veneno— entró en un 
acceso ininterrumpido de convulsio-
ne? espantosas y con pérdida de sus 
potencias por espacio de quince días. 
Los contravenenos y la acujuntura 
lograron desaparecieran los más vio-
lentos espasmos Al volver a sus sen-
dos, fué para entrar en una agonía 
tranquila de dos días. Acoptó con cla-
ro conocimientó, resignado y hasta 
gustoso de las manos la muerte que 
coronó su preciosa viü* de justo. 
Los funerales del P. Pedro han si- _ 
do un acontecimiento- paganos y 1 
cristianos han rivalizado en tributar-
le las últimas pruebas de su cariño, 
vistiendo riguroso luto centenares 
de personas.—R. Y . P." 
Dice usted que no se casan los 
curas porque el Papa se lo impi-
de imponiéndol':'s el Celibato, sino 
todos se casarían, qua sería lo ló-
gico. E l Cardenal antes nombrado 
dice: "No se queje nadie de la se-1 
su proporción en los Estados 
Unidos, por ejemplo, viene a ser de 
uno por mil; y además es un hecho 
incontrovertible el de Qúo la pobla-
ción aumenta más en aquellos países 
en' que ejerce mayor influjo el ca-
tob'cismo; porque en tales lugares 
10° casados no están incluidos en la 
idea de que el matrimonio no se es-
tableció por ei placer de la carne si-
no para la procreación y educación 
cristiana de los hijos". 
Lo que debe preocuparnos es la 
Ley Malthus y otras, que matan la 
familia y no la castidad, que la acre-
cienta y ennoblece con sus virtudes 
físicas y morales. 
Lo transcrito -nreemos que servirá 
para tranquilizar y convencer a la 
quejosa dama de que las anteriores 
crónicas estaban en un todo redac-
tadas conforme a la Moral cristia-
na. 
UN CATOLICO. 
D I A 26 D E J U L I O 
Este mes e s t á consagrado a la Pre-
c i o s í s i m a Sangre de Nuestro Seño r Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la iglesia de 
J e s ú s , M a r í a y José . 
ta 10 idos especies. 
J . M . 36S sacos f r i j o l . 
. A . C. 6Í6 i d . i d . 
F . G a r c í a y Co. 50 cajas pescado 5 
sacos especies 10 i d . p imien ta . 
González y Suá rez 10 fdos especies. 
S. T4 25 cajas pescado. 
. 120 100 barri les papas. 
C. A4 Silz 43 bts provisiones. 
J . L a y t o n y Co. 85 i d . i d . 
123'' 200 barriles uapas. 
A . M . 200 •sacos f r i j o l . 
W . 100 tercios manteca. 
R . H . F . 100 sacos f r i j o l . 
B . R . F . 100 i . i d . 
G . F . 200 i d . i d . 
B . Pool 17 i d . i d . 
R . S u á r e z y Co. 50 cajas pescado. 
Galbé Llamedo y-Co. 100 i d . i d . 25 id 
manteca 50o sacos f r i j o l . 
M a r t í n e z L a v i n y Co. GO Id Id 50 chi-
cbaro 100 cajas pescado. 1 / 
A . C. 300 sacos f r i j o l . 
C. F . C. S00 i d . i d . 100 cajas pesca-
do. 
Fleisman y Co. 105 i d . levadura 
.1 . J . Fuentenebro 20i 
i L . A . 11 cajas gal letas . 
F . O. 4 i d . i d . 
H . S. y Co. 7 i ¿ . I d . 
D . R . 7 i d . i d . 
A . Pw 3 I d . i d . 
L inder y Ha r tman 135¡3 50 cajas man 
teca 50 i d . puerco 24 barri les j a m ó n . 
Un escritor contemporáneo obser-1 veridad de la le/ sobre celibato ecle-' Santa Ana, Madre de Nuestra Sefio-
v-̂  ingeniosamente que "los más ar- siástico, desde el momento en quei ra.—Santos Pastor y Valente, confai-
dientes admiradores de les-ritos del, el candidato acepta voiuntariamen- sores; Jacinto y Olimpio, mártires y 
himeneo convendrían tal vez fá- te sus obligaciones después de ma- santa Laudosia, mártir, 
cilmente en que no podría imaginar- dura reflexión". Y Morseñor Segur, Todos los santos merecen nuestra ve-
se a San Pablo o a San Juan dando exclama: "Además de esto ¿tienen, neraelón, -nuestro respeto y confianza. 
un paseo nupcial, acompañados por | acaso los sacerdotes ía;i ardiente —Pero entre todos los Santos, después 
las señoras de la última moda de anhelo para casarse? Todo menos de ia Reina del Cielo, quien merece-
Atenas o de Efeso, y do las graoio-, esto: yo te lo juro Y siendo así. ¡ lá más que Santa Ana nueslra vene. 
¿de cuándo acá se obliga a las per-1 racI6n 
«onas a casarse a pesar suyo?" 
Tocante a la imposición Papel, es-
ta se limita a -"elar por la ley del 
Ce'ibnto EolesiáPíico, que empezó a 
cumplirse áesd-t el principio en la 
sa= novias a quienes ello.-: hiciesen la 
corte; que tenía que admitirse la im-
posibilidad de que el cristianismo 
hubiese sobrev'lv.dó a tales espec-
táculos. L a imaginación no podría 
-oncebir, ni haciendo los mayores es-
f-.ierzoa, al majestuoso adversario 
de] Emperador Arriano, fugitivo por 
nuestros cultos? F u é abuela 
de J e s ú s , madre de M a r í a S a n t í s i m a : 
¿cuánto s e r á su al imento con su nie-
to el Salvador del mundo, con el Dios 
de todo consuelo y p a d r é de mise r i -
prohibición hecha a los sacerdotes delt,ordia? Basta (iue se interesa por a l -
casatse después de su Ordenación. , frun0 para tlue s;ea «behosa su suerte. 
Qué devoción m á s jus ta ! Dichosos ios el Nilo acompañado de l a señora de | Como entre los solteros se consagra-
Atanasio, ni a San Juan Crisóstc- j unn pocos al sacordocio en loa pri-
mo, en su paseo por l a E r i g i a , se-! nieros siglos de la Iglesia, como lo| , ían erande Sant 
gu'do de l a señora de sus pensañuen- orseñan los cánones, de que vivie-' 
tos, auornada de corona de ^azaba-1 ser, -separados sus esposas des-
¡ves. ¿Se habría oonvertidp Etelberto | puós de la ordenación. San Pastor, confesor.—Nací 
! a l Cristianismo, si San Agustín^ le. Por ultimo dice usted, q u e a s í n o i m a . Tuvp la suerte^le pertenecer .a 
c.ue se l a profesan part icularmente a 
la honran constan-
toineiito tod-i FU v i d a . 
n Ro-
M A K I E I E S T O 155. —Vapor Alemán 
"Hammonia" crpitá.n Hagfer procedente 
de Tampico 1 escala consignado a Heil-
but y Cleassing1. 
B E V F . R A C R Ü Z 
Reno B e r n d é s 1 caja papel. 1 Id 
c u í a s . 
Cónsu l de Méjico 1 caja muestras 
(5 C . Cano 1 i d . s i l l a de montar . 
A . F . - G a l á n 1 cesto barro . 
Sin carga do Tampico.. v 
Luui ., | — 
manteca, i hubiera presentado a su esposa Vo- habría transgresiones n' escándalos 
¿Teada de sus doncellas? (Marshall, Pero, señora, las violaciones de 
Conedy of Convocation." .ria ley> no evidencian de que no 
"Oímos decir con frecuencia que ex:sta la ley, ñj por ellas se va a 
los Obispos y ios sacerdotes solté-1 derogar. 
ros ofrecen su vida por la fe en la Hubo violaciones, y l i? habrá has-
Clvna y en Corea, y son aprisiona- ta el final de los tiempos. Así es 
d^s en Alemania; y sacrificios tan | condición de la ^'laca naturaleza hu-
horoícos no podrían aguardarse de mana. 
lo«. hombres hechos a los goces y al ( ¿No hay violaciones de la fe con-
¡ujo doméstico, ;> agobiados por la 
responsabilidad dfe abandonar esposa 
e hijos". 
Así habla el Ordena! Gibbons, el 
f ami l i a cr is t iana, de modo que fué edu-
cado en los preceptos del Evangelio y 
creció en edad a l mismo tiempo que en 
virtudes. 
Celftso defensou' del santo nombre de 
Jesucristo, se ocupaba en estudiar las 
Sagradas Let ras para adquir i r un buen 
caudal de conocimientos. Así que cum-
pl ió la edad, rec ib ió las ó rdenes del 
presbiterado. Desde atjuel momento ve* 
pel í -
l eminente purpurr.do american , glo-
l ria de su patria la poderosa nación l 
yugal entre l s casad'os? ¿Y vamos 
per los adulterios a derogar las leyes | <3oil16 «u fervor y su celo, 
de] matrimonio' Somos los huma-. Lleno de altos merecimientos, y re 
nos miserables pecadores, y todos plandeciemte de virtudes, descansó 1 
podamos caer en el pecado. r l Señor en la indicada ciudad do R 
'Mas'ya que ow complacéis eu gi- ma, el, d í a 26 de j u l i o del año 152. 
P r e c i o : 5 c e n t a v , 
f TURAL C 
^ n h a ^ a ^ ^ I H ' ^ i ^ n ^r'ecrentc'm¿ñte i de'incendios; el Municipio ordenará aüe " d ^ ^ C e n t í o "GaTíegO 
H ^ ^ ' asamblea en el pueblo de, se coloquen j a m p a s ĉ e h erró en las tee ^ 1 Cen t ro ü a l i e g o 
surten de lecbe 
da cou u n á n i m e s aplausos. 
L a s e ñ o r i t a B l a u q u i t a Dó.pico, re- j 
c i t ó m u y b i en una p o e s í a t i t u l a d a I 
" O c a m i ñ o de S a n t i a g o " de l poeta j 
s e ñ o r J u a n B e l t r á n , P res iden te de 
Para fac i l i t a r los escalos en casos l a secci5n de C u l t u r a y Be l las A r -
l a 
una magna asam fachadas de acjuellos edificios que ten-•Minas, que es un ¿ ^ ^ / ^ i U v o s ^ I gan más de tres, plantas, 
l a abundancia «f. l)af,tori 1 \ b — ; champas para escalos? E s t a es la 
de vacas. & ^ d U r t la sen- ¡ nues tra- se di?án los distinguidos la-
eafez6 Y* las^buenas " formas brillaron ; drones 
por todo lo alto. Lo contrario Precisa-, 
toiente de lo que ocurre en las asambleas | E1 Se 
ruiñando los ojos. 
L a be l l a s e ñ o r i t a f u é a p l a u d i d a 
con g r a n entus iasmo. 
A s i m i s m o lo f u é el no t ab l e b a r í 
t ono , s e ñ o r Rueda , po r el can to del 
V a l s de las Campanas de C a r r i ó n . 
¿ín t  x a inuic o i ecretario de H a c i e n d a ' m u é s t r a s e | ¡ V i v a E s p a ñ a ! A s í se t i t u l ó u n a 
^ l ^ v l q u e r o s , después de un ampAo 1 S ^ f ^ g r and iosa p o e s í a l e ida por el P. D r . 
cambio de impresiones acordaron man- j cloreiS no han hecho todavía el pedjdo I Eus tas io U r r a , q u i e n antes de de-
tener Ids precios actunles de la leche i ^ fondos con que abonar a los em- c i a m a r i a p r o n u n c i ó u n p a t r i ó t i c o 
tanto en lo que resta del año. como l picados sus haberes^ ) . ; 
durante los doce meses del que se ave- ; han llevado tantos chascos los pa-
cina. Uno de los circunstantes, para | Sadores que les parece un sueño eso 
estar mejor documentado interrogó con i «je que el Estado cumpla sus obllga-
slncera ingenuidad: w clones del.presente mes con toda regu-
—¿Pero es que el agua escasea? ¡ laridad. 
Nunca estuvieron más surtidos los por eso se han dormido. 
rfofe, ni más abundantes los manantía- | 
pecadoras manos que nunca se lavaron 
pronuncie 
discurso sobre los conceptos de Pa-
t r i a y R e l i g i ó n , que podemgg resu-
m i r ' n esta f rase : " Y o q u i e r o una 
Ga l i c i a g rande , pero den t ro de una 
E s p a ñ a , excelsa, como dos c í r c u l o s 
c o n c é n t r i c o s " . " Y o soy r e g i o n a l i s t a , 
separa t i s ta , no a r r e g i o n a l i s t a a nad ie 
cedo el honor , p o r q u e creo f i r m e -
men te que nad ie m á s , a m a n t e de 
y con las cuales ordena a las vacas. 
—¿Entonces ese acuerdo? 
—Es just ís imo, pusto que hay que C 
l a r el agua. Y esto, mírese como i 
mire, es ya un trabajo digno do remu- i 
neraejón. 
—Ciertamente, compañero. 
Jesús del Monte con motivo de las fies . 
tas religiosas celebradas anteayer, apa- | la R e g i ó n y de sus fueros , pero t a m . 
recicron estos letreros: •''!VWa J<;s(is nadie m á s a m a n t e de Espa-
Nazarer ío! ;Viva el Sagrado Corazón de| i ,_ ^ V_ „ J._I..J , 
Jesús!" 
L o s ESTADOS UNIDOS 
E G I D O Y C O R R A L E S 
C A L Z A D O S U P E R I O R 
M a r c a " B O Y L S T O N " 
En 
ñ a , que yo. Con t r i s t eza veo que los 
distinguido patriota ' e s p a ñ o l e s en Cuba se van o l v i d a n -
C0?banayen Una Y " I do de Sant iago, hac iendo u n des-
cu an . a i r ado papel ante los h i j o s de esta 
en este Pa í s hemos' 1 ^ 1 . 
i t i e r r a que no son e s p a ñ o l e s , pero 
| jacion a la oanaei 
i Sin duda algún: 
perdido la cabeza. 
I ¡Una vejación a la bandera cubana; consuela, hoy m i a lma, el numeroso 
| Inscribir en ella el dulce nombre del i concurso de gal legos que a q u í ha-
¡ ^ P o r el amior de Dios señor Alfonso! | bé. 's c o n c u r r i d o . Os d igo a s í ga l l e -
¿ E n t o n c e s qué clase de delito come-; gos. porque este n o m b r e debe ser 
o r i a pa ra vosot ros , por-
el dinero del ^orC'en^rTquecerse^^oA 1 Que g lo r io sa es vues t r a h i s t o r i a , y 
1 los fondos públicos, explotar el vicio, du lce vues t r a l engua . A s í como el 
le fomentar la inmoralidad conculcar el gagrado o r a d o r M o n s e ñ o r L a g o , os 
no' derecho, restringir la libertad, lanzar , , • -i 
•te* a la miseria a miles de empleados, ha-1 d e c í a , que nunca os avergonzare i s 
er fabulosas fortunas con subastas del1 de E s p a ñ a n i de ser e s p a ñ o l e s , por 
E l Sr., Pennino regaló hace tiempo 
a los Emigrados Revolucionarios una 
placa de bronce donde aparece grabado 
un soneto del poeta Urgente; un soneto 
inflamado de ^patriotismo. L a jplaca es-
tuvo colocada en el monumento de los I ten con la bandera los que se envuel- t i m b r e de 
Estudiantes hasta que el Ayuntamiento, j ven entre sus pl iegues para derrochar' 
retirándola, la mandó a los U 
cipals. 
Ahora el Sr Pennino pid( 
devuelva la plancha, puoste 
la donó a los fosos, ni el p 
merece tal oprobio 
al t . 15 t i . 
Si se tratara de alguna oda del bardo ' Estado y dar por todo ello ócasión al | que E s p a ñ a es l a n a c i ó n m á s g rande 
Utiquio, sería otra cosa . . . • extranjero para que evite Ta ruina to-| , . . . . 
| tal de la Repúblicja y el eclipse de esa I en la His tor ia . A s í yo os d igo que 
Los ex-empleados de Comunicaciones i bandera que ostentó un día para su1 no os a v e r g o n z é i s n i de G a l i c i a n í 
han solicitado la mediación del Sr. L a n - 1 gloria el rfombre de aquel que redimió i / i o l nnnibrp ^nllAP-n íHnriníin PTI la 
cís para obtener del Sr. Presidente de a la Humanidad con su preciosa san-1 ̂ / ^ P j ^ 1 g „ „ ^ _ 
la República el pago de sus haberos co- gre? 
rrespondientes a los meses de Mayo y | Si en vez de "Viva Jesús Nazareno" 
Junio. • i "Viva el Sagrado Corazón de Jesús-' se 
Si es eso solo lo que desean los peti- hubiera escrito "Viva el Gobierno", qui-
cionarios. no habrá inconveniente algu- \ zás entonces el señor Alfonso tuviese 
no para complacerlos. razón y nosotros le aplaudiríamos. 
Ahora bien; h»y que darle tiempo ais Pero de aquel modo, se expone a que 
Sr. Presidente para que estudie el el juez Armigén, que es un funcionario 
asunto. recto le diga: "Perdone por hoy her-
Y a sabéis que el Ejecutivo es un hom- 1 mano". 
bre muy estudioso i 
Un amolador. 
E N L A C A P I L L A D E 
I za h u m a n a de poco c nada va le . U n 
d í a B i s m a r c k , g r a n Canc i l l e r del 
« I i n m i r r i r " A W I m P e r i o A l e m á n , d e c í a a K l e t e l e r , 
LA Dl!iX^L«rILA | 0 b i s P 0 de M a g u n c i a , que pa ra na-
^ I da necesitaba de l a fe, que a A l e -
< m a n í a le bastaba y sobraba con sua 
H i s t o r i a por sus i l u s t r e s hombres y 
muje res . 
H o y cuenta el episcopado espa-
ñ o l con siete obispos n a t u r a l e s de 
Ga l i c i a . 
E l P. U r r a , c o n c l u i d a l a p o e s í a , 
d i ó ViVas a E s p a ñ a , Cuba y Ga l i c i a . 
F u e r o n contestados con entus ias-
mo . 
A l P. U r r a se le t r i b u t ó u n a g r a n 
o v a c i ó n . 
C e r r ó l a f ies ta l i t e r a r i a , el " H i m -
no G a l l e g o " . 
L o c a n t ó u n coro de bel las s e ñ o -
r i t a s , a c o m p a ñ a d a s de l t enor ITrres-
t a r a z u , b a r í t o n o s e ñ o r Rueda y de 
l a orques ta . 
D i r i g i ó m a g i s t r a l m e n t e el con jun -
to el maes t ro s e ñ o r E u s t a q u i o L ó -
pez. 
P r e s i d i ó el P res iden te "del E jecu -
E l C a p e l l á n de l a Casa de Sa lud | c a ñ o n e s y e j é r c i t o s , 
de l Cent ro Gal lego , doc to r E u s t a s i o . E l i l u s t r e Obispo a l e m á n , con es-
t l r r a , el o r g a n i z a d o r del p ú b l i c o ho-1 p í r i t u p r o f é t i c o , le r e s p o n d i ó : "no 
menaje a l D a n t e , en su Cen tenar io , J p a s a r á med io s i g l o s in que los ene-I t i v o , el P res iden te de Sanidad , e l 
que t a n a l to r e n o m b r e a l c a n z ó , l ie - m:1gos h u m i l l e n vues t r a a r r o g a n t e ; D i r e c t o r de la Q u i n t a , el A d m i n i s -
Vó a cabo en l a m a ñ a n a del 25, ( s o b e r b i a " . . . M i r a d a l I m p e r i o Ale- t r a d o r , Vocales d é la A s a m b l e a y de 
o t r o CÍTico-re l i fe loso en honor a l m á n . Y a no e x i s t e . . . sus e j é r c i t o s j l a S e c ¿ i ó n de S a n i d a d ; los Monse-
A p ó s t o l Sant iago, con e l p l aus ib le cuando esperaban el t r i u n f o son de- 1 ñ o r e s G u a r n e r y Lagos , P r e s b í t e r o s 
m o t i v o de l a b e n d i c i ó n de l a imagen I r ro t ados y sus escuadras se r i n d e n 
ecuestre del Santo A p ó s t o l , evange- \ s in pelear. 
l i z a d o r de E s p a ñ a . | F r a n c i a , que a l Verse de r ro tada 
R o d r í g u e z , T o r r e s y A l v a r e z , el D i -
r ec to r del p l a n t e l " C o n c e p c i ó n A r e -
n a l " . L d o . Car los G a r c í a S á n c h e z , y 
E n ambas fifestas t u v o el P. U r r a , i y p r ó x i m a a l a n i q u i l a m i e n t o , m i r a • los representan tes de l a Prensa. 
e l concurso de l E j e c u t i v o del Can-1 a l a fe, l a p r o c l a m a , y los que antes 
t r o Gal lego . ( v o l v í a n l a espalda a l enemigo , aho-
L a es ta tua de l Apóstof" Sant iago, r a son los vencedores, 
f u é u n d o n a t i 1 ^ a l a c a p i l l a de la . Con l a fe de San t iago A p ó s t o l se-
B e n é f i c a , por e l P res iden te de honor j remos s i empre grandes, 
l e ñ o r F ranc i sco Pego P i t a , a p e t i - . ' A c t o seguido, def iende la colon!-
t i ó n de l i l u s t r e h i j o de Sant iago de i z a d ó n de E s p a ñ a . No* n iego y a ú n 
Compostela, M o n s e ñ o r A n d r é s L a - ' . a d m i t o los hechos v a n d á l i c o s de al-
to , gunos co lonizadores , pero esos no 
Cua l c o r r e s p o n d í a d i ó comienzo el era E s p a ñ a . E s p a ñ a son las leyes 
l o m e n a j e a l P a t r ó n de E s p a ñ a , por I de I n d i a , es I s a b e l ' l a C a t ó l i c a , ma-
a f ies ta r e l i g iosa . _ j n i f e s t ando q u é el a l m a de cuaiquie-
M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o bend i jo la | r a de los i nd io s era t a n g rande y 
tanta i m a g e n c o n f o r m e a l r i t u a l . ¡ p o r cons igu ien te v a l í a t a n t o como la 
L e a s i s t i ó e l P. U r r a . j de e l la . E s p a ñ a son las Un ive r s ida -
Orquesta y voces, i n t e r p r e t a r o n el ; des, los caminos , ca r re te ras y fer ro-
H i m n o a l A p ó s t o l Sant iago, o r i g i n a l 
i e l p rofesor de m ú s i c a de l Cent ro , 
el r epu t ado maes t ro s e ñ o r Eusta-, 
j u i o L ó p e z . 
A g r a d ó . sobremanera,. 
Conc lu ido e l H i m n o , c e l e b r ó so-
ca r r i l e s , que a ú n E l l a no los cons. 
t r u y ó en su suelo cuando en cam-
bio c o r r í a n por t i e r r a amer i cana . 
Sois en f i n voso t ros los nacidos 
en A m é r i c a c i v i l i z a d a y los m i l l o -
nes de l 'ndios que en M é j i c o , Cent ro 
E n la a d m i n i s t r a c i ó n f u e r o n ob-
sequiadas las damas y d e m á s con-
L o s chicos de l a S e c c i ó n de Sa-
cu r r en t e s con u n l u n c h , 
n i d a d y el A d m i n i s t r a d o r , se mos-
t r a r o n a t e n t í s i m o s con los asisten-
tes. 
Rec iba el Cen t ro Ga l lego y de u n 
m o d o especial e l ' P. U r r a , nues t ro 
q u e r i d í s i m o amigo , nues t r a c o r d i a l í -
s ima f e l i c i t a c i ó n po r las f iestas Cí-
v ico-Rel ig iosas t r i b u t a d a s a l A p ó s t o l 
Sant iago. 
U n C A T O L I C O . 
Co lga r l e a u n modes to c l A a d a n o 
u n u n i f o r m e azu l , poner l e unas po-
i l a inas y u n a g o r r i t a y da r l e u n a cha-
i pa. u n p i to , u n r e v ó l v e r y u n pa lo , 
j s i gn i f i c aba has ta hace poco i n v e s t i r -
¡ lo de a u t o r i d a d , c o n f i a r l e u n a l a b o r 
í t i l y r u t i n a r i a y reso lver su peque-
ñ o p r o b l e m a e c o n ó m i c o 
A s í e ra an tes . A h o r a de todo eso 
se puede s u p r i m h lo de l a s o l u c i ó n 
de l p r o b l e m a e c o n ó m i c o y debemos 
a ñ a d i r , en c o m p e n s a c i ó n , e l d u r o y 
t r i s t e pape l l t o de b u r r o de ca rga o 
" a g u a n t a ca l l ao ' que se v iene enco-
mendando a l celo y a la n u n c a des-
m e n t i d a l e a l t a d d.e esos modestos c i u -
dadanos, v 
¿ Q u é a l a H a v a n a E l e c t r i c R . L . 
a n d P o w e r se le a n t o j a r e d u c i r loa 
j o r n a l e s a conduc tores y m o t o r i s t a s , 
p j r l o c u a l é s t o s v a n . a l a h u e l g a y 
aque l l a no t i ene persona l pa ra sus-
t i t u i r l e s ? 
Pues p a r a a l l á d i s p a r a n a los v i g i -
lan tes de p o l i c í a encomendando a su 
celo y n u n c a desment ida l e a l t a d , l a 
du lce t a rea de so luc iona r l e sus d i f i -
cu l tades a l a H . E . R . L . P . 
¿ Q u é los agentes de a p r e m i o de l 
M u n i c i p i o n i agencian n i a p r e m i a n ? 
Pues el celo ? n u n c a desmen t ida 
l e a l t a d de los " b u r r i t o ? " resue lve 
t a m b i é n 'el p r o b l e m a y a l l á v a n los 
v i g i l a n t e s a s u s t i t u i r en sus func io -
nes a los agentes m u n i c i p a l e s . 
i Q u é el c o n f l i c t o de C o m u n i c a c i o -
nes s lgj ie s i n o o l u c i ó n por f a l t a de 
empleados pa ra m a n i p u l a r l̂ a cor res -
pondencia? 
Caramba , ¿ p u e s pa ra q u é e s t á e l 
celo y l a n u n c a desmen t ida l e a l t a d 
de l a p o l i c í a ? 
Y a l l á te v a n t a m b i é n los v i g i l a n -
tes con su u n i f o r m e azu l , su g o r r i t a , 
su r e v ó l v e r cargado y su e s t ó m a g o 
/ a c í o , a descong^s t ionar Correos . 
A ese paso v e r á n ustedes que aho-
r i t a los c o m i s i o n a n pa ra u n t a r l e se-
bo a los r a í l e s de l a m o n t a ñ a rusa , 
cob ra r e l impues to de] c u a t r o p o r 
c ien to y convencer a los congres is tas 
de que deben v o t a r el e m p r é s t i t o ex-
t e r i o r . 
Bueno , esto ú I M m o creo que lo ha-
r í a n a gusto pensando que de l é x i t o 
de sus gestiones d e p e n d í a que e l u n i -
f o r m e azu l y el pa lo v o l v i e r a n a ser-
v i r pa ra so luc ionar l e s su p e q u e ñ o 
p r o b l e m a e c o n ó m i c o . 
P o r q u e esa b e b e r í a de cobra r lo 
qne les deben es u n a cosa que m i r a n 
con c a r i ñ o . J u r a r í a que los m u y i n -
gra tos se en te rnecen m á s a l a p ro -
Dec i r Neveras B O I T N S T P H O N , 
es decir h ig iene , e legancia , c r é d i t o , 
poco consumo de h i e l o y lo que es 
m á s i m p o r t a n t e : l a s a l u d asegurada. 
I M P O R T A D O R E S : 
Oenfuegos 9, 1 1 y 1 3 . 
y 
A v e n i d a de I t a l i a , 6 8 . 
l emnemen te el Santo Saprifi 'cio de I y Sur A m é r i c a , v é i s " cons t i t uyendo 
la M i s a , el R. P. S e r a f í n R o d r í g u e z , I las que en d í a no l e j ano s e r á n las 
de l a C o n g r e g a c i ó n de la M i s i ó n del ¡ m á s famosas naciones. M i r a d a l Nor-
Conven to de l a Merced de l a Haba- I te , v e r é i s a lgo a s í como u n museo 
na . E l Padre R o d r í g u e z , le asist ie 
r o n los Padres A n t o n i o A l v a r e z y 
J o a q u í n Tor re s . . 
P r o n u n c i ó g r a n d i l o c u e n t e s e f i n ó n , 
M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o . 
P r o b ó la s igu ien te p r o p o s i c i ó n : 
" E s p a ñ a es l a n a c i ó n m á s grande 
de l a H i s t o r i a , po rque solo e l la con-
q u i s t ó y c i v i l i z ó u n nuevo m u n d o . 
Estas grandesas las a l c a n z ó E s p a ñ a , 
por s u acendrada fé c a t ó l i c a . ^ 
D e s p u é s de exp l i ca r l a v o c a c i ó n 
d e l A p ó s t o l Sant iago , a l apos to lado, 
su p r e d i c a c i ó n en l a Judea , sus 
nombres de Boaneges o hi ' jo del tor -
m e n t o , su p r e d i c a c i ó n en E s p a ñ a , su 
m a r t i r i o en Pa l e s t i na y l a l legada 
p r o v i d e n c i a l de su cuerpo a Ga l ic ia , 
r eco r r e l a H i s t o r i a de E s p a ñ a , re-
co rdando sus proezas en la recon-
qu i s t a , y en ' e l desoubr imien to , con-
qu i s t a y c i v i l i z a c i ó n de A m é r i c a que 
r e a l i z ó E s p a ñ a s in med io m a t e r i a l 
a l g u n o , por cuan to d e s p u é s de la to-
m a de Granada , apenas t e n í a una 
de ind ios , para r e c o r d a r a las gene-
raciones que hubo aque l los h a b i t a n -
tes. 
SI E s p a ñ a es tuv ie ra i p á s eerca del 
Con t i nen t e A m e r i c a n o o con t a r a con 
los medios de c o m u n i c a c i ó n de hoy, 
muchos hechos m a l é v o l o s no hubie-
r a n pasado o h u b i e r a n s ido dura-
men te cast igados. 
Ya estos pueblos c o m p r e n d e n que 
a s í es, y por eso se l evan ta en ple-
no s ig lo ve in t e u n a a u r o r a de g ran-
dezas p ^ f a E s p a ñ a en A m é r i c a . 
Todos d e b é i s .•'mor a E s p a ñ a , por-
que ios que sean de o r i g e n e s p a ñ o l 
son sus h i j o s , y debe el h i j o amar 
a su madre , los a b o r í g e n e s se la 
deben po rque por o l l a f u e r o n c i v i -
l izados y ennoblec idos con e l t í t u -
lo de h i j o s de Dios . 
E x h o r t a el o r a d o r a segui r l a fe 
de Cr i s to , que nos l e g ó e l A p ó s t o l 
Sant iago. 
H a b l a a s imismo el o r ado r de laa 
grandezas cíe Cuba y de G a l i c i a , y 
p o b l a c i ó n de seis m i l l o n e s de habi -1 p ide a l A p ó s t o l bend iga a las M a d r e 
t an to s ; sus soldados o e ran ancianos E s p a ñ a , y a sus h i j o s , y de u n mo-
o estaban i n ú t i l e s de t a n t o b a t a l l a r do especial a Ga l i c i a , 
con l a m o r i s m a y su tesoro estaba} ¡ O h A p ó s t o l Santo , hoy que Cuba 
exhausto , y s in embargo con medios i pasa por una cr?sis d i f i c i l í s i m a , ben-
humanos t a n i l iadecuados , a t raviesa j d í c e l a y haz que t r i u n f e . N o veamos 
los mares , conqu i s t a y c i v i l i z a ya no I j a m á s . A p ó s t o l Santo, que sj/ucedan 
s ó l o a A m é r i c a , sino que t a f n b i é n ¡ a l habla de Cas t i l l a , a t u fe sacro-
â  siete m i l l o n e s de f i ü p i n q s y da santa y a nues t ras cos tumbres , su-
v i c to r i o sa l a v u e l t a a l m u n d o 
R e a l i z ó t a n por tentosas h a z a ñ a s 
porque l a ani 'maba la fe, que todo 
lo vence, y da fuerzas a l d é b i l para 
t r i u n f a r del que só lo lo espera de 
su poder . Y a s í vemos que desan-
grada y despoblada por el descubri-
m i e n t o de l N u e v o M u n d o , acudo por 
la fe a detener a l t u r c o en Lepan te , 
cedan o t r a l engua , o t r a fe y extra-
ñ a s cos tumbres ! 
Orques ta y voces bajo l a d i r e c c i ó n 
del maes t ro L ó p e z , se i n t e r p r e t ó la 
Misa de H e r n á n d e z ; a l O f e r t o r i o , 
L a u d a r t e D o m i n e l e M a r z o ; a l a lzar 
la M a r c h a Real , y c o n c l u i d a l a Misa , 
el H i m n o Gal lego. 
A g r a d ó sobremanera la pa r t e m u 
y a l l í b r i l l a v i c t o r i o s o e l P e n d ó n ' s i ca l , siendo f e l i c i t a d o e f maes t ro 
m o r a d o de C a s t i l l a , y l a bandera da, L ó p e z . 
l a Capi tana t u r c a , s i rve hoy de g lo 
r ioso t ro feo an te la t u m b a del A p ó s -
t o l Sant iago en m i amada B a s í l i c a 
de San t iago , de Composte la . 
Y esta m i s m a n a c i ó n cuando las 
poderosas de E u r o p a , e ran vencidas 
y h u m i l l a d a s po r el g r a n N a p o l e ó n , 
cuando é s t e p re tende u n c i r l a al ca-
r r o de sus i n m o r t a l e s v i c to r i a s en 
A l a l t a r s i r v i ó el j o v e n s e ñ o r M a -
nue l P u r ó n . a l u m n o del S e m i n a r i o 
de San Car los y San A m b r o s i o de 
la Habana . 
T e r m i n a d a la M i s a , el doc tor U r r a , 
l uc iendo t r a j e sacerdota l a c a d é m i -
co ocupa l a t r i b u n a , a n u n c i a n d o en 
b r i l l a n t e d iscurso , una f ies ta a c a d é -
mica . Da gracias a l E j e c u t i v o , Soc-
ios anales de l a H i s t o r i a , el pueblo ¡ c i ó n de Sanidad , a l s e ñ o r A d m i n i s -
h i spano ampa rado en su fe, se le- t r a d o r , po r e l apoyo que le pres ta 
van ta con t ra el poderoso invasor , y 
el dos de Mayo , anunc ia a l m u n d o . i Sant iago. 
que e l C a p i t á n del S ig lo X I X , ha 
l l egado a l ocaso de su glorJa. 
L a fe» del pueb lo e s p a ñ o l , ha he-
cho pos ib le que r e a l i z a r a hechos t an 
poTtentosos e i n v e r o s í m i l e s , « q u e si 
la c r í t i c a h i s t ó r i c a no p r o b a r a su 
r e a l i d a d , p a r e c e r í a n fabulosos. 
r o n a aquel homena je a l A p ó s t o l 
A s i m i s m o las expresa a la ^selec-
ta concuf reuc ia y a los en fe rmos por 
su asis tencia a aque l los actos de fe 
y a m o r a l A p ó s t o l Sant iago , a Espa-
ñ a , a Cuba y a Ga l i c i a . 
Comienza l a f ies ta l i t e r a r i a . con 
el canto " M e u s A m o r e s " , po r el te-
L a fe hace , p r o d i g i o s porque su | ñ o r U r r e s t a r a z u . 
fuerza es d ív j i r a . S in e l l a la fuer-1 Su a d m i r a b l e l abo r , f ué p r e m i a 
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el DIAR 
s á í c a Idea de on> 
<lo la f l a m a n t e ^ q u . e ^ 
mayo les r e ^ - m ^ ^ 
y e s t í m S o " * ^ « ¡ S 2'> 
^ n t i d a lea l lad SU Ce,-« y n > 1 
E n t e n d í a yo q u ^ T T ; 
Que no es de m, V S ü cn„ 
sado todo lo n o í ^ ^ ^ ^ o a 8 ^ 
r i n p v . ^ ^ i 0 P 0 í ^ l e y q;^pr02 
nuevo p o d í a n 3 * y ^ v ^ 
jes de nuestra v ^ f ^ ^ D L ^ 
Pero estaba *.qt * m ^ ' 
r a veo que TV.VT1^00^». 
^ y h a s ^ ^ q S ^ ^ ^ a 
" n p r ó j i m o p a r , 'S?0 ^ C * ^ 
c o l e c t u r í a . peair J 
Este es el caso rio i 
n o r i t a Mercedes la Señon 
M a r q u é s , , n ¡ t 
na se e n t e r ó de Í L <Cl[e a la a 5 
y ob ten ido un a o í l í ^ 4 3 1 
' ^ c t o r de la Ren!a iam5ento d > 
¿ I ? ? ¿Yo mi smi t a , . , I 
t ó . Y dudando nun t ra tT * 
gar y r e s u l t ó qi,e era i í e « 
era el la , o i0 fíuJ era ella Perr 
se t r a t aba de QUI en Í ? , 5 l s ^ 
pero que h a b í a sido otv0T-y ^ 
c i t ó y obtuvo ia coleS H 6̂11 m 
dosele d e s p u é s enterar ' ^ o l v í 
h a b í a hecho en su o b s e , n - ^ 
, Mercedes p e n s ó S " 0 ' I 
v e r d a d una f a l t a de certe? era 
cadeza y a c u d i ó en q u e ñ a y I 
ñ o r D i r e c t o r de la Renfa v nte eU 
puedo asegurar a ustedes m,PQ0r S ' 
b r a m i e n t o ha sido a r u S e ! ^ 
t a m b i é n lo s e r á n o t ro . S ^ 
que ei s e ñ o r F-anchi i„raUe>»» 
r a que h a b r á que ciimrlira J P.e4 
sus ext remos ia Lev de L o t e r l S 
son t an tos los nuevos oolec t5'5» 
e s t á n en condiciones de n , S > 
Ya v e r á n , ya ve rán -d ^ 1 ^ 
F r a n c h i — q u e ahora ¡a ^ 
d . ferente y que aquello de an? H 
só para no volver ni denU-n T * 
meses n i de dos años . 
; .Quó q u i é n u s u r p ó el' nomw 
Mercedes M a r q u é s para S ' 
c o l e c t u r í a ? ^"ctan, 
Comprendo que a ustedes íes 
d a r í a saberlo, pues lo misrno 
sa a m í , pero l asta ahora s f l J 
fiue lo hizo "qu ien menes (le'hflV' 
be r lo h e c h o . " Cerno si düéral 
u n personaje. 
¿ Q u é si eso, que constituvp 
grave de l i to de falsedad, ( w l 
t a m b i é n entre cubano,? Al¿ vü 
mos. 
E L CONSERJE 
L A S C A U S A S C O N T R A 
E L S E 
E n el Juzgado de l a S e c c i ó n Cuar-
ta d e c l a r ó ayer í m t e el j uez especial 
L d o . A u g u s t o Sa ladr igas L a m a r ^ el . 
s e ñ o r H e r m á n U p m a n n . 
A m p l i ó su d e c l a r a c i ó n en el sen-
t i d o de que l a c a n t i d a d emerg ida 
por él- en N e w Y o r k , en empresas, 
a s c e n d i ó a l a c i f r a de $1,028,000 y 
no $1,800,000 como se ha d icho . 
Se d i ó po r t e r m i n a d a en v i r t u d 
de el i n f o r m e de l a C o m i s i ó n Ban-
ca r i a y de los a r t í c u l o 3 y 12 de la 
L e y de 21 de enero de 19 21 ( L e y To-
r r i e n t e ) l a causa 9 20. i n i c i a d a por 
denunc i a del s e ñ o r E u g e n i o P é r e a 
Cuba, que acusa a l s e ñ o r U p m a n n de 
haberse ap rop i ado de $9 50, p ropie-
dad de l denunc ian t e . 
L a c i t ada ley, s e g ú n se d e c í a en 
e l Juzgado , a m p a r a de t a i m o d o a las 
I n s t i t u c i o n e s Banca r i a s , c o n t r a los 
deposi tantes y c u e n t a c o r r e n t i s t a , que 
s ó l o puede seguirse p r o c e d i m i e n t o 
con t r a \ los bancos, en aque l los casos 
como en el de l s e ñ o r U p m a n n , en 
que é s t o s hub iesen dispuesto de los 
va lo res dejados en cus tod ia . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A 
Las M a r í a s de los Sagrarios han or-
ganizado para el domingo 30 de los co-
rrientes una e x c u r s i ó n a Guanajay que 
s a l d r á de la E s t a c i ó n Termina l a las 
6 y 30 de l a m a ñ a n a . 
E l t ren en Que h a r á n l a excur s ión 
e s t á formado por ocho coches que arras-
t r a r á un motor e l é c t r i c o . 
E L G E N E R A L G E R A R D O MACHADO 
E l General Gerardo Machado fué ayer 
a Jovellanos para asist ir a una fiesta 
po l í t i c a . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
Ayer l legó de Matanzas y r e g r e s ó por 
la tayde a dicha ciudad, el Gobernador 
de aquella provincia General Eduardo 
G a r c í a . 
L A J U V E N T U D MONTAÑESA 
E l domingo p róx imo ' a las 11 y 30 
de l a m a ñ a n a s a l d r á n para la finca 
" L a Coronela" los miembros de la Ju-
ventud M o n t a ñ e s a para celebrar una 
J i ra . H a r á n el viaje en un t ren especial 
tormado por cinco coches qué \ arras-
t r a r á un motor e j ' c t r i co . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a: 
Limonar, la doctora Odila de Que-
Aguacate, la s e ñ o r i t a Margot Gonzá-
lez, interesante joven que en breve con-
t r a e r á matr imonio con el s e ñ o r Rafael 
R o d r í g u e z . 
Aguada de Pasajeros, Francisco Ma-
C Santiago de Cuba, doctor Francisco 
F e r n á n d e z F í g u e r o a . doctor A . M . Ca-
ballero, Antonio Pu jo l . 
Caibar ién , Armando Comas y Pons. 
Vic to r i a do las Tunas, el represen-
tante a la C á m a r a doctor Alfredo Gui-
líén Morales, su s e ñ o r a y sus hijos 
Gertrudis, Ernestina, Bel la Berta, A l -
fredito y Goberna ' Í>r : e.1, s eñor Lizardo 
del H o y o . 
Holgu ln , doctor Mar io Manduley, Ca-
siano Bal l lna, Manuel F e r n á n d e z e h i j a 
Colón, Roque Galguera. 
Tr in idad, el representante a la Cá-
mara, Rafael Alfonso y sus hijos Anto-
nio y Armando, la s e ñ o r a Grave de Pe-
ral ta Je B e r m ú d e z . 
Santa Clara, el representante a la 
C á m a r a Mario Ruiz Mesa, Eleuter io 
G o n z á l e z . 
Matanzas. J o s é y Manuel Rodrigues 
Danesl l a s e ñ o r a F í g u e r o a viuda del 
doctor F e r n á n d e z y su h i j a Es t c l i t a . 
Cá rdenas , Nicanor Torre, L u i s V i l l a -
nueva. J o s é Calvet. 
San Diego del Valle, doctor Angel 
Espino. 
Camagñey , J o s é U r g e l l é s . 
Centrl A g r á m e n t e , Oscar del Va l l e . 
Bainoa, Vicente Milián v P 
Díaz. • I 
Campo Florido, Francisco Fern 
T R E N A GUAJÍB 
Salieron ayer por este tren a: 
Pinar del Río, el doctor Enrique ui 
ñas, su señora madre Fidelia Guerrj 
viudí), rf» Caifias y el joven José An;» 
nio Camas. 
San Cris tóbal , Nicolás Blando, M 
de aquella es tac ión del ferrocarril'y3 
hijas las s i m p á t i c a s Li la y Lucrecia. 
Artemisa, R a m ó n Puñal, Gabriel Her 
n á n d e z | 
Los Palacios. Francisco Bode, m-
chero de p l á t a n o s de Güira de Melena,' 
L A P I E S T A D E SANTIAGO DE lü 
V E G A S 
Con motivo de las fiestas de Bantí*;i 
go de, las Vegas, ayer la Estación Ter>.j 
minal se vió muy concurrida, tomandt 
pasaje para aquel pueblo numerosoi 
viajeros. 
E L C O R O N E L CRUZ BüSTmO 
Ayer llegó, procedente de Santlají 
de Cuba, el coronel Cruz Bustlllo, 
OTROS VIAJEROS 
Llegaron ayer de: 
Central Rosario. Ramón Pelayo, j 
Ciego de Avi la , el consejero provlncal 
Daniel de la Fe. 
Chaparra, doctor Franck Menocal. 
Matanzas, doctor Miguel Zabala I 
famil iares . ^ . 
Santiago de Cuba, el coronel Garito 
J . Salazar. \ , 
Mayar í , el repnl.entante a la Can* 
ra, Amado Sigarreca y familiares. 
Placetas. Rafael Guardado. 
E L C O R O N E L E L I S E O EIGUEBOA 
Ayer l legó de Camagüey el coronel 
Eliseo F í g u e r o a . 
E L C O R O N E L J U L I O CEPEDA 
Ayer t ambién llegó de Holguín «1» 
ronel Jul io Cepeda, acompañado ae 
mil lares . 
T R E N A P I N A R D E L BW 
Por esto tren fueron a: w 
Güira de Melena, teniente Can0' " 
tor Enrique Domínguez y su.TyJt5): 
ciosa hi ja Rosita, la señora del Q^ 
Rodr íguez An i l l o y su hija Hortei» 
Luis M a r t í n e z . ^ «lür 
Gabriel, las señor i t a s Caridad e.ow 
bel Hormaza. , ,r„,.ia 
Los Palacios, Atanasio Mazoia. 
T R E N D E CAIBABIEN 
Por este tren ayer llegaron de- ^ 
Cárdenas , Enrique Serrate. -
Galdo Jr . , Francisco Lanza. 
Central Alava. Antonio Zf{u%e¡r 
Jovellanos, Vicente Estrada > 
poea. Rafael Garc'/v y su señora. 
V¿«u le ro , Jorge J • T He.r"f" de Ga.' 
Matanzas, señora Henriquez u , 
cía y . s u hi ja Clara Matilde 
Bernard, Fernando Aguila. > 
López (no el a r t i s t a ) . CarreiiO, 
Carreno. el ingeniero ^'";;pr0. 
Santa Clara, Gu^avo Herrero 
San Miguel de los Baños, Ad» | | 
niagua y s e ñ o r a . 
E L C O R O Ñ E L - ? ! » 1 ^ 0 ^ cor«-
Anoche regresó a Camagiie> 
nel Eliseo F i g u c r o a ^ ^ 
E L D I R E C T O R D E L BOTAL B A ^ 
CANADA -raüi' 
Anoche salió P"ra 'S^'actor ^1 i 
el señor F . Thompson, direci 
yal Bank of Canadá. 
E L G O B E R N A D O R D E SANTA r>» 
Esta m a ñ a n a llegó ^ S a n ^ í. 
coronel Juan Jiménez. Gooer 
aquella provincia. 
E L SENADOR" MANUBI. 
R e g r e s ó esta « a n a n a 
el senador Manuel Rivero. 
R O G E L I O DIAZ ? A B * 0 ^ 
El doctor Rogelio PlaíL'ñr,na. 
só de Cienfuegos esta ma" ^ ; 
M U E R E UN ' G U A B D A r » ^ c 0 l 3 e? 
Esta madrugada. ^ VdafrenosJ| 
íac ión de Palenriue, el guaro r .?^ 
f i l o Elizalde, del Lr5" J L co&*\!5t 
n ú m e r o 601. hubo de ^ e ' ^ ,aS )f%: 
la suerte, que a f*"™?*. casi-'r'- ' 
que recibió dejó de existir 
t á n o a m e n t e . ^ 
L O C O M O T O R ^ ^ ^ ^ ^ I ^ n ' d o * 
T,a locomotora ñO.S fe ' in,enw 
canclns «15 se descarri ló 
B a i n o , sin que entorpezen 
